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•> SE i 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diasrio CUQ la Marms*-
A L D I A K I O DE LA niAlí lNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D B A H O C H i . 
Madrid, 8 dejíilio. 
E n l a s e s i ó n d e h o y d e l C o n g r e s o 
h a e x p l a n a d o s u i n t e r p e l a c i ó n e l s e -
í i s i r R o d r í g a e z S a n P e d r o a t a c a n d o 
a l M i n i s t r o d e U l t r a m a r , d i c i e n d o 
q u e su.s p r o y e c t o s h . a n p r o d u c i d o 
u n a e s c i s i ó n e n i a o p i n i ó n a n t i l l a -
n a , d e s o y e n d o l a s r e c l a m a c i o n e s d e l 
p a r t i d o d e U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l d e 
C u b a . D i r i g e a s i m i s m o a t a q u e s a l 
C f o b o r n a d o r G e n e r a l d e C u b a d e 
q u i e n d i c e q u e s e e m p e ñ ó e n q u e e n 
l a e l e c c i ó n d e C á r d e n a s n o a p a r e -
c i e s e l a v e r d a d e r a o p i n i ó n ; c e n s u r a 
d u r a m e n t e l o s n o m b r a m i e n t o s d e 
a l c a l d e s q u e n o r e s p o n d e n á l o s v e r -
d a d e r o s i n t s r e s e s ; d i c e , q u e r i g i e n -
d o e n C u b a e l s i s t e m a r e p r e s e n t a t i -
v o , d e b e e l G o b i e r n o a t e n d e r á l o s 
p a r t i d o s q u e f o r m a n l a m a y o r í a d e 
l a o p i n i ó n . . A g r e g a q u e d e b i ó a t e n -
d e r s e e n l o s n o m b r a m i e n t o s d e a l -
c a i d e s a l p a r t i d o d e " C J n i ó n C o n s t i t u -
c i o n a l y n o á o t r o s i n t e r e s e s . D i c e 
q u e e l m e n c i o n a d o p a r t i d o n o s e 
o p u s o n u n c a á ,1a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a e n C u b a . C a l i f i c ó d e 
p e l i g r o s a i a s e p a r a c i ó n e n g a s t o s 
g e n e r a l e s y g a s t o s l o c a l e s , p u e s p o -
d r í a o c u r r i r e n e l p o r v e n i r q u e n o 
h u b i e r a q u i e n r e s p o n d i e r a d e l a s 
r e s u l t a s d e l o p a s a d o . T e r m i n ó e x -
c i t a n d o a l Q - o b i e r n o á q u e l o r e m e -
d i e , q u e a ú n h a y r e m e d i o . 
L e c o n t e s t ó e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
U l t r a m a r d i c i e n d o q u e l o s p r e s u -
p u e s t o s g e n e r a l e s d e C u b a s o n c o n -
s e c u e n c i a d e l r é g i m e n a d m i n i s t r a -
t i v o v i g e n t e , y a ñ a d i ó : n o e s o p o x t u -
n o e l m o m e n t o d e l a r e f o r m a d e l o s 
a r a n c e l e s d e a d u a n a s e n l o s i n s -
t a n t e s e n q u e s e e s t á n e g o c i a n d o 
t r a t a d o s d e c o m e r c i o . 
E l o g i ó l a r e f o r m a e l e c t o r a l p o r b a -
b o r t e r m i n a d o c o n e l l a e l r e t r a i -
m i e n t o d e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a . 
D i j o q u e e l p r o y e c t o d e s u s r e f o r -
m a s a d m i n i s t r a t i v a s e s c o r o l a r i o d e 
l a o b r a d e l s e ñ o r H o m e r o R o b l e d o , 
©1 c u a l p l a n t e ó e n l o s p r e s u p u e s t o s 
d e C u b a m u l t i t u d d e p r o b l e m a s s i n 
r e s o l v e r l o s . 
R e c o r d ó q u e l o s m i s m o s q u e c o m -
b a t e n s u p r o y e c t o d e r e f o r m a s , a-
c a u d i l l a d o s p o r e l s e ñ o r R o m e r o R o -
"bledo , c o m b a t i e r o n a n t e s l o s p r o -
y e c t o s d e é s t e . 
J u z g ó i n e v i t a b l e l a d i v i s i ó n d e l 
p a r t i d o d e U r . i ó n C o n s t i t u c i o n a l , 
p o r q u e d e s d e h a c e t i e m p o s e v e n í a 
p r e p a r a n d o . 
D e f e n d i ó c o n g r a n d e c i s i ó n e l p r o 
y e c t o d e r e f o r m a s y c o n n o m e n o s 
e n t e r e z a l a c o n d u c t a d e l G o b e r n a d o r 
G e n e r a l d e C u b a . 
D i j o q u e s ó l o t e n í a n o t i c i a d e l n o m -
b r a m i e n t o d e A l c a l d e d e l a H a b a n a , 
r e c a i d o e n u n c o n c e j a l q tae h a b í a 
s i d o p r o p u e s t o y v e t a d o e n l a s e l e c -
c i o n e s m u n i c i p a l e s p o r e l m i s m o 
p a r t i d o d e U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
A ñ a d i ó q u e t e n í a a b s o l u t a c o n f i a n -
z a e n i a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a y 
q u e s i l e f a l t a r a e l a p o y o d e l a m a y o -
r í a d e l o s d i p u t a d o s d e U n i ó n C o n s -
t i t u c i o n a l , n o p e r d e r í a , p o r e s o , s u 
t r e - . n q u i l i d a d ; p u e s t r a t á n d o s e d e a-
s u n t o s q u e n o s o n e x c l u s i v a m e n t e 
l o c a l e s , s i n o d e i n t e r é s n a c i o n a l 
l o q u e q u i e r e e s e l a p o y o d e l a m a -
y o r í a d e l C o n g r e s o . 
N o c r e o q u e l a a u t o n o m í a s e a l a 
i n d e p e n d e n c i a ; s i n e m b a r g o a f i r m ó 
q u e s u p r o y e c t o n o e r a a u t o n o m i s t a 
e n o l s e n t i d o q u e s e d a á e s t a p a l a -
b r a e n C u b a . 
D i j o q u e e n e l C o n g r e s o h a y a u t o -
n o m i s t a s d o c t r i n a l e s c o m o l o s s e -
ñ o r e s C á n o v a s y S i l v e l a . 
A f i r m ó q u e e l p r o y e c t o d e r e f o r -
m a s t i e n d e á c o n s o l i d a r l a p a z h o y . 
y m a ñ a n a l a p r o s p e r i d a d d e l a I s l a 
d e C u b a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e c r e e e s t á 
y a a p r o b a d a p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
e n l a s A n i i l l a s s u g e s t i ó n m i n i s t e -
r i a l . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
U l t r a m a r h a c a u s a d o m x i y f a v o r a -
b l e i m p r e s i ó n e n e l C o n g r e s o . 
k G r a n n ú m e r o d e d i p u t a d o s y t o d o s 
I l o s m i e m b r o s d e l G a b i n e t e , f e l i c i t a -
r o n c a h i r o s a m e n t e a l s e ñ o r M a u r a . 
S u s p e n d i ó s e e l d e b a t e h a s t a e l l u -
n e s p r ó x i m o . 
Ma drid, 8 de julio. 
L a s a l u d p ú b l i c a e s i n m e j o r a b l e 
e n l a P e n í n s u l a . 
Se h a v e r i f i c a d o e n e l T r i b u n a l 
S u p r e m o l a v i s t a d e l a c a u s a d e l c r i -
m e n d e l a V í b o r a . E l F i s c a l a c e p t a 
q u e n o p u e d o a p r e c i a r s e c o m o c i r -
c u n s t a n c i a a g r a v a n t e l a a s t u c i a d e 
F e r n a n d e z V e g a . E l o g i ó e l s u m a r i o 
y l a s e n t e n c i a . 
Nueva Yorlc, 8 de julio. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i 
b i d o s d e F o m e r o y , s á b e s e d e 5 3 
m u e r t o s , 7 5 h e r i d o s g r a v e s y l S O 
h e r i d o s l e v e s . 
París, 8 de julio. 
A d e m á s d e l o s d o s c o n f l i c t o s m e n 
c l o n a d o s e n u n t e l e g r a m a a n t e r i o r , 
o o n r r i e r o n a n o c h e o t r o s v a r i o s e n 
d i s t i n t a s c a l l e s d e e s t a c a p i t a l . 
L o s d r a g o n e s , e n u n i ó n d e l o s l a n -
c s r o s y d e a l g u n a f u e r z a d e l a g u a r -
d i a r e p u b l i c a n a , d i e r o n r e p e t i d a s 
c a r g a s á l a s t u r b a s . 
Se e f e c t u a r o n n u m e r o s o s a r r e s -
t e s . 
L o s a m o t i n a d o s p e r t e n e c i e n t e s á 
l a s c l a s e s m á s b a j a s , l a n z a b a n g r i -
t o s s e d i c i o s o s y d e s t r u í a n c u a n t o 
h a l l a b a n á s u p a s o . 
L o s a g i t a d o r e s t r a t a r o n d e l e v a n -
t a r b a r r i c a d a s c o n l o s v e h í c u l o s y 
k i o s c o s q u e d e s t r o z a b a n . 
E n l o s c a f é s y o t r o s l u g a r e s a n á -
l o g o s s e c e n s u r a p ú b l i c a m e n t e l a 
c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r l a p o l i c í a . 
E n e l C o n s e j o M u n i c i p a l , e l F r e s i -
d e n i e y o t r a s p e r s o n a s p r o m i n e n t e s 
Z n c x e r w i s e v e r o s c a r g o s a l G o b i e r n o 
p o r e l a p o y o d e c i d i d o q^^.e e s t á p r e s -
t a n d o á l o s r e a c c i o n a r i o s . 
M r . F l o q v i e t h a p r o t e s t a d o c o n t r a 
l a c l a u s u r a d e l a E o l s a d e l T r a b a j o . 
Londres, 8 de j ulio. 
E l G o b i e r n o c h i n o s e o p o n d r á , ^ a n -
te á l a a n e x i ó n d e S i a m á F r a n c i a , 
c o m o á q u e e n a q u e l p a í s s e c o n s t i -
t u y a u n p r o t e c t o r a d o f r a n c é s , 
Nueva York, 8 de julio. 
E l H e r a l d p u b l i c a p o r m e n o r e s s o -
b r a i a c r í t i c a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a e n 
q u s se he? l i a e l D u q u e d e V e r a g u a . 
S e g ú n d i c h o p e r i ó d i c o , l a r u i n a d e l 
D a q u e é s d e b i d a p r i n c i p a l m e n t e á 
l a m a l a i n v e r s i ó n q u e v e n í a h a c i e n -
do de u n a g . r an ^ E i r t e d e s u c a p i t a l . 
E a l a B o l s a d e P a r i s s u f r i ó u n a 
péraiaa de SQQ,QQQ posos. 
A ñ a d e e l H e r a l d q u e s u s a c r e e d o -
r e s l e h a n e m b a r g a d o s u s p r o p i e d a -
d e s , l a m a y o r p a r t e d e i « . 3 c u r . l s r , 
c o n s i s t e n e n t e r r e n o s e n E s p a ñ a . 
Nueva York, 8 de julio. 
T e l e g r a f í a n d e C h i c a g o , q u e a l t e r -
m i n a r l o s d i s c u r s o s q u e s e p r o n u n -
c i a r o n a y e r c o n m o t i v o d e l a l l e g a d a 
d e l a s c a r a b e l a s , s e d i e r o n e n t u s i a s -
t a s " v i v a s " á S 3 . M M . d o n A l f o n s o 
H I I I y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , 
Méjico 8 de jul io. 
L a s a u t o r i d a d e s d .e l E s t a d o d e M e -
c h o a c a n e s t á n c o n c e d i e n d o o t r a v e z 
p e r m i s o s p a r a c o r r i d a s d e t o r o s . 
Londres^ 8 de julio. 
A n u n c i a n d e S k e g n e s s q u e á c o n -
s e c u e n c i a d o h a b e r z o z o b r a d o u n 
y a t e , p e r e c i e r o n a h o g a d a s v e i n t e 
p e r s o n a s . 
Par ís, 8 de julio. 
A y é r s e e f e c t u a r o n S Ó O a r r e s t o s 
e n e s t a c a p i t a l . 
Par ís, 8 de julio. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n d é l a C á m a r a 
d e l o s D i p u t a d o s , M r , R e v i l l ó n d i -
r i g i ó v i o l e n t o s a t a q u e s á M . D u -
p u y . 
L a C á m a r a , p o r 3 4 3 v o t o s c o n t r a 
1 3 4 , o t o r g ó u n v o t o d e c o n í i a n z a a l 
G o b i e r n o ; d e s e s t i m a n d o l a p e t i c i ó n 
d e q u e s e e n c a u s a r a á M r . D u p u y 
p o r e s t a r f o m e n t a n d o l a g u e r r a c i -
v i l , 
Nueva York, 8 de julio. 
A n u n c i a n d e M a n i l a q u e , á c a u s a 
d e l i n c e n d i o d e l v a p o r e s p a ñ o l Don 
.Juan, p e r e c i e r o n a h o g a d o s c i e n t o 
c u a r e n t a y c i n c o c h i n e s . 
T E L E ( Í K A M A 8 C 0 M E E C T A L E 8 . 
N u e v a - Yorfc , j u l i o 7 , <t l a 
5k de l a t a r d e 
nY,(ih e s p a ñ o l a s , á $15*75* 
«nfp.nes, «í $ 4 . 8 5 . 
MgoHftnttt p^pel comerc i a l , (íO i l i v . , de 0 4 
1(H ÍW c í e n l o . 
•HmttinHHolw! Londres , UOdiv . (banqueros , 
Xam soUre Parts , (JO ¿ j v . ( b a n i i u c r o s ) , ft 5 
fnmeos i 20^ . 
í í e m sobro I l a m b n r g o , G O á i T , ( b a n q ñ e r o s ) , 
í 5)5^. 
• l iaos regis t rados «le los Estados-U a i don, 4 
po r c i en to , :t H U , ex- In te res , 
ü e u f r f f n g a s j n , l o , p o l . Uflfj íl i ü -
Hej-nÍHr íi biu n r e f ino , de 3 f á 3 ¡ . 
Lzitear de u i i é í , de 3 5ilC> á 3 7 i l ( ) . 
« í i e i e s« l e í "nba , en hoeu jé* ' , »•» MIUVÍ. 
E l mercado , sostenido. 
V E N D I D O S : 3 , 000 bocoyes de a z ú c a r . 
ffanteca ( W u c o x ) , en t e rce ro las , de $ 1 0 . 3 0 
á n o m i n a l . 
H a r i n a pa t en t M i n n c s o l a , $ 4 . 4 5 . 
L o n d r e s ^ j u l i o 7. 
l a d e a r de ren io lacha , á 1 8 ¡ 3 2 . 
L z ü c a r c e n t r í f u g a , po l . {)(>, á 10i(>, 
dem r e g u l a r r e í l n o , 4 i í l{ . 
smsolioadot-, & ni) I j l G , e x - i n t e r í a . 
c é n e n l o . Banco de I n g l a t e r r a , 2 i por 100, 
i i . i l r o por c ien to e s p a ñ o l , á 63 , c x - l n t c -
v é s . 
P a r i a , j xd lo 7 . 
. en í f t , 3 po r 100, á í)7 Tranco^ 623 c t s . , ex-
ínjperA. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Tnlelectual.J 
ÍTOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó d e 9 0 | á 9 0 f . 
NACIONAL. ] C e r r ó d e 9 0 f á 9 0 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
• )blig. Aynntamidnto 1". Hipoteca 
Obligaciones ÍIipotec?Tia6 del 
Excroo. A.yuiitaTnieat.o 
•Wllot.es Hipotecariat dt> h- de 
Cuba. 
ACCIONES. 
IHUCO EspaDol de la Tala de Cubf. 
ííanco Agrícold 
Sanco dei Comercio; Ferrocarri-
ios Unidos do la Habana y A l -
macenes de üagla 
ÜompaSía de Caminos do Hierre 
da Cárdenas jr Jrtcaro 
Qqjnpa&íá Unma de los Ferroca-
rriles da Caibarién „ 
>soinpaSía de Camino* de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía ;ie Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Viilaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril de.IOesie 
Ourapañta Cubana de Alambrado 
de Gas.. 
Jono8 Hipotecarios de la Compa 
nía de Gas Consolidada 
O >mpa;iía de Gas Hinpano-Aino-
ricana Consolidada , 
OompaBía de Almacenes de Santa 
Catalina. , , 
tiofmoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cen dadoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Narega-
ción dol Sur . 
r5orapañí& de Almaceiio* do De-
pósito de la Habana 
) b l i g a c l o n e í Hipotecaria» do 
Gionfuegos y Viilaclara 
'íed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba. 
Compañía Lonja de Víyores 
Ferrocarril de Gibor* á Holguin: 
Acciones. 
Obiigadones 
















































FfAhanii. 8 de Julio -IP !KSa 
O E I S 
v r??«4M5^NSM ^ " ^ T A l t l í E M A R I N A 
Y C A F Í T A M A DEL PUERTO DE L A HABANA 
Los inscriptos disponibles de este Trozo, Federico 
Aroeha y Snárcz. hijo de Casimiro y de Antonia 
Manuel Vatdés y Pérez, hijo de Manuel y de Cande 
laria: José Alejandre Blanco y Rojo, hijo de Eusebio 
y de Felipa, y José Miguel y Gómez, hijo de José y 
de Rita, cuyo paradero se ignora, y á quienes ha 
correspondido ingresar en el servicio de los buques de 
la Armida, en virtud del llamaraieuto de 28 de Junio 
último, dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se preseHtarán en esta Coman-
da de Marina, dentro del plazo de ocho días; en la 
inteligencia, de que espirado éste sin haber acudido 
al llamamiento, serán declarados prófugos, con arre-
glo al artículo 67 de la Ley de 17 de Agosto de 1885 
do Reclutamiento y Reemplazo de la tripulación de 
'os buques de la Armada. 
Habana, 7 de Julio de 1893.—Jacoóo Alemán. 
8-9 
SECRETARIA DEI- EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el F-.dno. Ayuntamiento sacar á pú-
blica, ';;ib?ietii'él suministro de efecios de lencería que 
necesiten las dependencias municipales durante el 
año económico de 1893 á 9 i , el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido transferir dicha subasta para 
el día tres del entrante mes do Agosto, íl las dos de la 
tarde, b;ijo su presidencia y con extricla sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la ''Gaceta" de la 
Habana de fecha 27 de Junio último y Bolclín Ofi-
cial de 29 del propio mes. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral oonocimionto. 
llábana, 6 <ie Julio de 1893. El Secretario, P. 
S., 3IanuclJ . Ptdido. 4-9 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú • 
blica subasta el «rrendamiento del derecho de intro-
ducción de tareas de cigarros en la Kcal Cárcel para 
m elaboración por los presos de la misma, en el año 
económico de 1893 á 91, el Excmo- Sr. Alcalde M u -
nicipal se lia servido señalar el día catorce del entran-
te mes de Agosto, á las dos de la t-irde, bajo la presi-
dencia de S, F., en lugar del treinta y uno del actual, 
por no haberse publicado cu la Gaceta de la Habana 
y Bolclín Oficud de la provincia, en su oportunidad, 
el pliego de condiciones de dicha subasta. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 6 de Julio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 4-9 
SECRETARIA D E L EXCMO AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Eicmo. Ayuntamiento sacar ú 
pública subasta el suministro de raciones á las pre-
suntos enagenados y presos enfermos de la Cárcel, 
durante el actual año económico de 1*93 4 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde ¡Municipal se ha servido transfe-
rir liicha subasta para el día tres del entiante mes de 
Agosto, á l.-n dos de la tarde, bajo su presidencia, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado eu la Gaceta Oficial de 29 de Junio último y 
Doletín Oficinl do la provincia de 19 del actual. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 7 de j u l i o de 1893.—El Secretario, P. S., 
ManvelJ . Pulido. 4 9 
SECRETARIA DEL EXCiHO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. A3 untamiento sicar 
pública subasta el derecho de vender comidas y otros 
efectos de lícito comercio en el interior de la Cárcel, 
duraote el actual año económico do 1893 á 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido transfe 
rir dicha subasta para el día cinco del entrante rnes 
de Agosto, ¡i las d s de la tarde, bajo su presidencia, 
y con extricta sujec'ón al pliego de condiciones pn 
blicado en el Boletín Oficial de la provincia de 30 
del mes de Junio último y Gacela de la Habana de 
IV del actual. 
Lo que se hace público por esto medio para general 
conocimiento. 
Habana, 7 de Julio de 1893.—El Secretario, P. S 
Manuel J . Pulido. 4-9 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Obran Municipales, 
Aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador de )a 
Región Occidental y de la provincia de la Habana, 
en 26 de Junio último, las bases concertadas entr 
el Excmo. Ayuntamiento y el Sr. Marqués de Sai ta 
Coloma, para la concesión de un tranvía que trata de 
instalar y explotar en esta ciudad, según proyecto 
aprocado pue radica en esta Secretaría; el Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto tenga lugar la subasta que 
previsne la Ley y ante el Tribunal que la misma de 
tesmina, á las doce de la mañana del dia 5 del mes 
próximo, con arreglo á la convocatoria publicada en 
la Gacela y Boletín, Oficial de esta Región y provin 
cia el primero y cuati o del actual, respectivamente. 
Lo que de orden de S. S. se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte 
resa. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—El Secretario, P. S., 
M. J . Pulido. 4-8 
Orden de l a Plaza del d í a 8 de j u l i o . 
SERVICIO PARA E L D I A 9. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de I n 
genieros Voluntarios, I>. Francisco Hernández. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
•Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabtl 
la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de laPIaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en ídem: Ei 2'.' de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 




ü e Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor amen-
can o Mascotte, cap. Decker, trips. 44, tous. 520, 
con carga, á Lawton HIIOR. 
Veracruz y escalas", en 4 díis, vapor-correo espa 
ñol Ciodad Condal, cap. Alemany, tous. 1,616, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S 
Día 7: 
Para Nueva-Orleans, vía Matanzas, vapor americano 
Aransas, cap. Maxson. 
Día 8: 
Para Veracruz y esc'las, vapor-correo esp. Méjico, 
cup. Alemany. 
Cayo-Hueso y Tampa, va^. amer. Mascotte, ca 
pitán Decker. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hod'maTjn. 
( j o b i e n t o de l a Reg i f ín Occ identa l y de l a 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
SECCION A D i M l N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO I>E SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Teroiinado en .30 de Junio de próximo pasado el 
ejercicio económico de 1892-93, durante el cual ha 
estado vijente el impuesto de patentes sobre expen-
dici^n de alcoholes, de conformidad con lo prevenido 
en el párrñfo O? del artículo 79 de la Ley de Presu-
puestos, y istando aún pendientes de cobro algunas 
patent: s del expresado ejercicio, se avisa á los moro-
sos que, á partir del (Xa 12 del actual—entendiendo 
dentro de dicho plazo agotados los cinco días del Re-
glamento y hecha la notificación—se procederá al co-
bro de las mismas con la multa correspondientes, 
consistente en el valor de la doble patentes, la cual 
se hará efactiva por la vía de apremio. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—Augusto de Rosales. 
4-8 
« O B I E R N O K t l D I T A R l>E L.A PROVINCIA Y 
Vl.AXA im LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible de la Zona Militar de León 
número 86, A'frodo Vara de Rey Rubio, vecino de 
esta ciudnd. y cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
«entar^e en el Gobierno Militar de la Plaza, para un 
a'iajif.o (£?« I - i;it-n>san. 
Habana, 7 de Julio de 1833.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí. 
ENTRARON. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Srcs. G. González—L. Torras — E. Parker—M. 
González—A Fernández—R. Mirones—Paulina ' as-
tillo—María Gcdomc—A. Canales—José Cortado— 
Isabel Ponentua—A. Olivera—E. Martínez—Mica 
la Larrinaga—José Toledo—Francisco E. Ara/.oza 
José Hidalgo—Pelayo Pérez—Camilo Navarro—Luis 
Pedraga—María de Jesús—Francisca Romero—Luisa 
M. Alorda y 5 hilos—Carlos Diaz—Antonio Carballo 
Carlos García—Ramón Pereira Gabriel—An. Mede 
ro—María Mederos—José Rodríguez Arturo Ro 
driguez—Antonio Borges—Emilia Castillo y 3 hijos 
—Francisco Torres é bija—F. Toledo—Jef é Diaz y 
sefiora—Rafael Diaz—Santiago Toledo—Matilde A -
giiero—G. l-ing—Juan A. Oliver-—Francisca Gon-
zález—Domingo Vaidés—Fernando Pigueredo— 
Santiago Valdrá—Angel M. Ciemuta. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor correo es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres. D. Salustiano García—Eulogio Zaleta—J, 
Clark—Pe'ro Arce—Vicente Primeda—H. Mausba-
que—Teófilo Compuzano M a r í a U r a u j a y 3 hijos 
—Francisco Alvarez—Antonio Pé rez—JuanMene-
ses—Juan V. Gutiérrez y Sra—Manuel Prieto—An-
tonio Andrade—C, Rufonc—Cosme Rufone—Lean-
dro de la Torre—Emilio Ruiz—Matías Carril[o—C. 
Bet-ncourt—Rafael Sansones—Soledad Valdés—Ma-
teo Puig—Juan Garc ía—José Echemondis—J. C. 
Olino—Salvador Viedieile—Juan de Pau é hija— 
Gregorio Rodrignez—Eduardo Marín—Mariano Ro-
mán—Mercedes González—M. González—Elvira 
Manrique—Narciso Velasco.—Además 8 de tran-
sito. 
S A L I E R O N , 
Para VERACRUZ y escalas, e i el vapor-correo 
español Méjico: 
Sres. D. Tomás del Rey—María Muñoz—Ceferino 
Martínez—Pablo Vicens,—Además, de tránsito. 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el 
americano Mascotte: 
Sres. D . Blas Llanos—Florencio Leal—Anselmo 
Hernández—Soledad Valdes—Pedro Mora—Alvaro 
Ledon—Pilar Morales—Juan P. Ferrer—Alaría A. 
Soler—Esperanza Pérez—Gustavo del Monte—Mar-
tin Othergiiy—María de la Cruz y un nieto—María 
I . Marrero—Elvira A. Robinson—Hermenegildo P é -
rez y una nieta—José de la Luz—Manuel Serrano y 
2 hijas—Francisco Vázquez—Bernardo C. Acosta— 
Caridad Miranda y 2 hijos—Antonio C. Rodríguez— 
Justo Cejas—Francisco C. Bello—P. Barnet—Pela-
yo González—Angel López—Antonio Bravo—Alfre-
do Florez—P. Gutiérrez—L. Schelmin—Alejandro 
Z-ildivar—'Enrique del Monte—E. López—Manuel 
Pacheco Aguilar. 
vapor 
S n t r a d a a d e c a b o t a j e . 
Oía 8 
De Gibara, vapor Clara, cap. Sanso: con 1,250 sacos 
azúcar; 150 reses; 25 bocoyes miel de abejas y 
efectos. 
SaqLUQa q u e t t a n a b i e r t o 3registesr'& 
a y e r . 
Para Delaware, (B. W.) vap. esp. Madrileño, capitán 
Tellería, por C. Blanch y Comp, 
P o l i K a s c o r r i d a » e l d í a 




Cajotiílas c i g a r r o s . . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, bocoyes 










S s t r a c k o d e l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o » . 
No hubo. 
•• ' • « 
L O N J A D E Y I Y B R E B . 
Ventas efectuadas el dia 8 de Julio. 
550 s. arroz semilla corriente, 7 | rs. rtr. 
200 c, sidra C, Blanca, 29 rs. c. 
100 c. idem Gucrri loro, 29 rS. o; 
137 canastos papas gallegas, 16 rs. qtl. 
100 c. pasas lechos, 12 rs. caja. 
20 s. cominos de Málaga, $15 qtl. 
25 barriles J bote las cerveza C. B. neto, $13 unoi 
75 c. idem idem idem, $3f c. 
50 s. café Puerto-Rico corriente, í}26i qtl. 
25 s. idem Hacienda, $28í qtl. 
D s s p a c b a d o a d a c a b o t a j e . 
Día 8: 
Para Congojas, gol. ^ a r í a Andrea, pat. Cabaleiro. 
-Canasí, gol. Sabás, pat. Tous. 
-Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany. 
-Santa Cruz, gol. Joren Manuel, pat. Barrera. 
-Bañes, gol. Jo- c-fa, pat. Gil. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Niieva-Y..rk, vap. amer. City of Alexandría, 
cap. HofFmaun, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos. 
-Monteviileo, bcrg et-p. Maristany, cap. Maris-
tany. por Coro y Quesada. 
-Nueva Orleans, vía Matanzis, vap. amer. Aran-
sas, cap. Maxson, por Galbán, Rio y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. fsp. Manuela, capi-
tán Sanjurjo, por Sobrinos de Herrera. 
•Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
•Puerto-Rice, Santander, Cádiz y "Barcelona, va-
por-correo esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por 
M. Calvo y Comp. 
•Veracruz y escalas, vapor-correo f sp. Antonio 
López, cap. Rcsalt, jror M. Calvo y Comp. 
•Veracruz, vapor francés Washington, cap. W. 
Hol le j , por Bridat, M nt'Ros y Comp. 
Filadelüa. boa, amer. Augusiine Kobbe, capitán 
H i l l , por H . B. Hamel y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
No hubo. 
II,Í<:YÍISTA COMERCIA L¿ 
E d i a n a , 8 de Julio de 1893. 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Coti-
zamos á 19 y rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 ÍLbraa de 19% á 19^ rs. y las de 9 id. de 20J á 20.,.. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de (5 á 6̂  rs. la lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2HQ5, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. L u s Brillante de 10 galones 
$2-05, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Reducidas cxisíchciás y bifediana 
demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de S^á 
5^ rs. En serctas escasean, de 2^ á 3 reales « úñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
4á 4̂  rs. mancuerna, los de 1% 2?- y 3?. á 3|, 2 i y i f 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 qtl. en 
o:o. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja «le $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
rogular. Cotizamos en garrafoncitos á 3 rs. 
ALMENDRAS,—Se detallan de $18 á $18i qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8 i á 9 rs. ar., y corriente de 7} á 8 rs. arroba. 
ALPÍSTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $44 á 
$5 qtl. 
ANIS.—Escaso, de $UH á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las viscainas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á íij rs. doceña. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1^ á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes de 7? á 7J rs. ar. C a -
nillas: viejo 11 á 15 rs. arroba, y el nuevo de 9^ á 
9|i reales ar. El do Valencia de 11 á l i - i - rs. arrola. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á *7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-P0 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2}. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8^ á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra, 
BACALAO.—El de Escocia á $8i caja y de Halifax 
á $7^. el robalo á«$6í quintal y la pescada á $6i . 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $261 á 264 y superiores de $28^ á 
28| qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
cu \ «le latas de $41 á $5*. 
CEBOLLAS. -Lás do Canáriás, á $2] (itl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose coh precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $ l | docouá: eu 
4 botellas y J-tarros á $ l é | barril neto, y Gloho en 
\ tarros y | botellas á $13 las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 81 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos á 14 qtl. De Málaga á $16, 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 19 á 20 reales, \ de 23 á 
21 reales. Salsa de tomates á 12 reales las | latas y 16 
reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10Í á $ l l f caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2?- alcanzan de $8i. á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena aemanda. Cam-
pana, á ,+6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2 i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca-, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
12 rs. lata. Dé líilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTI DOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4̂ ; idem 12i2, á $5i ; id. 12(4 
á $3¿-id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 11 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $1], y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4} á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan de OiJ á 1 1 | rs. y los colorados de 13^ á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas lian alcanzado de 11-j á l l j rs. ar., y 
los de Canarias á 13 rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparten á $9i qt'., las de clase 
corriente en cnjns de 21 y 22 libras y de 7i $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
laj, fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl . , y las últimas eu igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 32 rs, docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3 | á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 15 á 16 reales, y los superiores, de 18 á 
20 rs, ar.; y los Morunos de 8] á 8.! rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5.i garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6̂  
rs. Las superiores de 7 á 8 rs. ar, 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de,$4J á $ 5 i saco; 
buenas de $6 á $6i saco. 
HIGOS.—Se detallan á 0 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $71 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $^J caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Porapadour), á 
$53 caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
$21 qtl.; Ferris, á $21 ,̂ y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$22 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4^ á $4i docena, según su estado y clase. 
LICORES. Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIJ5AS,—lía aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones sonde 3^ á 4J 
reales arroba; y el americano do 37 J á 38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10i á 
$13 qtl,, y en latas, según clases, de 14 á 18 ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20^ á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $7^ qtl. 
PAPAS,—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 16 á 18 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$3i á $4 barril, 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 3 1 | cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11J á 12 rs. caja. 
P IMENTON,—Cor ta demanda y se cotiza de $8 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del dePata-
rás se cotizan de $27 á $28 qtl., y Flandes de $25 
$26 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7i á 8 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas _en tomate y aceite, á 1 | 
rs. lata, según clase y tamaño. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $1^ á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$ 6idem, j pescado de $5 á $4J. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7 í rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 & $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs,; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos á20 rs. 
arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 15^ á 
$15$ qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7A y grandes á $15^ las cuatro cajas. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con regular demanda, efe $5f á 
$6 barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5í á $5^ ba-
r r i l . 
V I N O A L E E L A . - S e hacen ventas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTÓ.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
$31 á $36 pipa. 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca española 
F A M A D E C A N A R I A S , 
capitán D . Manuel González Sarmiento. 
Admite carga y pasajeros para ambos puerto^. I n -
formarán: su capitán á bordo 6 sus consignatarios en 
O'Reilly 'i.—Marlínctl JOurÚny O», 
iiFii lo irifiíi. 
mmtfT$Wlm 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l m a g n í f l e o v a p o r do 5,000 tone ladas 
clasif icado ea el L l o y d s 100 A , 1. 
(ÍRAN ANTÍLLA 
CAPITAN D. T I B U B C I O DE LARUASAGA. 
S a l d r á do oste puer to el 17 d o l ac tua l á 
las cua t ro do la t a rde , p a r a 




A d m i t e pasajeros á quienes se ofrece el 
m á s esmerado t r a t o . 
Pa ra c o m o d i d a d de los mismos e l v a p o r 
a t r a c a r á á los muelles do San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios , en Oficios 
n ú m e r o 20, C. B L A N C H Y CP 
C 1080 23-22 i n 
i ' h A m HT.EAM m i i1 L I N E 
A M e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos amertcaDOS 
Uno de estos vapores Bfeldrá do esto puerto lodoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, cor 
escsla en Cayo-Hueso y T?.mpa,. donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cbftr-
i^ston, Riclimoud, Washington, Piladeifia y iíaltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Oíleans, St. Louis, 
Cliicage r todas las principales ciudades de ios Eoía-
dos-Umdofl, y para Europa en combinación con lac 
mojorea líneas'de vapores quo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nneva-York, $90 oro amfc-
rieaao. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despaclian pasaje» 
después de las ouce de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á BU» consign^H-
tioa, L A W T O N HERM ANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D . Hashagvn, 261 Broadxay, Nneva-York. 
D.W.Fitzfi'erald. Seperintendente.—Puerto Tampa 
T 1144 J l 
Se lia inaugurado ya el seívicio de cafres de dor-
mir ' 'Pullman," desdo Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
C f»87 30-9.Tn 
Seiapnres-correosMceses. 
Bajo contrato postal eon el Gobierno 
francés. 
coaüM.. ...|3 
S A N T A N D E R . X 
S T , N A Z A R E . . ! F R A N T C X A . 
S a l d r á pa ra d icho pue r to d i r ec t amen te 
sobre el d i a 16 de j u l i o , el vapor -cor reo 
f r a n c é s 
CAPITAN WIÍiLTAM H O L L E Y. 
A d m i t e pasajeros y carga pa ra toda 
Europa , R io Jane i ro , Buenos A i r e s y M o n -
tevideo con conocimientos d i rec tos . Los 
conocimientos de carga pa ra Rio Jane i ro , 
Mon tev ideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n espe-
cificar él peso b r u t > en k i l o s y el va lo r en la 
fac tura . 
L a carga so r e c i b i r á únicamente e l d i a 14 
do j u l i o en el mue l l e de C a b a l l e r í a y 
los conocimientos d e b e r á n entregarse el d i a 
an te r io r en l a casa cons igna ta r ia con especi-
ficación del peso b r u t o de l a m e r c a n c í a . Loa 
bul tos de tabaco, p icadura , etc., d e b e r á n 
enviarse amarrados y sellados, s in cuyo re-
quis i to l a C o m p a ñ í a no se l i a r á responsable 
á las faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s p u é s del 
d ia s e ñ a l a d o . 
Loa vapores de esta C o m p a ñ í a s iguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros e l esmorado 
t r a t o que t i enen ac red i tado . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatar ios , A m a r g u r a n ú m e r o 5, B R I D A T , 
M O N T E O S T C O M P . 
8300 7a 8 7d 9 
D E 
Mmi mmi Tmaiiiticos 
D E 
HIJO D E J 0 V E R Y S E R R A 
D E D A R G E L O N A . 
E l nuevo y r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
} V3 
de 5,500 toneladas m á q u i n a de t r i p l e ex-
p a n s i ó n , a l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a , c las i -
ficado en el L l o y d s i n g l é s 100 A I , y cons-
t r u i d o bajo l a i n s p e c c i ó n de l a l m i r a n t a z g o 
i n g l é s , su 
c a p i t á n D . Josic JOVEK. 
S a l d r á do este p u e r t o e l 15 d e l c o r r i e n t e 
con dest ino á 
New-York y Barcelona, 
A d m i t e pasajeros p a r a ambos puer tos 
o f r e c i é n d o l e s u n esmerado t r a t o . 
D i r í j a n s e p a r a m á s informes á sus con-
s ignatar ios , J . Ba l ce l l s y Cp. , Cuba 43. 
0 1177 12a-7 12d-7 
VAPORES-COREEOS 
OE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
E L VAPOR CORREO 
M O M T J S V I B I S O 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de julio á 
las chico do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Kico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
SU v a p o r - c o r r o o 
CAPITAN CARMONA. 
dividirá para Nueva-York el 10 de julio á ¡a^ 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qu» ofrece ol buen 
!;rato .;ue esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sur- diferentes líuoas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Plarro y Amberce, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L * correspondencia sólo se recibe en la Adraínistra-
ción de Correos. 
LJITEA D I F E W - Y O E E . 
* c o m b i n a c i ó n c o a l o s v i a j o » á 
B u r o p a . , V o r a c r u z ; y C e n t r o 
A m é r i c a . 
B o h a r á n t r e s m e n s n a l e s , s a l i e n -
.;lo l o s v a p o r e s d e e s t e p x x e r t o l o a 
d í a s I O , 2 -0 y 3CX y d e l d o I v G w - ' T o r k 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 0 d o c a d a m e s . 
NOTA.—Esta Compañía tleue abierta tum póllsa 
Sotante, así par» osta línea como p»ra todas las de-
más, bítfo la cual paeden asogurarso lodos loa ofoctoí 
(nse ao erabaraxieji en sss rspcrai. 
EW-YOBK aM C Ü B i 
m mu m OOÍPMY 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 5 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
D R I Z A R A 
SARATOGA 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
S E N E C A . . . . Julio 
ORIZABA. 




Y U C A T A N 
CITY OF A L E X A N D R I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como signe: 
CIENFUEGOS . . 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros eu sus 
espaciosas cámaras. 
COURESPONDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CATIOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conociinientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado ep moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -














SOBRINOS D E H E R R E R A , 
VAPOR 
CAPITAN 3J. JUAN SANJUKJO. 
Kste vapor saldrá do este puerto el día 10 de julio 
4 las 5 de la tarde, para los de 
NUE VITAS» 
G I B A R A , 
DAR ACO A. 
SANTIAGO DE f!ÜBA, 
PORT Aü PRINCE, H A I T I , 




AGUAft í íXA Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Portr-au-Prince: Sres. J. E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Maragiicz; Sres. Schulze y Cp. 
Agüadilla: Sres. Valle. Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
80 despacha por sus armadores, San Pedro núme-
dr 16. 19 312-1B 
TA POP 
CAPITAN O. PEItNANDO PEREDA. 
Kste vapor saldrá d<i este puerto el día 15 de julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
Í̂U EVITAS, 
GIBARA, 




Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
tan hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovbas: Sres. D . Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara : Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guuntánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha ñor sus armadores. San Pedro 6. 
137 312-1 '£ 
C A P I T A N D . JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los miércoles á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los sábados por la 
tarde. 
Recibe cárgalos lunes y martes, 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro G. 
?5 
CAPIT* N D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
minaos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan lo en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de fíete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R j E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Ko desuücha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D. ANGEL A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
H M D E S I EMPRESAS 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s Unidos d e l a l l a l m n a y A l m a -
cenes de R e g l a . 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión de hoy, ha acorbado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, por cuenra de las utilidades obtenidas en el 
primee semestre del presente ano, á los accionistas 
que resulten serlo en esta fecha, empezando á hacerse 
efectivo dicho dividendo el día veinte y ocho del 
corriente. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—Arturo Amblard. 
C1174 10-7 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde esta fecha queda abierto el pago, en las ca-
jas de este Banco, del cupón número diez y seis del 
segundo Empréstito Municipal y de las obligaciones 
que resultaron amortizables en el sorteo verificado el 
día dos de Junio último; advirtiéndose que, en conso-
nancia con las especies consignadas á este efecto por 
el Excmo. Ayuntamiento, dichos pagos se harán en 
oro con el quince por ciento en plata. 
Habana, 6 de Julio de 1893.—El Director, José 
M. de Arrarte. C1175 10-6 
Compaüía del Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano á Vinales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos, residentes en esta Isla, el emprésti-
to con garantía hipotecaria de las propiedades de la 
Empresa, que desde el dia de mañana queda abierto 
el pago en las oficinas de la Compañía, O'Reilly n ú -
mero 5, de una á cuatro de la tarde del cupón co-
arespondiente al trimestre de intereses vencidos en 
esta fecha.—Habana, junio 30 de 1893.—El Secreta-
rio, Carlos Font y Sterling. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oftciiias: Empedrado nümero 4 :2 . 
Capital responsable, oro $ 22.201.856-,. 
Siniestros pagados en oro $ 1.210.4-18-96 
Siniestros pagados en billetes del 
































Pólizas expedidas en Junio de 1 8 9 3 . 
ORO. 
D. Celedonio Casanueva y Ruidiaz A 
D. Francisco López y López 
D. Francisco Romero y León 
D. Patricio Ruiz y García 
D. Antonio Riego y Pérez 
D. Miguel Arrarás y Bartunieu 
D:.1 Consuelo Ruperta Llanderal y 
Avendaño 
D . Eduardo Martínez, S. en C . . . . . 
D. Ramón Martínez 
D. J. Villamil y Comp 
D. Francisco García Cclis 
D. Fracisco Amat 
D. Víctor López, S. en C 
D . Rosendo Ortiz 
D. José Leal y Leal* 
I ) . Antonio Leal y Martín 
D. José Alegret y Comp 
D. José Luaces y Tejeiro 
D. José Olio y Comp 
D. Gaspar Roig y D? Dolores Gon-
zález y Morales... 
D. José Corety Casá y Dolores 
González y Morales 
D. José de Castro y López 
D. Alejandro y D. Manuel Fernán-
dez Huerta 
D. Ramón Fernández Collazo . . . . . 
D. Santiago Lago y D. Francisco 
Rivera 
D1.' Benita Saenz y Moreno 
D. Cláudio Hernández y Sidra 
D. Manuel Flores y Negrete 
D. Mariano Sánchez y Soto 
D. José Alburu 
































Tota l . . . .$ 251.200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte propoí-cional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Junio de 1893.—El Consejero D i -
rector, Eliyio Natalio Villaviceneio.—La Comisión 
ejecutiva, Bernardo I . Bomínguez.—Evaristo 6 u -
iérrez. C 1170 alt 4-9 
POR ESCRITURA P E B L I C A OTORGADA en la ciudad de Tampa el día uno de este mes, 
ante el notario D. Rafael Sainz de la P e í a , y proto-
colado en el de esta capital D. Alejandro Núñez V i -
llaviceneio, bajo el número 436, con fecha 6 del ac-
tual, el Sr. D . Bernardiuo Gorgoll y Maury ha con-
ferido poder general al Sr. D . Rafael Agusti y Gor-
goll, revocando á la vez todos los que tenía conferi-
dos anteriormente y.especialmente el que confirió al 
Ldo. D . José García y Bayllesis en la ciudad de 
Nueva-York el 29 de agosto de 1891 ante el notario 
D. Néstor Ponce de León, el cual existe protocolado 
ante el notario de esta ciudad D. Alejandro Núñez 
de Villaviceneio con fecha 26 de septiembre del mis-
mo año de su otorgamiento y bajo el número 357 de 
orden, dejando á los mandatarios en su buen ejercicio 
y fama.—José Agusti. 8152 4-8 
Para Resfriad os, Toses, Bronqui t i s , M a l 
de Garganta, Romadizo y TIBÍS I n c i -
piente ningún remedio puede compararse al 
P e e t o f a l d e C e r e z a 
Del Dr. Ayer, 
El cual viene siendo desde hace mucho tiempo 
el expectorante anodino más popular y más 
eficaz en el campo de la Farmacia, y recibe por 
doquiera la recomendación de la Facultad Mé-
dica. Calma la membrana inflamada, desaloja 
las mucosidades irritantes, es un paliativo para 
la tos y descansa al enfermo. Como medicina 
casera para todo caso imprevisto, el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer se lleva la palma 
E n A m b o s H e m i s f e r i o s , ] 
Pues alivia y cura el garrotillo, la tos ferina, 
mal de garganta; y para todos las afecciones 
pulmonales á que están tan sujetos los jóvenes 
es inapreciable. Ninguna familia, para su se-
guridad, puede estarse sin el Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. 
Prcp»r»(3o por el Dr. J. C. Ayer y C»., Lowell, Ma«i., , E.n.A. íx> venden los Farmacéuticos y Tr«ficaiit«« ea UediciDst. 
P r o n t o e n o b r a r y s e g u r o e n c u r a r . 
.A.vis auzz franQais 
F ó t e N a t i o n a l e . 
Les franjáis qui désirent assirter, u V occasion de 
la Fóte Nationale, au banquet qui aura lien le 14 
juillet, courant, á la Chorrera, Restaurant " L a Mar" 
á 6 hrs. \ du soir, sont priés de s'adrcsser chez M . 
M . Mendv, Recalt et Cié , O'Reilly 22; Louslan, 
Neptuno 205; J . B . Briol , 30, Teniente-Rey et J. B . 
Ribis, 130 Galiano, oñ i l leur sera dtdivré une carte 
personelle.—La Commision. 8136 7-7 
Direcin Genera! áe la GiiarÉ C M 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las 12 Comandancias do 
este Instituto en el período de tres años, se anuncia 
para que los señores que deséen hacer proposiciones 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previene 
el pliego de condiciones y tipos que se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los días no festivos, de doce ú cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Bolascoaín de esta capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á las onoo de la 
mañana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los señores que hagan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Reyes Rodrigues. 
C1072 25-22 Jn 
Oontaduría de la Compaiíía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 31 de mayo 1893. 




Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio 
Administración de la Empresa 
Caja , 
•{ Vales por cobrar 
f Tbc Colonial Company limitod de Londres 
I Ferrocarril entre Cienfuegos y Viilaclara, cuotas de 
j combinación 
" ¡ Trasportes á cargo del Estado 
j Derechos de Aduana condicionales 
(.Otros créditos más 
( Construcción general de línea , 
Pt>/M>TrT>tr>E-a J Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuauí . . f ROPIEDADES -j A ^ u i g i c i ^ de material rodante 
t. Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes 
Ga&tos y descuentos del Empréstito inglés 
( Gastos de Explotación.—Dirección 
n . ~ . , ™ . „ „ „ , t . „ I Idem de Explotación.—Administración 
GANANCIAS r PÉRDIDAS-! intereses generales 
Idem del Empréstito inglés ti 


































P A S I V O . 
CAPITA». SOCIAL. 
5 Capital realizado 
I Idem invertible 
Fondo de reserva 
'Dividendos activos números 36 al 42 
Compañía del ferroerrril de Cárdenas, cuotas de 
combinación.. 
. . Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
VISTA ' Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com 
binación 
Cuenta en suspenso 
t Depósitos para el sello del canje de títulos 
OBLIGACIONES Á LA 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
OBLIO/ CIONES Á PLAZO. 
f Productos por cobrar 
Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892. 
Idem en octubre á marzo próximos pasados 
Se deduce el dividendo activo núm. 42 de 0 por 100 
y fondo de reserva 
Bonos por pagar dol Empéstito Inglés . . 
Plazos de materiales 














128.000 . . 
41.859 . . 











S. E. xi O.—Habana y julio 8 de 1893.—El Contador. E . A , Mánt i c i .—\° B9 
Cajigal. G 1 1 . . 
$3.707.410 601 
—El Presidente, Laureano 
4-9 
Banco del Comerc io , F e r r o c a r r i l e s Unidos 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL VII 
de l a 
¡RNES 
H a b a n a y Almacenes de K e g l a . 
30 DE MAYO DE 1893. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Españo l . . . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos -
Contratos de frutos con garant ías . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
GASTOS DE TODAS CLASES. 
Generales... 

























































Fondo de reserva.... 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
Eu efectivo 
En acciones , 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id . I d . por convertir núm. 3. . . . , 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de junio) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles , 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles... 
Idem de los almacenes 











































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 




Sacos entregados 198.768 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 483.201 
Habana. 30 d« junio de 1892.-^E1 Coatador General, Pedro 4 . Scoíí.—Vt(7« Bnfr, E l Píéíideató. K«f 
tnón drpielks» CU73 4-1 
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Í> DIB J U M O "i" 
mm. 
CTECUNSCRIPCIO?! DE LA HABANA. 
Candidato á la Diputación :i Cor-
tes: 
D r . D . F r a n c i s c o C a b r e r a y S a a v e d r a . 
11 LOS ELECTORES 
D E L A 
i Circunscripeiím de la Habana. 
Compatriotas: 
Al votar el doiningo próximo, 9 do 
los corrientes, por uu Diputado á Cor-
tes, vais ú, ejercer uno de los más pre-
eiosos derechos de la ciudadanía espa-
fiola, <MI circuustancias más solenmes 
que las cpio en estos actos suelen 
generalmente concurrir. Vuestro voto 
Signifloará que apoyáis al Gobierno de 
la Nación respecto del proyecto de re-
formas sometido (i la sabiduií;! de las 
Cortes, y en su caso á la sanción de la 
Corona: ó que por el contrai ¡o a]¡robáis 
la coiKliicta de la actual Directiva del 
Partido de L¡ nión Constitucional, que 
sin embargo de HamarHC gubernamen-
tal, y sin embargo de haberse mostra-
do siempre remisa, apíítiea é indileren-
te en el cumplimiento del programa del 
Partido, hoy so presenta hostil, sedi-
ciosa y turbulenta contra el Gobierno 
y contra los que lo apoyan: que tanto 
puede el temor de perder ventajas íi que 
se debieron favores oficiales y benefi-
cios particulares. 
A vuestra penetración y perspicacia 
no se ocultan los méritos del caso. En el 
orden administrativo y en el económi-
co, ó sea el sistema tributario, existen 
aquí graves motivos de perturbación y 
descontento que impiden el imperio be-
néflco de la paz moral, y que constitu-
yen graves perjuicios para la prosperi-
dad de esta tierra generosa y hospita-
laria. Nadie desconoce osos males, cuya 
existencia los mismos que atacan el 
proyecto admiten y confiesan. Pero el 
Gobierno que quiere proceder con gran 
cautela y prudencia, nada resuelve sin 
embargo por sí en los actuales momen-
tos. Limítase Ti crear una Diputación 
Provincial, única para toda la Isla, con 
las atribuciones de las de su chise, am-
pliadas en lo relativo á determinados 
servicios, y concediéndolo la facultad 
de proponer reformas legislativas por 
comí neto del Gobernador General, 
quien elevará las propuestas al Go-
bierno con informe del Consejo de Ad-
mieistración para someterlas á la reso-
lución de las Cortes con el lley. Claro 
es, que las seis Diputaciones Provin-
ciales hoy existentes deberán desapa-
n r r r para ser reemplMadas por la Di -
putación única. 
Pero esto, que cede en beneficio ver-
dadero de las seis provincias actuales, 
como lo prueban los aplausos y adhe 
sienes que de todas partes afluyen en 
favor del proyecto, lastima el prestigio 
é importancia y los intereses de aque-
llas personalidades que funcionan en 
esas Corporaciones ó que de ellas vi-
ven, V la ,Imita Directiva del Partido 
da-XXnión ConslitueioTud, más atenta 
que al bien del país, al de las personas 
indicadas, por cuanto óstas á su vez 
apoyan iitcondicionalmente á los miem-
bros de la Directiva, se prohuncia en 
abierta oposición contra el proyecto, y 
por medio de sus órganos oficiosos de-
nigra al Gob|erno y ./> los partidarios 
de esa medida legislativa, con los epí-
tetos deafrancesados, tránsfugas y trai-
dores: como si la sabiduría política es-
tuviese vinculada en la Junta. Directi-
va; y como si todos, incluso el Gobierno 
mismo y la Nación entera, debiéramos 
entregar los destinos de la sociedad cu-
bana á las inciertas é inseguras resolu-
ciones y á la voluntad caprichosa de 
la Directiva, ¿ l ia de estar la Nación al 
servicio de los partidos, ó han de es-
lar los partidos al servicio de la Na-
ción? 
Declara la Directiva que no deja de 
ser gubernamental, y que acepta las 
reformas proyectadas por el gobierno, 
oponiéndose tan solo á la supresión de 
las provincias y á la Diputación íinica. 
Pero cabalmente esta es la base esen-
cial del proyecto, que dejaría de tener 
virtualidad y eficacia si de él se elimi-
nase la Diputación única, constituida 
como lo propone el Gobierno, con ver-
dadera ponderación de fuerzas y de 
votos. Porque sin una Corporación de 
tal manera formada ¿á quién podían 
confiarse los servicios administrativos, 
á quién concederse la facultad de pro-
poner reformas legislativas Suscepti-
bles de extirpar de raiz los males ad-
nalnistrativos y económicos cuya exis-
beucia por nadie se pone, en duda? 
No Cs cierto que se suprima la vida 
provincial en las (pie hoy se llaman 
provincias y mañana se denominarán 
regiones. Qesarájn solamente de fun-
cionar ¡as seis Diputaciones que hasta 
ahora lian c\islido á costa de los respec-
tivos mnmripius, ¡sin ventajas ni prove-
cho para los pueblos: al piiso que la 
Diputación única, dotada de grandes 
FOLLETIN, 
CARTAS \ LAS DAMAS 
E S C R I T A S 1JN l'KKS.UÍ ! XTK I-,MÍA E L 
" D I A R I O 013 LA M A R I N A . " 
M a d r i d , 16 de j u n i o de 1893; 
Empezaré esta carta hablando de un 
suceso qne tiene gran resonancia en 
todas las cortes de Eluropa, y que preo-
cupa, mny seriamente á la de la Gran 
i 5 re t aña. 
Tara los primeros días del próximo 
mes do jnlio, está acordado el enlace del 
Duque de York, h'Jo menor, y hoy hijo 
único del Príncipe de Gales, con la 
Princesa María de Teck, suprima se-
gunda: esta princesa iba á unirse hará 
poco más de un año, con el hermano del 
que hóy va á ser su esposo: pero la 
inneftC le hirió repentinamente, y Ha-
cía de Teck fué viuda antes de la ben-
dición nupcial. 
El dolor de la. Princesa fue tan gran-
de, qne se temió por su existencia: el 
Pr íncipe y la Princesa de Gales, padres 
dei augusto muerto, la compadecían 
pi ol'nndamente, y la augusta abuela, la 
Boiua Victoria, rogó á su nieto que 
reemplazase á su hermano casándose 
con Mar ía Teck: la severa nación in-
glesa aplaudía también esta borla para 
el heredero de la coroua. 
E l tiempo ha pasado y la fecha pre-
fijada para el enlace se halla ya próxi-
ma: poro á medida que ha ido llegando 
una gran tristeza se ha ido apoderando 
de los augustos novios: la prensa ingle-
sa se ocupa con una insistencia extra-
fli^do este asunto; en los centros arig. 
elementos y recursos, llevará sin duda 
los beneficios de la civilización y del 
progreso á cada una de las regiones 
que en aquel Cuerpo se hallarán repre-
sentadas. 
Ni es exacto que la Diputación úni-
ca envuelva un concepto y establezca 
un principió autonómicos. E l Ministro 
do Ultramar ha dicho acertadamente 
que esa "es un a Diputación Provincial, 
nó porque así se llama, sino porque esta 
es su esencia; es una Corporación per-
fectamente ajustada al molde constitu--
cional, una Corporación sin un átomo de 
soberanía, sin un átomo de poder legis-
lativo, sometida á las leyes que dán las 
Cortes con el Eey, cuyos acuerdos pue-
de suspender el Gobierno, cuyos indi-
viduos y cuya Corpo ración entera pue-
de destituir el Gobierno mismo sus-
pendiéndola el Gobernador General." 
Después de tan autorizadas palabras, 
de razones tan convincentes ¿necesita-
remos decir que en la Diputación no 
habrá de concurrir ninguno de los ca-
racteres esencialmente constitutivos de 
la autonomía1? 
A qué se reduce, pues, la oposición 
turbulenta que aquí y en Madrid se 
hace al proyecto? Lo diremos de una 
manera escueta: se reduce al deseo de 
poner obstáculos al magnánimo y justo 
proyecto del Gobierno, para que la D i -
rectiva continúe disponiendo en prove-
cho pi'opio de los destinos de este país, 
digno de mejor suerte, y con mengua y 
desprestigio del Gobierno Nacional. 
Y errando se trata de afianzar en Cu-
ba la paz moral y las libertades públi-
cas, cuando todos debemos contribuir 
eficazmente al desarrollo de los intere-
ses morales y materiales de la Grande 
Antil la, sobre bases que entrañen afir-
mación y practicabilidad ¿hemos de 
permitir, nosotros los electores de la 
Habana, que la Directiva del Partido 
de Unión Constitucional se arrogue 
con intento avieso la personificación 
del sistema representativo que res-
pecto de nuestros míís vitales inte-
reses viene siendo una ficción, una 
quimera ó una muy amarga ironía! 
Cuando la historia contemporánea nos 
dá pruebas irrecusables de que el es-
pír i tu de transacción es lo que señala 
la madurez de la sabiduría políti-
ca, conduciéndonos á las verdaderas 
conquistas de la civilización; cuando 
es evidente que para ejercer inllnen-
cia real en los destinos de un pue-
blo importa TÍO encerrarse en opi-
niones individuales, sino establecer 
una corriente de ideas que traigan en 
POS de sí resultados benéficos y positi-
vos ¿habrémos de permitir nosotros que 
la Directiva del Partido, por miras pu-
ramente interesadas, ponga obstáculos 
á los justos propósitos del Gobierno y 
nos impida salir de la crítica situación 
en que nos hallamos sumidos? 
Mengua y baldón eternos sería para 
nosotros la continuación del actual es-
tado de cosas. Entonces podría decir-
se de nosotros, con razón sobrada, que 
somos dignos de la suerte que lamen 
tamos. Entonces nos mostraríamos in-
capaces para el goce de las libertades 
públicas. Preciso es sacudir la indife-
rencia que en circunstancias como ésta 
compromete los destinos de las socie-
dades. Un pequeño esfuerzo, el voto 
individualmente depositado eir la urna, 
dará una lección severa á esos hombres 
que confiados en una organización es-
tablecida con miras muy elevadas y 
muy patrióticas, y de la cual se está 
indebidamente abusando, quieren im-
ponerse al Partido, á la Isla entera, al 
Gobierno de S. M . y á la Nación Espa-
ñola, esa Nación que magnánima, justa 
y generosa, tiende hoy la mano á Cuba 
para sacarla de su postración y de su 
quebranto, á fin de que en breve tiem-
po pueda otra vez llamársela: el más 
rico llorón de la Corona de Castilla. 
No buscamos el medro personal. So-
mos reformistas, porqué nuestro esta-
do social y económico exige, demanda 
imperiosamente la re íb ima. Somos es-
pañoles, incondicionalmente españoles, 
y por lo mismo que lo somos, nos colo-
camos de un modo resuelto al lado del 
Gobierno, con satisfacción inmensa, 
con orgullo verdadero, al ver que el 
Gobierno es quien toma la iniciativa 
de las reformas; prueba inequívoca de 
que éstas se hacen necesarias é indis-
pensables. 
Electores de la Circunscripción de la 
Habana; secundemos al Gobierno; mos-
trémonos dignos de ese precioso dere-
cho que vamos á ejercer, reduzcamos 
á la impotencia á los enemigos de la 
paz moral, y de la prosperidad de Cu-
ba. Votemos, en masa, como un solo 
hombre, por las reformas administra-
tivas. 
Manuel Valle y Fernández. 
Francisco Cabrera Saavedra. 
Marqués Du-Quesee. 
Moisés Gómez del Valle. 
Francisco de la Cerra y Dieppa. 




Antes de las ocho de la mañaa del 
domingo !> de julio, se instalará la, Me 
sa electoral de cada Sección en el local 
designado á ese efecto. Si faltan t o d o s 
tocr/íticos iuj 
girimite explicación. 
Bl Príncipt' Jorge, atacado también 
(jomo su prometida de una melancolía 
mortal, recuerda, sin duda las intensas 
alegr ías de su hermano en situación 
idéntica á la suya, y no puede menos 
de entristecerse con la memoria de los 
qire fueron y ya no son más que un pu 
nado de polvo. Y tal vez el propio re-
cuerdo llene de anr'.rgnra el pensamien-
to de la Princesa, que sube á las gra-
das de un trono, saltando por encima 
de un cadáver. 
Err los primeros días de la muerte de 
Clarence, el pensamiento fijo de la prin-
cesa era retirarse á un monasterio: el 
proyecto de boda siguió, pero al i r á 
convertirse en realidad, no se sabe si 
algún obstáculo irrsuperable se opondrá 
al proyecto tan acariciado por la ancia-
na Peina de Inglaterra, y por toda la 
Peal Familia. 
* 
# * j 
La Peina Eegeute inaugurará en el 
mes de agosto próximo su residencia 
veraniega de Miraraar con una esplén-
dida (resta, á la que será invitada mu-
cha gente. 
Miramar es el palacio edificado en la 
lirrda ciudad de San Sebastián á espen-
sas de S. M,: está rodeado de estensos 
y hermosos jardines y las olas del mar, 
al cual se puede bajar por una escali-
nata de piedra, lamen sus muros, ó los 
azotarr blandamente con sus nevadas 
espumas. 
Err los paseos del amplio y hermoso 
jardín que rodea el edificio, se están 
colocando ya las columnas de hierro 
ó la mayor parte de los interventores 
nombrados, el Presidente completará 
su número designándolos entre los e-
lectores que estén presentes. 
A las ocho en punto de la mañana 
comen ará la. votación y continuará sin 
interrupción hasta las cuatro de la 
tarde. Los electores pueden exigir que 
se Jes muestre el interior de las urnas 
para convencerse de que están vacías. 
Los que impidan el ejercicio de ese 
derecho incurren en la pena de arresto 
mayor y multa.—Inciso G", art. 12L del 
Peal Decreto de 27 de diciembre úl-
timo. 
E l voto es secreto, y se consignará 
en una papeleta Manca, manuscrita ó 
impresa. E l que descubra el secreto 
del voto, incurre en la pena de arresto 
mayor y multa.—Inciso 9? del artículo 
citado. 
Para votar no se necesita de cédala 
de ninguna clase. E l elector se acerca-
rá solo á la mesa, da rá jjor si su nombre 
y apellidos y entregará su voto al Pre-
sidente. Este mantendrá la papeleta 
d la vista de todos, mientras, se bus-
que el nombre del elector en las listas 
correspondientes, y encontrado, depo-
sitará aquella en la urna. E l Presi-
dente que oculte de la vista del pú-
blico la papeleta que contiene el voto 
del elector, incurrirá en la pena de 
arresto mayor y multa,—Irreiso 5o del 
mismo artículo 121. 
Nadie puede pedir la identificación 
del elector que sé presenta á votar, 
pero si negar su identidad. Err este ca-
so se suspenderá la admisión del voto 
hasta que, al final de la votación, re-
suelvan los individuos de la mesa. E l 
que niegue la identidad tiene que pre-
sentar prueba suficiente. En todo caso 
se remitirá á los tribunales el tanto de 
culpa que resulte contra el pretendido 
elector, si se prueba que intentaba u-
surpar el estado y nombre ágenos, ó 
contra el que negó la identidad, si no 
logró probar su reclamación. 
A las cuatro en punto de la tarde se 
anunciará por el Presidente que se va 
á cerrar la votación. E l que no se ha-
lle en el local no podrá votar. Los indi-
viduos do la Mesa serán los últimos 
que voten. 
Concluida la votación empezará el 
escrutinio, extrayéndose una á una las 
papeletas de la urna. Todos los elec-
tores tienen derecho á examinar por sí 
mismos las papeletas que le ofrezcan 
dudas. E l que impidiere el uso de ese 
derecho, incurre en la pena de arresto 
mayor y multa. Inciso 0o, art. 12o. 
Terminado el escrutinio, el Presi-
dente anunciará en altavoz su resulta-
do, especificando el número de papele-
tas leídas, el de los electores que hu-
biesen votado y el de los votos que hu-
biese obtenido cada candidato. Si algu-
no de los candidatos que hubiesen ob-
tenido votos, ó cualquier elector en su 
nombre, pidiesen Certificación del resul-
iadodel escrutinio, se le dará sin de-
mora por la Mesa. A r t . 89. 
Terminado el escrutinio se firmará el 
acta de la sesiórr; en la que se hará 
constar todos los incidentes reclama-
ciones y protestas que se huoiesen he-
cho sobre la votación y el escrutinio. 
Incurre en multa el que niegue y retar-
de la admisión, curso y resolución de 
las protestas y reclamaciones de los 
electores, ó no dé resguardo de ellas al 
que las hiciere. Inciso 4?, art. 125. 
Antes de disolverse la Mesa electo-
ral, designará uno de sus interventores 
para representar á la Sección en la 
¿Tunta de escrutinio general. 
Todos los electores de distrito ó cir-
cunscripción tienen el derecho de en-
trar y permanecer en el local de todas 
las Secciones del mismo distrito ó cir-
cunscripción, A r t . 91. 
LOS ELECTORES. 
En la Secretaría del Comité Electo-
ral Eeformista, se facilita á todo elec-
tor de la circunscripción de la Habana 
que lo solicite, una papeleta en que 
conste la sección en que está inscrito y 
el local en que tiene que depositar 
el voto, para facilitar de ese modo al 
cuerpo electoral el ejercicio del snfra-




A LOS m T E E V E N T O R E S . 
El Comité Peformista mega encare-
cidamente á los Sres. que han sido nom-
brados interventores de las mesas elec-
torales, estén en los locales que respec-
tivamente les corresponden, á las siete 
y media de la mañana de hoy, do-
mi rrgo. 
¡ i H i i i l o i i i 
Ya lo habéis visto, reformistas: vues-
tra candidatura ha recibido el beneplá-
cito, ¡qué decimos! el aplauso caluroso 
de la opinión pública, porque es candi-
datura inspirada de concordia, candida-
tura elocuentísima en cuyo derredor se 
agrupan, como muchedumbre movida 
por uu alma sola, cuantos ansian ver-
daderamente la paz, la paz bendita, de 
los ánimos, bajo la soberanía de nues-
tra gloriosa, bandera. 
Habéis venido luchando denodada-
mente con la reacción, y respondiendo 
á la voz airada de sus intransigencias 
con las brillantes razones del derecho 
y la solemne alegación de la historia. 
Habéis estado imponiendo á vuestras 
convicciones el freno de las prudencias 
heróicas y acaso el martirio de la abne-
gación. Y (arando, al cabo, se yergue 
en la capitalidad del Peino, un ministro, 
nrr hombre de gobierno, un estadista, 
que sabe recoger los acentos de la opi-
nión pública y de ella entresacar la mé-
dula política, bien así como los escru-
tadores de la vida de los pueblos clási-
cos harr entresacado dé l a misma la mé-
dula de la humana historia; cuando, al 
p ira instalar la luz eléctrica, cuyos ca-
bles han empezado á tenderse. S. M. la 
Reina piensa llevar á este p.rlacioalgu 
ñas de las obras de arte que ha adqui-
rido con su fortuna particular: los mne-
bles, tapices y demás adornos del pala-
cio seríin producto de la industria es 
p;iñoi;i. 
Durante cinco veranos la Peina ha 
vivido con sus hijos en el palacio de la 
duquesa viuda de Bailéu, que se lo ce-
día con todas sus dependencias y ser-
vidumbre: pero la Peina deseaba mu-
cho tener en usu casa en aquellas pla-
yirs", y ahora han regresado los emisa-
rios que envió para activar los últimos 
detalles. 
Se asegura quo^ la corte saldrá de 
Madrid en la primera quincena de ju -
lio, adelantando todo lo posible la jor-
nada, los deseos que tiene S. M . la Rei-
na de visitar á sus hijos en aquella de-
liciosa playa. 
La Peiua es muy amante de la vida 
de familia, y la etiqueta cortesana la 
fatiga sobremanera. Err San Sebastián 
vive como una, simple panicular, va á 
pnsco á pie, se acuesta temprano, ina-
driig:i, y en una palabra, vive según su 
gusto y el método higiénico que sigue 
para sus hijos. 
En este verano la augusta soberana 
tendrá este año el inmenso placer de 
estar en su casa con la cariñosa com-
pañía de su madre que por su amable 
y sen cilio carácter, se ha conquistado 
las simpatías de todos: todavía conser-
va la Reina Isabel los restos de una 
giTiu uoileza, y su elegancia, seria y 
modesta, por decirlo así, da gran en-
cabo, un consejero de la corona, el mi-
nistro que responde, en vez del sobera-
no, de la gobernación de esta Anti l la , 
hombre incorruptible por la pureza de 
su conciencia y por la altiva grandeza 
de un pensamiento inspirado y reflexi-
vo puesto á la devoción de la patria 
que, en estas tierras magestuosamente 
debe dilatarse, como dijo en ocasión 
inolvidable Martes, el inmortal tribuno 
de nuestro parlamento y de nuestras 
academias; cuando hombre público 
de la talla de Maura, de perfecto a-
euerdo con sus ilustres compañeros; 
afronta la situación insostenible de 
Cuba, y en vez de resolverla con las 
resoluciones empíricas de la burocracia 
y de la rutina, abarca, con la amplitud 
de su criterio y con la fuerza poderosa 
de la previsión, la totalidad del proble-
ma antillano para darle la verdadera 
solución de lajusticia y déla convenien-
cia, sin parar mientes en las logoma-
quias de que se ampara la reacción 
con el fin de encender en las mermadas 
masas que, aunque por irreflexión, to-
davía la siguen como autómatas mo-
vidos á voluntad por el prestigiador de 
la política oligárquica, el odio insano 
y anacrónico que aquí ha venido divi-
diendo, err hora nialdita, á peninsulares 
y cubanos; cuando el insigne Maura, 
inspirado por el patriotismo y escu-
dado cual en defensa formidable, en 
la ciencia jurídica colonial, plantea, 
por vez primera, ante las Cor-
tes, ante la pública opinión, en su 
perfecta integridad, la hasta ahora te-
merosa cuestión de Cuba, indicando el 
remedio del mal y abrieirdo á la salud de 
la patria los amplios y hermosos hori-
zontes del porvenir; cuando el intacha-
ble patriotismo de un Gobierno mo-
nárquico, de un partido dinást ico, 
acomete, con valentísima iniciativa,, 
la transformación de este menguado 
régimen administrativo, á la sombra 
de cuyos errores sólo germinan el des-
prestigio de la administración nacional 
y las iras encendidas de quienes, como 
manifestó el Sr. Maura, "procuran em-
ponzoñar con el desamor á la patria el 
corazón desús conciudadanos"; ^nosería 
mengua irredimible que los reformistas, 
que son los más y ¿por qué no decirlol 
los mejores se abstuviesen de ratificar 
su fe y confirmar el credo patriótico del 
señor Maura y de los demás esclareci-
dos é íntegros Consejeros de la Coro-
na, en la elección de hoy, que debe ser, 
que tiene que ser, y qne será la úitima 
lección que demos á la derecha reac-
cionaria, para inaugurar aquí, en esta 
tierra en que la naturaleza y el senti-
miento celebran, á diario, sus gloriosos 
desposorios; en este suelo sagrado de 
la patria en el cual España, según fra-
se de Castelar, tiene el arraigo inextir-
pable de su granito, para inaugurar 
aquí esa conjunción fecunda, esa con-
junción salvadora de las dos grandes 
ramas nacionales: de la rama america-
na, que es la luminosa España de lo 
por venir, y de la rama europea, que es 
la grandiosa España de la historia? 
rPeformistas! ¡Sursum corda! Levan-
tad el corazón por cima de las pe-
queñeces locales y de los rencores de 
los bandos y ponedlo al nivel de vues-
tro pensamiento previsor, viendo en la 
elección, descubriendo en el ilustre can-
didato de nuestros correligionarios, en 
el Dr. Cabrera y Saavedra, respeeti-
mente, el combate por la nacionalidad 
y el agente de nuestra causa nobilísi-
ma, üesoid las mentirosas adverten-
cias y las torpes censuras de tura reac-
ción, por el país en masa combatida, 
que sólo aspira á la perennidad de su 
poder oligárquico, aunque para ello 
pueda aquí sufrir eclipse el gerrio de la 
Madre Patria. 
Ved que se trata de una gran crisis 
política, de cuya solución ha de de-
pender, err buena parte, la suerte del 
país. — Considerad que no hay bue-
na política donde no se funden las 
voluntades populares en la identidad 
de un solo culto patriótico. Reflexio-
nad sobre el hecho elocuentísimo, que 
habla con mayor expresión que todas 
las palabras, de haber tenido el pro^ 
yecto de reformas del insigne Maura la 
virtualidad, aquí por nadie antes de 
ahora presentida, de haber unido en 
haz apretadísimo á insulares y penin-
sulares, y de haber suscitado en ele-
mentos hasta ahora excomulgados del 
patriotismo español por la suspicacia y 
la intolerancia reaccionaria, protestas 
tan espontáneas y tan.transcedentales 
de adhesión á la Madre Patria como 
las últimamente formuladas en Trini-
dad y Puerto Príncipe. Meditad sobre 
todo estos razonamientos y sobre to-
dos estos sucesos; y si después de un 
examen de conciencia, comprendéis, co-
mo de juro comprendereis, que es odio-
sa y antipatriótica la política conteni-
da en la exhortación maquiavélica de 
"Divide y vencerás," levantad vuestro 
corazón, como os hemos dicho, á la al-
tura de vuestro pensamiento, y depo-
sitad hoy todos, absolutamente todos, 
en las urnas electorales, con el mismo 
fervor con que aclamáis, en vuestro a-
mor á la patria, la bandera invicta de 
nuestra España, la papeleta electoral 
que reza el nombre del D i i . D . ERAN 
pisco CAERKRA Y SAAVEDRA. 
¡Reformistas, á votar! 
c u n t o á srrs facciones nobles y c o i r e c -
t is : es de eleva l a estatura y dns ínlle 
a ú n esbelto y elegüide: su cultura i n t e -
l e c t u a l es extraordinana y su compe-
tencia en mny notable, habiendo hecho 
t r a e r de Vierta las mejores melodías de 
los maestros alemanes para que las e-
jéctfte la b a n d a del Real Cuerpo de, A 
labarderos, entre otrarf las preciosas 
sonatas de I laydn. 
* * 
La duquesa de Medinaccli abandona 
por lirr el antiguo palacio señorial de la 
Carrera de San Gerónimo, y pasa á re 
sidir en el nuevo, que durante muchos 
años se ha preparando con todos los 
refinamientos del lujo actual: muchas 
personas visitan por última vez las 
suntuosas estancias del palacio del du-
que de Serna, que en breve demolerá 
la piqueta: allí está silencioso, triste, 
abandonado, el teatro que dirigió Ven-
tura de la Vega, y donde lucieron sus 
talentos para el arte escénico tantas 
bellas y elegantes aficionadas: dá tris-
teza el pensar que muy pronto desapa-
reeerán aqneilos vastísimos salones eu-
yas paredes cubren sedas de Talavera 
y ricos damascos de Barcelona y Va 
lénCia, que servían como de rico marco 
á la espléndida hermosura de la duque 
sa, una hermosura morena, enérgica, 
deslumbradora. 
El nuevo palacio que se ha hecho a-
rreglar la ilustre dama invirtiendo en 
la obra más de diez años, y poniendo á 
contribución á los artistas míis nota-
bles de España y del extranjero, es una 
joya que no tiene en Madr id nada pa-
recido, porque sus distintivos son la 
m ACTITÜI m Müism 
Como podrán ver nuestros lectores 
en la sección íelegníflca de este mis-
mo nümero el Sr. Ministro de Ui-
tnnnr al contestar .1 la iuterpelación 
presentada por los diputados enba-
nos contrarios á su proyecto do re-
formas, se ha mostrado más decidi-
do que nunca á llevarlo adelante, 
contra los que aquí esperaban algu-
nos, y rechazó con tal energía y con 
tal acierto los ataques que lo dirigie-
ra el H r . Rodríguez San Pedro que 
mereció los más calurosos aplausos y 
las felicitaciones más entusiastas de 
ia mayoría del Congreso y de sus com-
pañeros de Crabinete. 
Y ahora compare el piíblico nues-
tra conducta prudente y períecta-
mente ajustada á la verdad con la de 
ios adversarios de las reformas y por 
consiguiente de la paz moral de este 
país, que anoche publicaron ^Suple-
mentos" con el liu bien manifiesto de 
sorprender la buena íe de los electo-
res de la Habana. 
Ardides electorales: 
"Sigue asegurándose con insistencia, 
dice Xa Unión, que el Gobierno ha te-
legrafiado ordenando al Exemo. Sr. 
Gobernador General que para el nom-
bramiento de alcaldes y tenientes de 
alcaldes se atenga extrictamente á las 
tornas formadas por los Ayuntamien-
tos; no saliéndose de ellas sino en al-
gún caso verdaderamente excepcional 
y muy justificado." 
Aunque eso fuera cierto nada ha-
brían adelantado con ello los enemigos 
de las reformas, porque ¿qué casos más 
excepcionales y más jnstijicados que a-
quellos en que las ternas vienen forma-
das con individuos cuya rebeldía llega 
hasta el punto de dudar de el patrio-
tismo del Gobierno de la ISTación? 
Pero no hay tal telegrama. Ese es 
un ardiz electoral de últ ima hora. E l 
Gobierno tiene sobrada confianza err el 
sentido político de nuestra Primera 
Autoridad para que necesite darle ins-
trucciones semejantes. 
Por lo tanto diremos á los reacciona-
rios lo que el Dante á los condenados: 
Lasciate ognisperanza. 
L a lAtcha salió ayer algo descom-
puesta contra nosotros, cosa que le a-
gradecemos muy de veras, porque el 
lugar de sus columnas que ocupó con 
los ataques personales que nos ha diri-
gido, pudo haberlo empleado, y eso si 
que lo hubiéramos sentido profunda-
mente, en combatir las reformas con 
sueltos como el que sigue, que también 
es de su última edición: 
"Ayer se estaba distribuyendo en las 
oficinas del Estado la candidatura del 
Dr. Cabrera Saavedra. 
Esta mañana se hacía igual reparto 
en la Jefatura de Policía." 
¡Y quien eso publica, en estos mo 
mentes, dice que va á la vanguardia 
del ejército democrático! 
¡Que autonomista y qué afrancesado 
nos ha salido á última hora el Sr. He-
rrera! 
¿Pues no se ha empeñado en conse-
guir que el Gobierno reconozca en el 
presupuesto que los jefes y oficiales de 
Voluntarios tienen igual aptitud que 
los del ejército para optar á destinos 
civiles! 
¡Y luego habrá quien contradiga á 
La Unión cuando asegura que los re-
formistas como D. Kamóu Herrera son 
hermanos carnales de Vellido Dolfos y 
otros traidores de su calaña! 
Pero no fué eso solo lo que hizo el 
autonomista y afrancesado Sr. Conde 
dé Mortora. 
Véase su último crimen: 
"Presidente Cámara.—Habana. 
Ministro resolvió conforme reclama-
ciones sombrereros; correo irá Real Or-
den.—Herrera.^ 
¡ E s o no tiene nombre! En vez de ayu-
dar á los diputados gubernamentales á 
combatir al Gobierrro de la Nación se 
entretiene en defender los intereses de 
unos cuantos sombrereros! 
¡Y aun habré quien vote por el Dr. 
Cabrera! 
¡Villanueva, Villanueva si que está 
á la altura de las circunstanciasl 
" E l diputado por Santa Clara, (dice 
un telegrama de L a Lucha) se opondrá 
á la supresión del impuesto sobre el 
tabaco y á la rebaja del establecido so-
bre el azúcar." 
Eso es lo patriótico. ¿No son refor-
mistas ó lo que es lo mismo, afrancesa-
dos ó lo que es lo mismo, traidores, los 
abricantes de tabacos y los hacenda-
dos? 
Pues, duro en ellos hasta que noque-
de ni uno solo para un remedio. 
¿Qué importa que no haya aquí fá-
bricas de tabacos ni ingenies de azúcar 
con tal de que se salven la inflúetnjia 
del Sr. Guzmán y el predominio del se-
ñor Pertierraf 
Dos palabras sin ironía y conclui-
mos: 
Electores de la circunscripción de la 
Habana, ya lo estáis viendo, al votar 
sencillez y la originalidad. No hay allí 
n ida que no esté profundamente a i c d i -
l ido. y el detalle itors insigniíicnnt' ' ha 
sido objeto de largo estudio, resultando 
u n conjunto armónico que encanta. 
Según dice una acreditada revista, 
h a y galerías y patios pompeyanos, sa-
lones Luperio, crugias del Peuacimien-
to: pero el estilo en general es nuevo, 
espec ia l y que se puede llamar Medina-
ccli, 
* * 
líl desfile veraniego empieza ya: pe-
ro entre las familias que aún no han 
salido de la Corte, hay algunas que re-
ciben: la Sra. de Arcos dará todavía un 
gran baile: otro los marqueses de Ce-
rra Ibo: otro, según se asegura, los se-
ñores Martínez de Roda, cuando regre-
sen de Bruselas, á donde han ido para 
la primera comunión de su hija, nacida 
etr el primer matrimonio de su madre 
con el General Barrios. 
Como la mayor parte de la buena so-
ciedad de la corte prepara su excur-
sión de verano, ya se han cerrado dos 
de las Exposiciones del Retiro, la de 
Bellas Artes y la Carima: en aquella 
los artistas harr salido poco ganancio-
sos, pues la venta ha sido muy reduci-
da, á pesar del indisputable mérito de 
gauchos cuadros; pero como emplear 
nada en obras de arte cuando el lujo, 
ese cáncer social que nos corroe y nos 
devora, agota todos los recursos1? 
La Exposición canina ha sido gracio-
sísima y muy notable la variedad de 
r izas exhibida! había algunos ejempla-
v -1 licunosisimos: los perros se expo-
nían desde las ocho á las doce de la 
por el Dr. Cabrera no solo votaremos 
por la prosperidad de esta tierra y por 
el afianzamiento de la paz, sino que 
también por los verdaderos defensores 
ile nuestros hasta ahora abandonados 
intereses. 
Tengámoslo presente y cumplamos 
con nuestro deber. 
EL mmm ram. 
E l Exorno. Sr. General Eodriguez A-
rias se halla casi restablecido de la l i -
gera dolencia que le lia aquejado en 
estos últiinos días. 
Mucho lo celebramos. 
BUENO E S R E P E T I R L O . 
E l Círculo de Hacendados y Agricul-
tores de la Isla de Cuba, ha recibido 
un telegrama de su Comité Kepresen-
tativo en Madrid, manifestándole (fB© 
el Sr. Villanueva hace gran oposición 
al dictamen de la Comisión de Presu-
puestos de Cuba que propone rebaja 
en los inipuestos al tabaco y al azúcar; 
pero que probablemente, á, pesar de esa 
oposición, se conseguirá que la. mayo-
ría de la Comisión citada, acepte la re-




Guane, 7 de julio. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Enviamos nuestra felicitación por el 
triunfo electoral del señor Amblard en 
CArdenas.—Bolaño, Diaz, Oómcz, Lor-
den, Cfísielleiro, Bocal, Muriedos, Ben-
goechea, Fábregas. 
MM MERCANTIL 
Azúcares.—Nuestro mercado ha con-
tinuado inactivo, y no habiéndose e-
fectuado ninguna transacción, los pre-
cios deben considerarse nominales. 
Los tenedores continnan muy firmes, 
y no ofrecen sus frutos en venta, con-
fiados en que pronto regirán mejores 
precios. 
Las lluvias han sido abundantes y 
beneficiosas para los nuevos campos de 
caña. 
Según la relación publicada por el 
Sr. Guraá, la cantidad de azúcar expor-
tado desde el Io de enero al 30 de junio 
próximo pasado, asciende á 549,292 to-
neladas, contra (568,087 durante el 
igual período del año pasado; y las e-
xisteucias eir toda la Isla se elevan á 
199,865 toneladas, contra 251,524 en 
igual fecha del año anterior. 
Existencias en la Habana'. 
Cajas. Sacos. Bocoys 
En 1? de enero 
de 1893 13 19.119 8 
Becibido hasta 




7 de julio de 
1893 
Id. en 7 de ju-
lio de 1892.. 
13 1.017.616 1.768 
. . . 294.300 1.527 
13 723.346 241 
28 645.396 1.045 
Cambios.—Sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 60 djv., de 21 á 2 1 | p. § P. 
París , 3 d/v., de 11 á 7f p . § P. 
Estados Unidos, 3 d;v., de 11 á . 11^ 
P-S P-
Hambnrgo (M. I.) 3 drv, de 54 á 5 | por 
100 P. 
Operaciones en la semana: 
£20,000 sobre Londres, 60 dív., de 
20^ á 21 ]).§ P. 
Eres. 175,000 sobre Par í s , 3 drv, 
á 7 p . § P . 
$120,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d?v. de 10ÍÍ á l l i p .g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 8 á 10 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. El Banco Español ha fijado el 
7 p. § anual de interés por azúcares 
almacenados. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana entre 9J á 9f y 9¿ á 
9$ por 100 D. contra oro. 
Valores.—Presentan un aspecto irre-
gular hace quince días, obedeciendo al 
temor de que los especuladores de ma-
yor importancia, aquellos que vienen 
imprimiendo el verdadero movimiento 
en el mercado, han realizado importan 
tes ventas. Sin embargo, es tan hala-
güeño el porvenir qne presentan los 
campos para la próxiura zafra, que con-
fiamos en un rápido cambio, tan pronto 
como se considere asegurada aquella. 
El voto de confianza que otorgó la 
Directiva de los Eerrocarriles Unidos 
de la Habana al Sr. Arguelles, dió por 
resultado el nombramiento para la ad-
ministración do aquellos del Sr. Xime-
no, en quien cifran sus esperanzas la 
Directiva, los accionistas y los hacen-
dados. También nosotros, que conoce-
mos las excepcionales condiciones que 
concurren en el Sr. Ximeno, esperamos 
uu resultado brillante de su gestión. 
Metálico.—Importad o: 
O r o . Plata. 
De llueva York . $600 
De, 2 7 á 3 0 innio . .$ . . . . $600 
Anteriormente.. 6153352 1684285 
Total en 1893... $6154352 $1684885 
I d . en 1892 $5468481 $4440025 
Aumento err .1893. $685,871 
Disminucción en 
1893 $ 2742540 
Exportado: 
Para Nueva York.$1.050,620 
De 27 á 30 junio.. 
Anteriormente.. 
$1.050,020 
85,000 $ 591,740 
Total en 1893. ...$1.135,620 6 591,740 
Id . en 1892 123,741 
Aumento de 1893$ 1.135,620 $467,99!) 
Disminución 1893$ 
in;mana,y desde las tres á las siete de 
ta tardé; al anochecer acudían los ex-
positores ó sus criados para llevarlos á 
sus respectivas casas. 
L o s canes estaban agrupados \}OT 
castas: liabía galguitas inglesas, i taba-
nas y españolas envueltas en ricas man-
tas; mastines gigantescos, perros dane-
ses y de lanas, de presa, lebreles rusos, 
perdigueros de Bengala, podencos, Se-
tr.iavs de Irlanda, hermosos ejeirrpiares 
de Teiranova y de San Bernardo, y 
dogos de Clin que causan miedo. 
La infanta D? Isabel, que es grande 
aficionada á perros y que ya tiene va-
rios, compró dos, uno muy garnde mas-
tín, y un inglés muy pequeño: S. A . 
lleva casi siempre un x)erro en su co-
che. 
Dos fiestas muy bonitas constituyen 
la nota saliente de la última decena: 
una noviliada en el Puente de Vallecas, 
prreblecito cercano á Madrid, y una 
merienda en la posesión "La Chilena", 
hermosísimo ja rd ín propiedad de la se-
ñora viuda de Olea. 
La becerrada estaba presidida por 
cinco muchachas de las bonitas de Ma-
drid, y todas ellas pertenecientes, como 
los diestros, á las más aristocráticas 
familias: eran las presidentas Mercedes 
Arteaga, María Mauzanedo, Africa V i -
Ualba, Silvia Alvarez de Toledo, y Ma-
ría Bernaldo de Quirós, qne lleva en 
las venas sangre de la familia real. 
La infanta Isabel honró con su pre-
s e n r m esta, fllegre fiesta desde su prin-
cipio y aplaudió con entusiasmo ^ la 
Tabaco.—Se ba exportado: 
Tercios. 
Del Io al 7 de ju l io 2,105 
Anterior 126,635 
Total en 1893 128,740 
I d . en 1892 104,785 
Diferencia á favor de 1893 23,955 
Torcidos. 
Del 1 ° al 7 de j ulio 2.671,975 
Anterior 66.657,884 
Total en 1893 69.329,859 
I d . en 1892 83.573,822 
Diferencia en contra de 1893. 14.243,963 
Cajetillas de cigarros. 
Del Io al 7 de julio 993,189 
Anterior 21.001,045 
Total en 1893, 
Id .en 1892... 
21.994,234 
20.270,510 
Diferencia á favor de 1893.. 1.723,724 
Kilos de picadura'. 
Del Io al 7 de ju l io 23,152 
Anterior 329,078 
Total en 1893 352,230 
I d . en 1892.. 156,134* 




E l Excmo. Sr. Gobernador General 
de acuer do de hoy se ha servido hacer 
los siguientes nombramiento de Alcal-
des y Tenientes do Alcaldes. 
MARIANAO. 
Alcalde: D . Antonio Fe rnández Ber-
múdez. 
Primer Teniente Alcalde: D . Fe-
lipe Sánchez l íomero. 
Segundo ídem idem: D . Antonio Ca-
baleiro Perrras. 
Tercer idem idem: D . Francisco Eehe-
zarreta Uranga. 
ALQÜÍZAR. 
Alcalde: D . Francisco Gut iér rez Es-
calada. 
Primer Teniente Alcalde: D . J o s é A . 
Méndez. 
Segundo idem idem: D. Juan Costa. 
Tercero idem idem: D . Praucisco A -
rrachea. 
S A N T I A G O D E L A S V E O A S . 
Alcalde: D . G umersindoGarcía Cuervo. 
Primer Teniente Alcalde: D . Juan 
Koqne Mato. 
Segundo idem idem: D . José Garc ía 
González. 
Tercero idem idem: IX Valen t ín Blan-
co Blanco. 
Cuarto idem idem: D . Federico La-
berti. 
VEREDA NUEVA. 
Alcalde: D . Miguel Díaz Sanjurjo. 
Primer Teniente Alcalde: D . Pablo 
Torres Bodriguez. 
Segundo idem idem: I ) . Francisco Ko-
driguez Víctores. 
PUERTO PRINCIPE. 
Alcalde: D . Gonzalo Moreno Del-
gado. 
Primer Teniente Alcalde: D . Antonio 
Criado. 
Segundo idem idem: D . Florentino 
García. 
Tercero idem idem: D . Juan Ce-
brial. 
Cuarto idem idem: D. José R. Rodr í-
guez. 
Quinto idem idem: D. Serapio Usa-
torre. 
J l U U U JÜJULlU i u m i u j u i j . 
Habiendo salido con algunos errores 
la designación de los locales en que han 
de quedar instaladas las secciones elec-
torales, reproducimos á continuación la 
lista de las mismas, hechas ya las rec-
tificaciones debidas, y continuaremos 
insertándola para mayor comodidad de 
los electores. 
TEMPLETE. 
Sección Ia—Baratillo, 2. 
I d . 2*—Sala Capitular. 
I d . 3'!—Obispo, 8, Inst i tuto. 
I d . 4a—Baratillo, 5. 
I d . 5a—Mercaderes, 31. 
Id . 0a—Obrapía, 11. 
I d . 7a—Teniente Bey, 14. 
CASA BLANCA. 
Sección 8a—Marina, 7. 
SAN FELIPE. 
Sección 9a—Obispo, 16. 
I d. 10.—A guiar, 67. 
I d . 11.—Obispo 56. 
Id. 12.—Lamparilla, 21. 
I d . 13.—Habana, 87. 
I d . 14.—Amargura 54. 
CRISTO. 
Sección 15.—Obrapía, 68. 
I d . 16.—Aguacate, 70. 
I d . 17.—Beruaza, 3. 
I d . 18.—Obrapía 67. 
I d . 19.—Lamparilla, 63. 
I d . 20.—Beruaza, 20. 
SAN JUAN DE DIOS. 
Sección 21.—Empedrado, 3. 
I d . 22.— id . 12. 
Id . 23.—Diputación Provincial. 
I d . 24.—Tejadillo, 13. 
I d . 25.—Cuba, 14. 
ANGEL. 
Sección 26.—Empedrado, 46. 
I d . 27.—O'Beilly, 104. 
Id . 28.—Cuartel de Policía Mu-
nicipal por Monserrate. 
I d . 29.—Chacón, 31. 
SAN FRANCISCO. 
Sección 30.—Oficinas de Amillara-
micnto, callejón de Ohurruca, 
I d . 31.—Mercado Cristina.—Di-
putación. 
I d . 32.—Oficios, 19. 
I d . 33.—Inquisidor, 1. 
Id . 34.— id. 14. 
I d . 35.— id . 39. 
PAULA. 
Seccióu 36.—Paula, 2. 
Id. 37.—Paula, 0. 
I d . 38.—Paula, 23. 
SANTA CLARA. 
Seccióu 39.—So!, 32. 
I d . 40.—Habana, 136. 
I d . 41.—Cuba, 112. 
I d . 42.—Habana, 150. 
I d . 43.—Habana, 139. 
I d . 44.—Compostela, 135. 
cuadrilla, compuesta del conde del Ga-
z a l , Rafael Carvajal, Mariano Diaz de 
Mendoza y Marqués de Acapulco: en-
tró la cuadrilla en la plaza seguida de 
sus banderilleros, puntillero y picado-
res, tados hijos de Grandes de Espaí ía , 
y poseedores muchos de ellos de t í tulos 
propios, como el duque de Avión, con-
de de Lérida, y conde de Santa Colo-
ma: toda la cuadrilla usa traje corto y 
se envuelve en capas toreras de grana, 
bordadas en oro: todos los espadas ro-
••.Pmv. o n un precioso regalo de S. A . , la 
infanta Isabel. 
Los tendidos semejaban un espléudi 
parterre de flores; llamaba la atención 
la seuorita de Alcalá Galiano, que pa-
recía una de aquellas hermosuras, re-
tratadas por Goya: llevaba traje de ma-
ja de raso color de rosa adornado de 
madroños negros: la mantilla era de 
blonda blanca, y estaba prendida con 
claveles color de rosa. 
¡Viva España! gritan algunas voces, 
y es que pasa la marquesa de la Roma-
na, con vestido de medio paso de raso 
amarillo, cubierto de madroños azules, 
con mantilla blanca y claveles rojos: de 
raso amarillo era también el traje de la 
joven marquesa de Guadalest, que con 
mantilla de raso como le vestido ador-
nado de madroños negros, que erguida 
en lo alto del tendido parecía una deli-
ciosa acuarela de Fortuny. 
La señorita de Fuentes el Salce y la 
de Nuñez de Prado iban con trajes de 
maja de raso color cereza y mantillas 
blancas: otras muchachas muy lindas 
vestían trajes de raso blanco, adorna-

















45. —Teniente-Rey, 59. 
46. —Riela, 88. 
47. —Sol, 110. 
48. —Aguacate, 69. 
49. —Picota, 16. 
50. —Riela, 113. 
S A N I S I D R O . 
51. — J e s ú s María, 76. 
.—Aeosta, 85 
Picota, 31. 





56. —Archivo de la Cárcel. 
57. —Oficinas del Presidio. 
58. — I d . Obras Municipales. 
59. —Ancha del Norte, 23, 
accesoria. 
I d . 60.—Idem 57. 
I d . 61.—Consulado 84. 
I d . 62.—Prado, 61. 
I d . 63.—Consulado, 67, acceso-
ría, por Colón. 
I d . 64.—Refugio, 2, O. 
C O L Ó N . 
Sección 05.—Mercado de Colón, Ca-
si l la-Diputación. 
I d . 66.—Consulado, 91. 
Id. 67.—Teatro Alhambra. 
I d . 68.—Amistad, 46. 
I d . 69.—Consulado, 142. 
I d . 70.—Virtudes, 1. 
I d . 71.—Neptuno, 19. 
I d . 72.—Idem, 31. 
I d . 73.—San Miguel , 52. 
MONSERRATE. 
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I d . 
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•Animas, 101. 
-Concordia, 33. 
-San Miguel, 98. 
-San Miguel, 108. 
-Concordia, 64. 
-Ancha del Norte, 169, 
S A N L E O P O L D O . 
81. —Ancha del Norte, 221. 
82. —Lagunas, 64. 
83. —Virtudes, 129. 
84. —Belascoaín, 25. 
85. —San Miguel, 126. 
86. —Gervasio, 90. 
8AN L Á Z A R O . 
87. —Casa de Beneficencia, 
88. —Belascoaín, 34. 
89. —Soledad, 8. 
90. —Aramburo, 32. 
91. —San Miguel, 244. 
92. —Concordia, 185. 
93. —Oquendo, 2. 
94. —Asilo de San J o s é . 
95. —Marina, 20. 
T A C Ó N . 
Seccióu 96.—Zulueta, 30. 
I d . 97.—Teatro Payret. 
I d . 98.—Dragones, 44. 
I d . 99.—Amistad, 95, A. 
I d . 100.—Mercado de Tacón. 
Central n0 1. 
I d . 101.—Mercado de Tacón, ca-
silla n? 12. 
I d . 102.—Amistad, 134. 
D R A G O N E S . 
Sección 103.-
I d . 104.-
-Gervasio, 178. 
-Gervasio, 146. 
I d . 105.—San Miguel, 165. 
Id . 106.—Lealtad, 102. 
M A R T E . 
Sección 107.—Monte, 10. 
I d . 108.—Reina, 15. 
I d . 109.—Estrella, 35. 
I d . 110.—Estrella, 53. 
G U A D A L U P E . 
Sección 111.—Galiano, 102. 
I d . 112.—San Miguel 85. 
I d . 113.—Rayo, 28. 
I d . 114.—Dragones, 90. 
I d . 115.—Dragones, 43. 
I d . 116.—Reina, 20. 
P E N A L V E R . 
Sección 117.—Reina, 101. 
I d . 118.—Estrella, 121. 
I d . 119.—Sitios, 96. 
I d . 120.—Lealtad, 144. 
I d . 121.—Estrella, 154. 
A R S E N A L . 
Sección 122.—Cárdenas, 24, acceso-
ria. 
I d . 123.—Apodaca, 6. 
I d . 124.—Apodaca, 3. 
I d , 125.—Cienfuegos, 38. 
I d . 126.—Arsenal, 40. 
C E I B A . 
Sección 127.—Monte, 67. 
I d . 128.—Revillagigedo, 17. 
I d . 129.—Suárez, 68. 
I d . 130.—Monte, 63. 
JESUS M A R I A . 
Sección 131.—Suárez, 111. 
I d . 132.—Suárez, 108. 
V I V E S . 
Sección 133.—Puerta Cerrada, 45. 
I d . 134.—Puerta Cerrada, 61. 
S A N N I C O L Á S . 
Sección 135.—Príncipe Alfonso, 125 
I d . 136.—Indio, 22. 
I d . 137.—Príncipe Alfonso, 72. 
I d . 138.—San Nicolás, 205. 
C I l i V E Z . 
Sección 139.—Figuras, 32. 
I d . 140.—Corrales, 184. 
I d . 141.—Príncipe Alfonso, 16. 
I d . 142.—Corrales, 222. 
I d . 143.—Vives, 159. 
A T A R É S . 
Sección 144.—Castillo, 17. 
I d . 145.—Monte, 463. 
I d . 146.—Monte, 501. 
P I L A R . 
Sección 147.—Monte, 312. 
I d . 148.—Monte, 342. 
I d . 149.—Infanta, S. 
V I L L A N U E V A . 
Sección 150.—Infanta, 3. 
I d . 151.—Infanta 35. 
I d . 152.—Cerro, 416. 
P U E B L O N U E V O . 
Sección 153.—Salud, 114. 
I d . 154.—Marqués González, 51 
I d . 155.—Soledad, 21. 
V E D A D O . 
Seoción 156.—Calle 7a número 66. 
I d . 157.—7a número 118. 
P R Í N C I P E . 
Sección 158.—Calle 11, entre C. y D . 
J E S Ú S D E L M O N T E . 
Sección 159.—Botica de San Pedro. 
I d . 160.—Jesús del Monte, 317. 
I d . 161.—Id. id . , 268. 
I d . 162.—id. id . , 327. 
tas de plata abrillantada: eran los ves 
tidos más elegantes. 
Terminada la corrida el redondel se 
convirtió en amplio comedor donde se 
sirvió uir suntuoso lunch. 
Toda la aristocracia de Madr id con-
currió á esta fiesta. 
No fué menos agradable la merienda 
campestre de " L a Chilena": la amable 
señora do la casa invitaba solamente á 
tomar "un helado". Perolos fiambres, 
las pastas y los vinos exqusitos so sir-
vieron en gran abundancia: y después 
de merendar, sorprendió á las muclia-
chas un sexteto, á cuyos dulces acor-
des se organizaron cuadrillas de baile: 
nadie esperaba esta nueva fase de di-
versión-, pero todos la aplaudieron bai-
lando rigodones y valses, hasta cerca 
de las diez de la noclie. 
El obsequio estaba especialmente de-, 
dicado á las lindas actrices del teatro 
Olea 
Y ya qne de teatro hablo, Antonio 
Vico, va por fin á dejarse á admirar en 
la Kepirblica Argentina. E n Córdoba 
lia firmado un contrato, por el que re-
cibirá, 24,000 duros de anticipo y lleva-
r á una x>articipación en el negocio: en 
breve l legará á Madr id para reformar 
su compañía . 
Piensa representar las obras clasicas 
de los poetas del siglo de oro, alternan-
do con las del teatro modernoj y se le 
pnedo augurar lionra y provecho á no 
ser que por alguno de sus súbi tos desa-
lientos lo abandone todo según acos-
tumbra. 
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S e c c i ó ü 1G3.—Quinta C a m p o - A l e g r e 
A R R O Y O A P O L O . 
Seocióu 1G1—Sociedad El Progreso. 
i d . 1(55.—Lnz número 1. 
CKRRO. 
Sección 166.—Calzada del Cerro 677. 
Colegio Miínicipal. 
I d . 1G7.—Cen o, 534. 
I d . 168.—Sociedad La Caridad. 
I d . 100.—Cerro, 705. 
I d . 170.—Cerro, 841. 
I d . 171.—Depósito Obras Pú-
blicas. 
P U E N T E S G-BANDES. 
Sección 172,—Real, 51. 
I d , 173.—Eealr88. 
A R R O Y O N A R A N J O . 
Sección 174.—Calle Keal, 07. 
C A L V A R I O . 
Sección 175.—Calle Real, 33. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 8 de j ulio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 4 f costo 
y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis , á 18-3. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NONBRAr.riENTO. 
E l Excmo. Sr. Pres idente do l a A u d i e n c i a 
dg este t e r r i to r io h a n o m b r a d o Juez M u n i -
c ipa l de l a Cata l ina de G ü i n e s , á D . L o r e n -
zo G o n z á l e z Med ina . 
RKMJNOIA A D M I T I D A . 
H a sido a d m i t i d a l a r enunc ia que de l car-
go de Juez M u n i c i p a l suplente de Casiguas 
hizo D . B a r t o l o m é L a r a . 
DENEGATORIA. 
So ha declarado s in l uga r l a r enunc ia 
presentada por D . R ica rdo D o m í n g u e z d e l 
cargo de Juez M u n i c i p a l suplente do V e r e -
da Nueva . 
RECLAMACION DENEGADA. 
L a r o c l a m a c i ó n deducida por los vecinos 
del pueblo de las Mangas D . J o s é Saez d e l 
Hoyo, D . Jus to A c o s t i i , D . A n g e l I b á ñ e z y 
otros cont ra e l n o m b r a m i e n t o de Juez M u -
n ic ipa l dofdicho pueb lo , hecho á favor de 
D . Vicente V i c t o r e r o P é r e z , fundado en no 
ser cont r ibuyente a l Es tado n i a i M u n i c i p i o , 
ha sido desestimada por el E x c m o . Sr. P r e -
sidente do esta Aud ienc i a do c o n f o r m i d a d , 
c m lo manifestado por el F i s c a l de S. M . 
toua voz quo no es legal el fundamento ale-
gado. 
A PEÍ ACION, 
Para ol d í a 10 del ac tua l e s t á s e ñ a l a d a la 
v i s ta de l a a p e l a c i ó n establecida por el M i -
nis ter io F isca l con t r a el auto d ic tado por 
el Juez de P r i m e r a l u s t aoc i a é I n s t r u c c i ó n 
de B e l é n en que se i n h i b í a á favor de l a 
J i ' r i s d i c c i ó u de Guer ra del conocimiento do 
l a causa seguida con t r a don Gonzalo Q u i -
los por desacato á agentes de la A u t o r i d a d . 
SKNAL\aiIENTOS PAUA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Ju ic io dec la ra t ivo de mayor c u a n t í a se-
guido por D . T o r i b i o Lezcano con t ra don 
J u a n Gu i l l e rmo B é q u c r sobre r e s c i s i ó n do 
u n contrato .—Ponente: Sr. Sabor ido .—Le-
t rados: Dres . P é r e z y G o n z á l e z S a r r a í n . — 
Procaradorec: Pere i ra y Solis .—Juzgado de 




Cont ra D . J o s é de l a E . V a l d é s , por esta-
fa.—Ponente. Sr. Maya .—Fisca l : Sr. Or t i z . 
—Def iusor : L e d o . Chomat .—Procurador : 
Pereira. 
Cont ra D . M a n u e l de la L l a m a , por lesio-
nes.—Ponente: Sr. M a y a . — F i s c a l Sr. O r l i z . 
Defensor .Lcdo Montes .—Procurador : S o l í s . 
Es Secretario en ambos j u i c i o s que p ro -
ceden de l Juzgado de B e l é n , el L e d o . L a 
T o r r e . 
Sección 2 a 
Cont ra ol a s i á t i c o Francisco L u z , por es-
tafa.—Ponente: Sr. Pardo .—Fisca l : Sr. M o -
ra.—Defensor: L e d o . Mesa .—Procurador : 
G o n z á l e z . — J u z g a d o de l Cerro . 
Cont ra el pa rdo Wenceslao K u i z , p o r r o -
bo.—Ponente: Sr. Aldecoa .—Fisca l : Sr. L u -
zarreda.—Defensor: Ledo . G a r c í a Ramis.— 
Procurador: Mayorga .—Juzgado de Gua -
nabacoa. 
Contra el pardo Wenceslao A r a g ó n , por 
hurto.—Ponente: Sr. A l d e c o a . — F i s c a l : So-
ñ o r Demestre —Defensor: L e d o . M a s s ó . — 
Procurador: V a l d é s Losada .—Juzgado de 
Marianao. 
Secretario, L d o . G a s t ó n . 
Sección Extraordinaria. 
Contra D . Cami lo Y á ñ e z D í a z , p o r h u r t o . 
—Ponente: Sr. P a j é s . — F i s c a l : Sr. O r t i z . — 
Defensor: Ledo . C o l ó n . — P r o c u r a d o r : V i l l a -
nueva.—Juzgado del Es te . 
Secretario, L d o . L a T o r r o . 
ADUANA D E L A HABANA. 
E B O A U D A G I Ó N . 
Pesos. Gts. 
Día 8 de julio $ 17.951 36 
CROHICA GENEEAL. 
En la tarde del miércoles úl t imo voló 
á la mansión de los ángeles el precioso 
nifio Eaíae l , hijo de nuestros amigos 
particulares D . Vicente Villaverde y 
Dl Manuela Quevedo.Eeciban sns des 
consolados padres nuestro pésame. 
S U C E S O S . 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias n ú m e r o s 66 y 142 conduje-
n .1 la celaduría de Villanueva, á dos in-
dividuos blancos por quejarse uno de ellos 
de que el otro al estar regando l a ca l le lo 
había mojado á él y al coche que conducía. 
— E l g u a r d i a n ú m e r o .126, condu jo á l a 
celaduría de Colón á un individuo blanco 
y ;l una morena por estar en riña. 
LA MODA ELEGANTE.—Al número 
de esta famosa revista madrileña, de-
dicada á las familias, correspondiente 
al 14 del pasado mes, acompañan una 
útil hoja de dibujos para bordados y 
un precioso figurín en colores. Este 
contiene los modelos que á continua-
ción se señalan: Chaquetilla de tercio-
pelo; Cuerpo jíara vestidos de recep-
ción; Vestido de terciopelo Vaticano; 
Trajes para ¿Mas de doce años; Vesti-
dos piará señori tas de surah "flor de 
melocotón." 
E l mismo periódico trae en el texto 
multi tud de grabados en negro que re-
presentan: Vestido elegantísimo de con-
cierto y teatro; Idem de crespón; Idem 
para jóvenes de 13 á 14 años; Deshahi-
llé de damasco; Traje de estaciones bal-
nearias; Capota do plumas; Vestido de 
lanilla rayada; Idem de lanilla y ter-
ciopelo; Cofias de mañana ; Traje de 
desposada; Trajes para n iñas de C íi 8 
y de 8 á 10 años . Para otros pormeno-
res acúdase á Mural la 89, Agencia de 
la referida Moda. 
FIESTA RELIGIOSA.— Por falta de 
espacio no hemos podido dar cuenta 
hasta hoy de la solemne fiesta que, de-
dicada al Sagrado Corazón de J e s ú s , 
se celebró en la iglesia del Angel el do-
mingo anterior. La concurrencia de 
fieles fué muy lucida y numerosa; los 
altares viéronse engalanados con nota-
ble buen gusto. E l Padre Vi rg i l io , 
desde la Cá tedra del E s p í r i t u Santo, 
derramó en el corazón de sus oyentes 
los dogmas de la filosofía cristiana, por 
medio de su palabra dulce y persuasi-
va. Por último, la orquesta del enten-
dido Pacheco contr ibuyó á dar esplen-
dor á esos cultos religiosos. Reciba nues-
tra cordial felicitación la venerable y 
entusiasta Camarera, Sra. Da Eosario 
Bracho, viuda de Sellén. 
EN TACÓN. — E l espectáculo lírico 
dramático que se ofrece hoy, domingo, 
en el más antiguo de nuestros teatros 
y en el cual toma parte la distinguida 
primera tipie Enriqueta Alernany, e s t á 
consagrado exclusivamente á la Aso-
ciación de Dependientes. Gracias por 
la invitación con que se nos ha favore-
cido. 
4Qu6 brinco! E l salto 
A úl t ima hora se nos avisa que por 
indisposición de la Sra. Alernany, se 
suspende la obra designada, en que 
iba á tomar parte dicha artista, repre-
sentándose en su lugar las tres zarzue-
litas en un acto: Teatro Nuevo, L a Mu-
jer del Molinero y L a Cencerrada. 
BIEN PENSADO.—Los dueños de E l 
Anón del Frado, Prado 110, acaban de 
adquirir una lamosa vaquer ía cerca de 
esta ciudad y han habilitado los carre-
tones correspondientes, á fin de condu-
cir á ese establecimiento leche pura y 
fresca, en abundancia, para la confec-
ción de mantecados, tortonis, champo-
la, Habana Elegante, y otras bebidas y 
refrescos. De modo que en lo sucesi-
vo, muchas personas dir igi rán sus pa-
sos á aquel sitio en busca do la nutr i -
t iva "crema de leche." 
Y no pondremos remate á estas lí-
neas sin comunicar á los padres de fa-
milia que en M Anón del Frado se re-
ciben constantemente los sabrosos man-
gos de Filipinas, sin hebras y semillas, 
cuyas buenas propiedades proclaman 
médicos de nota. 
Mozalvete, mozalvete,— á E l Anón 
del Frado vete—y te sent i rás mejor,— 
que al que se toma un sorbete—no lo 
achicharra el calor. 
Los DEMÁS TEATROS.— Funciones 
dispuestas para hoy, domingo: 
Payret.—Cuarenta de la temporada. 
El drama en cinco actos. L a Lama de 
las Camelias, por vez tercera. La seño-
r i ta Calderón hace gala de su talento 
ar t ís t ico en el papel de Margarita. Por 
la mucha extensión de esa obra se su-
prime la pieza final. 
Albisu.— Este coliseo permanecerá 
con las puertas cerradas á cal y canto. 
¿Porqué causa., porquá motivo1? Porque 
la "Sociedad Ar t í s t i ca" se traslada por 
esta noche, nada menos que al Gran 
Teatro de Tacón 
por la vida. 
Irijoa.—Dos espléndidas funciones. 
La primera, á las dos de la tarde, dedi-
cada á los niños, quienes serán obse-
quiados con preciosos juguetes. La se-
gunda, por la noche, á la hora de eos 
tambre. E n ambas el inteligente Chia-
r i n i mon ta rá á la alta escuela el a lazán 
Persa y pondrá de relieve las habilida-
des del caballo Mohamet, que imita al 
Pegaso de la fábula. Los afieionados á 
los ''caballitos'', l lenarán aquel fresco 
local, en uno y otro espectáculo. 
Con saltos y contorsiones,—con ar-
tistas de val ía ,—Chiarini ha dado ale-
gr ía—á cuatro generaciones. 
LAS REFORMAS DE MANIN.—Siguien-
do las señales de los tiempos la ale-
gre "Taberna Asturiana", Obrap ía 05, 
ha hecho una rebaja de 35 por ciento 
en todos los comestibles y bebidas de 
aquel establecimiento, segíin expre-
sa en el anuncio que se inserta en la 
correspondiente sección. E l Sr. Euiz 
Balbín, que tiene sidras de las mejores 
marcas y un gran surtido de efectos 
recién llegados de la tierruca, quiere 
dar esa prueba de agradecimiento á l o s 
asiduos consumidores de su casa. Aho-
ra el lema del establecimiento ha sido 
necesario reformarlo de este modo: 
Tomar sidra de manzana—costaba 
un Congo en la l lábana:—llega Manín, 
so abro paso—y á medio y cuartillo el 
vaso—vende la sidra asturiana. 
DE A . LÓPEZ DE AYALA.— 
E l río cuanto más lleno 
Oculta mejor su fondo, 
Y á medida que es más hondo 
Aparece más sereno. 
SE COMPRENDE.— Preguntaba un 
amigo á o t r o : 
—^Quién tiene motivos para estar 
más satisfecho: un hombre que tenga 
medio millón de pesetas ú otro que 
tenga siete hijos? 
— E l segundo, porque el que tiene 
medio millón de pesetas quiere tener 
más, y el que tiene siete hijos tiene ya 
bastante. 
PARTIDA.—Mañana, lunes, se em-
barca para ISTueva York, en el Ciudad 
Condal, nuestro distinguido correligio-
nario D. Manual Herrera y Sosa, el 
que se dirige á dicho punto con objeto 
de recuperar su quebrantada salud. 
Dicho señor nos encarga lo despida-
mos por medio de estas líneas, de sus 
numerosos amigos, no pudiendo él ha-
cerlo personalmente por el motivo in-
dicado. 
Deseamos al Sr. Herrera una feliz 
t raves ía y que pronto tengamos el gus-
to de verlo entre nosotros ya comple-
tamente restablecido. 
SUSPENSIÓN.— La comisión organi-
zadora de las carreras de caballos en la 
pista de Marianao nos participa que, 
atendiendo á los deseos de varios afi-
cionados á la fiesta hípica, se ha trans-
ferido para el domingo 16. 
¿Poli QUÉ?—Pues sencillamente, por 
que recibe sus mercancías directamen-
te, comprando cantidades considera-
bles en las mismas fábricas, sin que, 
desde que sale la mercancía del país 
productor hasta que llega á l a Habana, 
utilice nadie un céntimo. 
Los art ículos que vende el B A Z A P 
I N G L E S , 9C AGUIAR 96, no han pasa-
do por dos ó tres manos, ó sean inter 
mediarios, para ser adquiridos. Todos 
estos intermediarios, l lámense comer-
ciantes ó comisionistas, han de utilizar 
un tanto por ciento. 
El B A Z A E I N G L E S , 96 AGUIAR 96, 
compra directamente y recibe srts mer-
caucías de los principales centros pro-
ductores. Su propietario, que se en-
cuentra en Europa, dedica su atención 
incesante á la adquisición de noveda-
des para esta casa. 
Y por eso, puede ofrecer el B A Z A R 
I N G L E S ropa hecha y géneros de to-
das clases y venderlos al detall á los 
mismos precios que los almacenes al 
por mayor. C1187 E 1-9 
EL SEDLITZ CH. CHANTEAUD 
es incontes tab lemente el P U R G A T I V O S A -
L I N O refrescante el más puro, el más agra-
dable de t o m a r y él más eficaz, bajo u n pe -
q u e ñ o v o l u m e n . Reemplaza venta josamente 
las aguas p u r g a t i v a s a lemanas y todos los 
d r á s t i c o s . 
E l é x i t o de l SEDLITZ CH. CHANTKAUD, 
acerca do los m ó d i c o s de todos los p a í s e s , 
h a ocasionado u n a m u l t i t u d de i m i t a d o r e s . 
U n o de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 francos de da-
ños y perjuicios, á cambiar la hechura de 
sus frascos, y áno envolverlos en papel ama-
rillo s iendo este co lo r c a r a c t e r í s t i c o d e l 
SEDLITZ CH. CHANTEAUD, p r e p a r a d o r de 
los Granulos dosimétricos del Dr. Burggrae-
ve, c u y a boga es i g u a l m e n t e u n i v e r s a l . 
C 0 Í V l P R i ^ l D 0 3 c E V l C H Y f 
S F | i M l W O E & e ^ Q r á M 0 « # c i i a s M É > 
. ecl i i iifis i l ó l t 
CORONAS mimi 
CRUCES Y OTROS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA 8500. 
P a r a comodidad de l cominrador l i ay ¿í l a 
v i s ta u n b u c t n i m c s t r a r i o de objetos ftluebres 
y cada u n o t i ene su p rec io m a r c a d o . 
Estas ventajas , solo las hay en 
LAFASÉÍONABLE, 119 Obispo, 
I C 1183 P 6-J1 
CEONICA RELIGIOSA» 
D I A 9 DE J U L I O . 
E l Circular está en el Espíritu Sanio. 
San Cirilo, obispo y Santas Verónica de Sulianis, 
Anatolia y Andocía, vírgenes. 
D I A 10. 
Santas Felicitas y sus htjos y Amalia y Ruíina 
mártires. 
F IESTAS E L LUNES Y M A R T E S . 
Mieas Sol© aneo.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costilm-
bre. 
R e a l y E s c l a r e c i d a A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e s t a -
b l e c i d a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e l . U s p i r i t u S a n t o . 
SECRETARIA. 
E l domingo 9 del actual, á las ocbo de la mañana, 
celebra esta R. y E. Archicofradía, la festividad del 
Santísimo Corpus Christi, con misa solo.mue, con 
acompañamiento de orquesta y sermón á cargo de 
un R. P. Recolapio, quedando expuesta S. D. M. 
hasta las seis de la tarde, en que se veriñeavá 1* pro-
cesional rededor de la plazoleta de la citada iglesia. 
E l Excmo. Sr. Iiermr.no Mayor, en nombre de la 
Corporación, y el Sr. Cura Párroco, invitan á I03 se-
ñores cofrades y demás fieles, para que se sirvú,n asis-
tir á dicho acto, Bagaro8 de su agradecimiento. 
Habana, ñ de Julio de 1893.—José Serpa Melga-
ren, Secretario. 
8071 4-6 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Universal, tai liesta mensual. La comunión 
será á las siete, y por la noche los ejercicios con ser-
món por un Padre Carmelita. 8106 3-7 
lluslfe Parroquial de G u a i á a c o a , 
Cultos que se celebraran en la misma á la Santísi-
ma Virgen de la Caridad costeados por una señora 
devota de tan milagrosa imagen. 
Dia 8. A l toque de oración gran salve y letanía, 
que cantarán las niñas del colegio, que en esta villa 
dirigen las Hermanas de la Caridad. 
Dia 9. A las siete de la mañaua misa do comu-
nión general y á las ocho gran misa con orquesta y 
escogidas voces, estando el panegírico de la Virgen 
á cargo del reputado orador sagrado R. P. Muntadas; 
terminando «'i.ita con un precioso himno á la Virgen 
c-intado por las niñas. 
Seguidamenle se repartirá por el Párroco, delaga-
do al efecto por dicha señora, una limosna á los po-
bres. 
E l Párroco que suscribe suplica la asistencia á sus 
feligreses y personas devotas de la Virgen de la Ca-
ridad.—Guanabacoa y julio 5 de 1803.—Serrano Fer-
nández. 8131 3-7 
HlGiBOS, 
A los señores electores, á todos mis amigos y que-
ridos correligionarios, todos. Derechistas, Izquier-
distas, Económicos y Autonomistas; á todos felicito 
cordialmenle y les deseo triunfos campletos. Y por si 
desean obsequiar á los señores candidatos triunfantes 
con algunas preciosas joyas, les recomiendo pa en 
por A X G E L E S N . 9, antigua joyería E L DOS D E 
MAYO, donde cncontrareia un espléndido surtido de 
joyas preciosas, que Nicolás Blanco detalla por me-
llo?, mucho menos de su valor. Los buenos r< lojes 
con leontinas de oro, los prendedores, los tresillos, 
rosetas y solitarios de preciosos brillantes, todo se 
consigue por poco dinero en M I E M P E f í O , Angele* 
n. 9, garantizado por Nicolás Blanco. 
Antigua joyería E L DOS D E M A Y O . 
CJ186 1-9 
Un caballero representante de una importantísima 
casa de Londres y París, ha terminado su viaje de 
ueiíocio por América y vuelve á sus casas. Si algún 
industrial de esta Isla, en tabacos, dulcerías ú otros 
artículos de importancia, deseara ya ensanchar sus 
operaciones mercantiles en aquellas plazas y nacio-
nes, si ya las tiene; ya crearlas de nuevo si carece de 
ellas, podrían entenderse en mutuo provecho y éxi-
to. Cas-s de primer orden en ambos puntos; refe-
rencias bancarias como se necesiten. Pasar aviso al 
Sr. F . de los Ileros, Reina 49, Habana y el interesa-
do que reside accidentalmente en el campo, pasará á 
avistarse con quien avise. 
8238 1-8 
m 
Impotenc ia . P é r d i d a s semi-
nales . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 
9 á 10 ,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1120 20-2 
Y CAI 
LA FLOE BE CUBA. 
Ha llegado la segunda remesa de verino. Inmenso 
surtido en casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
ckiles y cordellat, todo de mucha novedad y fantasia. 
Se hacen tivijes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima Igual surtido en camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
la temporada de verano. 
DRAGO SÍES 46. TELEFONO 1,487. 
C 1171 alt 15-7JI 
i S O G I Á C I d V Á S C O M A S E Á 
I)E BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Pra idente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo 25 del Reg-a-
mento, cito á los señores asociados para la celebra-
ción de la Junta general ordinaria que tendrá efecto 
á las doce del día 16 del corriente mes en los salones 
del Casino Español, con el ñn de dar cuenta de la 
Memoria del año anterior y proceder á la elección de 
la nueva Direcriva. 
Habana, 7 de julio de 3893.—El Secretario, Uhat-
dino Hierro. C 1179 8-8 
ASOCIACION 
DE DEFENDIENTES DEL GOMEECÍO 
DE LA HABANA. 
SECCIOK D E l iECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Según acuerdo de esta Sección, sancionado por la 
Directiva, el próximo domingo 9 del 'corriente raes, 
se celebrará función de socios en el Gran Teatro de 
Tacón, poniéndose en escena la magnífica zarzuela 
en tres actos, letra de '"amproclon y música del maes-
tro Barbieri, titulada E l JSclúmpago. 
P^ra el acceso al teatra es de imprescindible nece-
sidad la pres-eotación del recibo del mes de la fecha; 
y como en funciones anteriores, quedan dedicadas á 
las señoras las ocho primeras filas de los dos cuerpos 
centrales de lunetas. 
Los palcos para esta función se sortearán en los 
salones del Centro el sábado 8 á las ocho de la no-
che; las puertas del teatro se abrirán á las siete, y la 
función dará comienzo á las ocho. 
Habana, 5 de julio de 1893. — Kl Secretario, JUnri-
que M. Bandvjo. 8125 3a-5 3d-6 
F H Q JT B S X O M B 8 
Antonio ¡H. P a r r a 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio v gabinete de consultas: 
Cuba 127. 8214 • alt 4-9 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
C 1185 2tí-8Jl 
SMÍMÍO 124, altos, esquina á Dragones 
tófcpeeialiboa en oufermedadeh ^enf.rao-sifilítlc'jw j 
kfpocioües de la piel. 
Oonaultac de 2 & 4. 
TKIiEFOTRT) K. 1,3?5. 
C 1134 1-J 
Todas l a s m i s a s que se d igan en l a i g l e s ia de B e l é n 
el lunes 10 del corriente; siendo k de r e p i e m á l a s 
ocho, s e r á n apl icadas por e l eterno descanso del a l m a 
del Doctor 
G ^ - I H L J p . I D . 
S u v i u d a , hijos, padres y hermanos r u e g a n á sus 
amigos que los a c o m p a ñ e n en dicho acto. 
H a b a n a , j u l i o 8 de 1893, 
8171 la-8 I d -
Dr. Alberto S. de Bastamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807. 
7957 2(1-4 J l 
T A R . K U K E Z (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A 
JL/Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos v elixir, 
C 1112 213-1 J l ' 
K A F A E L CM A G U A C E D A Y J Í A V A H I I O . 
DOCTOK KN C í I l ü G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania; 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A, C1U9 22-1 J l 
D R . O - X T S r A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \o& jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 957 1 Jn 
Or. José María íle Janregalaar* 
K E D I C O - H O M E O P A T A , 
Curación radical delhidrocelepor un procedimiento 
BenciUo sin extracción del líquido.—Eapceialidad en 
ftebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
u r . M . . e í i r y i 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
C 1135 1-J 
AC A D E M I A D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz-
garán por sí mismos de la facilidad y rapidez con 
que pu -deadquirirse el idioort de más uso en el mun-
do: en dicha Academia solo se habla el inglés. Zu-
lueta 3, frente á La Propaganda Literaria. 
8212 4-9 
L I B E O S KECIBIDOS EN 
7 Ü J L Z P O I E I S I - A . , 
por los últimos vapo es. 
C A L L E D E L CHISPO NÜM, 135. 
Tomo 77, Demi-Mor.de. 
Campoamor: Pequeños poemas. 
Saiut-Beuve: Tres mujeres. 
Carlyle: Los Horos y E l cu to de los héroes. 
Tol.-toy: M i confesión. 
Sardou: Un sueño de amor. 
Hecquer: Obras. 
Manreía: Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Sauüó: Un sueño de amor (de la colección Klong.) 
Pozo: Ley de Enjuiciamiento Civil.^ 
Pozo: Ley de lo Contecioso-Admíuistrativo. 
Balznc: Fisiología del matrimonio. 
Estasen: Derecho Mercantil, tomo 4o 
Martecoohea: Consultor de intereses. 
Altamira: Arte de cocina. 
Zola: Doctenr Pascal. 
Fovrnier: Sjphilis. 
Bardet: Foinulaire des nouveaux remedes. 
Larousse: Dictionnairc complot. 
Auvard: Formulairc d'obstetriquc. 
C 1180 4-8 
H i t i í i i M 
ALAS SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Doña Ale-jandrina Mateo se ofreco en su salón y á domici-
lio para peinar el cabello. Tambiéu lo tifie de negro, 
castaño obscuro y castaño claro dándole un lustre y 
sedosidad adoiirable. Obrapía 58, altos. 
8210 15-9JI 
J . C O L O M . 
Fundidor de metales; especial parabronces de ma-
quinaria. Príncipe Alfonso número 212. 
S209 8-9 
F, l i l i Gaiii 
Protesor Mercantil. 
Desearía emp^ar algunas horas que tiene libres, 
da do clases, bien en Colegios, Acadcmiiis Mercan-
tiles ó á particulares. Informes Sol número 9. 
8216 4-9 
M A R I A S O L E R . 
Profesora de solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 26-15Jn 
NOTELAS BARATAS 
Hay un gran surtido: un local propio para indus-
triales: se alquila por $34 mensuales Riela Í51 librería 
8190 2 a-8 2 d-8 
AVISO IMPOETMTE. 
La hábil y acreditada peinadora Josefa Ruiz del 
Valle, acaba de recibir la famosa Agua de Fontaine 
para teñir el pelo de rubio y caoba que son en la ac-
tualid-d los colores que están muy en moda en París. 
También se tiñe de negro y castaño y se peina en el 
hermoso salón que ha abierto en su domicilio. Agua-
cate número 35, entre Obispo v Obrapía. 
8178 4-8 
ANCHA D E L NORTE, ACCESORIA F, E N -tre Aguila y Crespo, se hacen vestidos de olán, 
sajas, camisones y ajuares para novias, á precios 
muy arreglados. 8064 4-6 
FáSRICÁ B E 
P E R HOMES 
BARRETS 
Y B A I L E I S . 
Los hay de todas clases, colores y formas. Se han 
reducido los piecios, que no es posible la competen-
cia. Probadlo, y verán la verdad. 
Amistad 49. Habana.—El Palacio. 
8080 35-6 
MODISTA Y C O S T U R I B A 
eu general, corta y entalla por flgurín con la mayor 
perfección, desea colocarse de costurera en una bue-
na easa particular de moralidad, sea por mes ó por 
día, pero si la quieren ocupar en otra cosa que la eos 
tura es inútil qüe la llamen: Obispo 2, cuarto 2, en 
trada por Mtírcaderes^ de 11 á 8, 
8085 4-G 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
gusto. de 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A N A L I S I S H A P R O S A D O Q U E L A EMULSIÓN do SCOTTes S U P E R I O R a las DEMAS, 
TANTO en PROPOliüIONde I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A de PREPARACIÓN. 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS AñAKCELES UQ AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
El b o t i c a r i o que c a r e c e s i e m p r e de e l l a le o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a pa ra r e e m p l a z a r l a Í r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n o t ra par te . 
L A C U B I E R T A E S D E P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E F A B R I C A E S 
UN T R I A N G U L O CON L A S L E T R A S P . P. P. E N E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A Dü 
R E S G U A R D O E S UN P E S C A D O R CON UN B A C A L A O A CUESTAS. NIN&UN FRASCO 
Q U E CAREZCA D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S LEGÍTIMO. 
Dá energía y nutrif.ion. r Puede 
confiarse en el articulo iegíiimo en 
io que respecta a rapidez y segu-
ridad da aecio'n. 
J 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase üd. de su notable poder 
curativo, cousuitando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W M E , - Qmarcos. - N j j l V A Y O R K . 
E H F E E M E D A D E S D E L A S 7 I A S Ü E I I A R I A S . 
de E . PAI/Ü, Farmacéutico de París. 
Numerosos y dislinguidos médicos de esta capital empican esta preparación con éxito eu el trata-
tamiento délos (Lí^yli í-KO-S D U L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la M E M A -
T U R I A . 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de 
las arenillns y do los cálculos: curan la Bcleneión de orina y la Infiamactón de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reuraatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Kafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías do la Isla, 
C 1118 1ÍÍ-2JI 
R E V I S T A X 7 1 T I V E R S A L 
Sale á luz quincenalmente los días 1° y 15 de cada mes, magnifican)ente impresa en excelente papel sati 
nado, en 1(> grandes páginas y cubierta de color, con 6 ú 8 grabados hecbos aquí y en los listados- Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte, Derecbc, Religión, literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero. Fiestas y noticias do nuestra 7 i d + social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CA){r,os DE PKOKOSO.—Prc ios de suscripción: En la Habana y barrios 80 centavos al mes 
y $2 al trimestre. En Provincia y Estranjevo, $2.50 al trimestre. Precio de un número suelto, 50 centanos. 
Administración: San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. 7P01 alt 8-2 
C O M P O S T K L A 1 1 1 I T 1 1 3 , E I T T R S S O l a "ST M X J R A X / L A . 
E n este es tablec imienio e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o por $1 .25 a l mes, los sul icientes apara-
tos p a r a e l desar ro l lo f í s ;co , imlepeml icu tcs y p o t e n t í s i m a s t l i ichasj y u n ( lepar tamenio é s -
pec ia l con ins t d a c i ó t i de tortas clases rte 6stas, va gene ra i , h o r i z o n t a l , e x c r o t a l , r e n a l , c i r -
c u l a r , &c., & c . , a s í como s n í l c l e n t e s b a ñ e r a s p a r a los (pie no q u i e r a n hacer uso de aquel las , 
sin a l t e r a c i ó n decuota. H a y una persona i d ó n e a pa ra su a p l í c a c i ó a . a l t 1 0 - 1 
R O P A P O R CENTENES ( n o v a y a n á c r e e r s e q n e e s c a m b i o d e o t r a c o s a , c o m o 
q u e a h o r a e s t a m o s e n l a é p o c a d e l a s i m p r e s i o n e s . " ) 
F u e r a l a s h e c h u r a s d e e s q u i f a c i ó n , ( y a s e a c a b ó l a e s c l a v i t u d ) e n e? 
p a í s s e h a c e n m e j o r e s y m á s b a r a t a s " V . S 1 S I T A J A D E L A.S R S F O E M A S . " 
P O R M E D I D i a . y á g : u s t o d e l c o n s u m i d o r F l u s e s d e c a s i m i r d e l a n a p u -
r a , á 2 c e n t e n e s ; O T R O S d e l a n a y s e d a , á 3 . 
L O S M E J O R E S , á 4 m o n e d a s . 
E S P E C I A L I D A D e n m e d i a s d e o l á n y s e d a . 
P A J T X T E L O S d e f a n t a s í a . 
C A M I S A S d e E s p o r m a n . 
C A M I S E T A S d e C r e p é , a l g o d ó n , o l á n y s e d a . 
T o d o u n S O p o r c i e n t o m á s b a r a i o q u e l a s d e m á s c a s a s d e e s t e g i r o . 
V I S T A 2 1 A C E F E , n o s e r e p a r a e n p r e c i o . L o q u e s e d e s e a e s v e n d e r . 
T o d o s n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s s a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
San Rafael mímero 36, duplicado, contiguo á Galiano, 
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G - H i L H " F A B R I C A B S P S R F T J M E H I A 
D E PLANTÉ, V I A L Y COMPAÑIA. 
E l creciente favor quo el p ú b l i c o dispensa á nuest ros p roduc tos , nos o b l i g a á r e g i s t r a r todas nues t ras marcas , c o n ob je to de que 
p u e d a n venderse en todos loe es tablec imientos de p e r f u m e r í a , p a r lo c u a l en l o sucesivo s ó l o ga r an t i zamos los paquetes que l l e v e n 
nuest ras marcas y sello de g a r a n t í a . 
A R T I C U L O S <JUK E L P U B L I C O P U E D E E N C O N T R A R E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S T E N N U E S T R A C A S A 
Cascarilla de huevo completameiite pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 cen- I Polvos de arroz extra-finos, base de almidón de arroz, completamente ino-
tavos. I fensivos, i ruy bien perfumados á la Vainilla, Heliotropo blanco, Ilang-Ilang, 
Idem de Mérida, para concha de nácar, perfumada, los mismos precios an- I Geráiiio rosa, Heno cortado, Violeta, estuches de 40, 25,10 y 5centaT08 use. 
teriores^ I Polvos de arroz, Geranio, estuche amarillo. 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 2 9 . 
Polvos higiénicos de almidón puro de arroz refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del baño, & 10 centavos paquete. 
Polvos extra-finos sin perfumar, para las barberías, 25 centavos libra neta. 
Velutín Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de 
arroz se presenten, perfumados al Heliotropo blanco, Ilang-Ilang, Vainilla, etc., 
á 40 y 25 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo 
Polvos dentífricos de quina y coral, á 10 centavos onza. 
Idem de quina elixir, á 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, 30 centavos y más chico 15-
Riquísima Agua Verbena, á $2 litro y 70, 25 y 10 centavos pomo. 
Agua de Colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Coloreara vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los que todavía no conocen nuestros productos, Ies suplicamos los prueben por una sola vez. 
C1149 alt 4d-2 4a-3 
HA CONSEGUIDO COMUNICARSE CON EL SOL Y LA LUNA. 
!JDe v e n t a e n t o d o s l o s a l m a c e n e s d e v í v e r e s ' y e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í -
v e r e s í i a o s d e a l g u n a i B a p o r t a n c i a , 5 3 8 4 „ ^ a l t 7 - 7 m y 
—¿Qué hay? 
—Avisa á J . Y A I i l i E S que envíe al Sol unos 500 FLUSES 
de los que vende á Se que es la tela más fresca que se ha 
inventado hasta hoy. 
¡Tilín, tilío!—Qué!—Ya sabe donde vive—Sí, en San Rafael 14 2 . 
C 1172 
inodoros mingitorios , lavabos y "banaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido do la Isla de Cuba. • 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1 , 2 5 2 . 
Es el que vende estos efectos más baratos. Vista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
BZ, ÍÍM 75, TBM0110L252 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
c 1110 alt 13-2 J l 
MODISTA FRANCESA. 
E n t a l l a y confecciona ves t idos á p rec ios 
sumamen te m ó d i c o s p o r e l ú l t i m o figurín, 
g a r a n t i z a n d o los t raba jos , y a d e m á s r o p a 
b l a n c a p a r a n i ñ o s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s . 
Compos to la 110. V i s t a hace fó. 
8075 4-6 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta casa los g a r a n t i z a p o r u n af lo . 
C 1189 alt 4-9 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
M O S A I C O S H I D H i ^ X J X a l C O S . 
de la acreditada fábrica de los Sres.Orsola, Solá y Comp., de los quo tene-
mos un completo surtido en bonitos y variados dibujos. 
M O S A I C O I s T O X . I L . A , 3 3 £ ¡ V i L X a E I B T C I A , 
v de las tan conocidas 
L O S E T A S " L A B I S B A L , " 
blancas y coloradas, marca PEDRO PASCUAL. 
C O I T S T A B I T E ! S T J H T I D O 
en losas y ladrillos para azoteas, tubos de barro de todas dimensiones, azule-
jos, CEMENTO PORTL AND, marca E X C E L S i O R , y otras marcas inferiores, 
cal hidráulica, capiteles, cartelas y demás materiales para la fabricación. 
ingleses y americanos, de los más sencillos, hasta los de más precio. Agua-
maniles, Banaderas de mármol, de hierro y de loza. 
T O D O A P H B C I O B R E D X J C I D O B 
P0NS Hno., Egido 4 y 6.—Halmna.—Apartado 169.—Telefono 182. 
7534 alt 5a-24 5d-25 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
i 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
T e l e f o n o 9 7 9 . 
7590 15-27Jn 
A V I S O . 
La modista establecida en la sala de O'Reilly 77 se 
ha pasado al u. 72. Se confeccionan trajes de viaje, 
baile, boda y teatros se hacen por figurin ó capricho; 
y toda clase de ropa de niños, y se adornan sombre-
ros; tiajes do luto en 2t horas. Se corta y entalla 
por 50 ota. O'Reilly 72, La Cinta de Oro. 
7620 14-27 
TRES JOVENES G A L L E G A S R E C I E N L L E -gadas cu el vapor fraucéá, desean colocarse dos de criauderüs las (iuc tienen buena y abundante le-
che y la otra para manejadora: tienen quien las ga-
rantice y están sanas y robustas: iulbrmarán Lampa-
rilla 100. 8*27 4-9 
B E L T I E Co. 
MffW' ESTADOS-TOIDOS. D I A M O N D . 
RES PERIODICAS 
Vino Tónico De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso. 
• para toda clase de 
C A U E N T U H A S P E R l Ó n i C A S . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres peritícüca», 
consiste en que produce su curación permanente. 
Un« vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR P E T E R & C O . . L O U I S V I L L E . K Y . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-IbcO 
6 
EFERVESCENTE, ANTIBÍL10SA Y PURGANTE. 
L A QUE OBTUYO ME JOB PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
^ D E 1 8 S 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiyo. , * , . 
Además, tiene esta preparación la importante T e n t a i a sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conseryando 
indefinidamente su eferyescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
S a r r á , 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 8 5 . Habana, 
C1168 a » 8-6 vTÍ 
MRAVILIA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. ftephreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de s iglo. 
L a níaTavii lA Curat iva es el pronto reme. 
<?lo na ra las lastimadufas, chlclionee, eontusioues, 
esfuerzos violentos, herl^áe ó laceraciones. Apla-
ca el dolor, restaña la snujíre, aleja la inCamacion, 
reduco la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
L a M a r a v i l l a Curat iva cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaiUiras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y de Insectos. 
1.a M a r a v i l l a Curati-va es Inapreclablo 
para las hemoná^ia1*. de las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a Curat iva , dá Inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
L a M a r a v i l l a Curat iva es el pronto y 
valioso recurso páralos dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre ellcaz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mucho valor 
como luyecclon para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura 'Dlcertó, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a Curat iva es la cura maa 
prontor de la DIarréa y de la Diarrea crónica. 
L a M a r a v i l l a Curat iva es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. i 
Especialidades del Dr. Hompbreys ¡ 
Remedios Específicos, 
U n g ü e n t o Marav i l l o so* 
Remedios Sifil íticos» 
Remedios Veter inar ios» 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las ínfermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., t>. 
tessai 
S E S O L I C I T A 
un otiado «lo mano en Blanriqué númoro 172, botica, 
l'resontiirá su cédulii. H2Í5 4-9 
DESEA COLOCAUSE UNA Cl i lAiNDKKA práotlOB cu (-1 oflolo, «le cuatro meses de parida y 
cariñosa con loa niños; tiene buena y almndanlo 
loche jiara criar ií leche entera y tiene personas que 
la garantioen su conducta: impondrán ülicios número 
15, Bl Porvenir, s'JII 4-9 
C R I A N D E R A . 
So solicita una criandera con buena y abundante 
leche, de •> ti S meses do parida, que tenga buenas re-
comendaciones. San Miiniol luímcvo 111'. 
8247 4-9 
TELEFONO 48fi. ATENCION. ESTA A G E N -cia facilita depondieutes de todas clases, criados, 
criadas, cocineros oboínerás, porteros, cocheros; así 
mismo para casas do comercio, cslabiecimientos co-
mo para «sta capital V demás ¡juntos de la Isla, P i -
dan los que los necesiten y serán servidos, Aguiar 68, 
l i . Oallego. 8842, 4-9 
S E S O L I C I T A 
un inuchncho que entienda do cochero, que tonga 
guien le abono. Angeles 15. 8246 •1-9 
B v i o n s u e l d o 
Criado de mimo con referencias en Manrique fren-
te al minero .(8, entre Concordia y Virtudes. 
8218 4-9 
Cervecería, G'aliano 69. 
Se solicitan trnbajiidores. 
8319 4-9 
Q K DESEA COLOCAR UNA JOVEN ASTÜ-
(Oliana eii una cnsu docente para criada de mano 6 
manejadora: tiene referencias de la casa donde ha 
estado colocada y nersonas que respondan por ella. 
Neptuno v S o l e d a d , allosdc la bodega dan ra/i'm. 
8252 4-9 
COLOCACION'KS.—Telefono 590.—Esta Agen-cia cuenta con la protección do más de dos mil tk-
Dííliaa bien acomodadas, que para poder cumplir esta 
«emana los ped dos que tengo, solicito con buenas 
loiiMoncias cocineros, camareros, criados de mano, 
cocheros, jardineros, criadas, manejadoras y cocine-
ras, á quienes pagan los mayores sueldos con puntua-
lidad, poro tiaton tienen que reunir las condiciones ne-
cesarias para el buen desempefio de su cometido A-
guacate 58, entre Obispo y O'Reitlv. Telefono 590. 
J, Martínez, 8243 t-9 
UNA SEÑORA DESEARIA C O L O C A R S E blon sea pura acompañar y ayudar á una soñera 
6 .'loliorlta en todo lo concerniente al manejo de una 
casa y coser, bien para instruir y educar unas niñas y 
coserles, en la ciudad 6 en el campo. Lleva diez años 
de práctica en la enseñanza elenicntal y superior, in -
t l í s y música y puede presentar buenas referencias. 
Teniunto Rey íñ, cuarto n. I . Unaseñora admite cos-
turaf de todas clases, trajea de niños, modisturas. 
8235 4-9 
TTVhSEA COLOCARSE UNA PARDA BUENA 
PL/laTaudera en casa particular: es exacta en el 
cumplimiento de su deber y tiene quien la garantice. 
Consulado 77, accesori a por Trocadero informarán. 
8222 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven para los quebactres del Laboratorio y l im-
pie/a do una Farmacia y que posea buenas reforen-
olas, S;ni Rafael G2, esquina á Campanario. 
8224 fi-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para tres personas: sueldo 13 pesos. 
Habana 65, altea 8207 4-9 
m í í 
DE REBAJÁ. 
Con el fin de popularizar aun más i más !a higiéni-
ca y miludablc sidra ¡itira atturiáha que expende 
rata pasa al detall, dendo la prescute fecha rcginni 
los precios siguientes, y por lo tanto al alenuco de to-
das las fortUDá», e'n que podrá utilizarse en lugar do 
vino en las comidas: 
Vaso tí 7 centavos. 
Zapicaá 28 id, (4 vasos) 
Botellaá 25 id. (tráigase envase). 
Media & 13 Id. id. id. 
ACHAMPAÑADA. 
Hay de la marca nnás acreditadas ile Asi arias y á 
precios sumamente arreglados. 
CHilia, dailrro, L d Luarqucstt, Centro de Gijón, 
L a Perla del üanláhrico, etc. 
VINOS. 
Illanco y tinto puros clases excelentes. 
Sardinas frescas asturianas á 30 centavos docena y 
fritiiii á 40 idem. Trucha'» del rio Xalón latas de una 
lil>r,i á .MI cenia vos. Ilonito, lata', de 1 ül.ra, l.J. 2, ti, 
74 y 12j á 45 centavos lilira. M( rln:<i en id id. Lan-
gostas al natural. Uonilo en aceite. Calami.rcs en sus 
tinta';. Vu-s.» (¡ábrale». Chorizos y morcilla». 11igos y 
peías de Candumo á 40 centavos. Melocotones, lata á 
25 centavos, 
BEBIDAS LEGITIMAS OARANTIZADAS. 
Cognac, vermouth, ginebra (¡ampana, idem lío 
lamlesa, anisado, ojén, aguardiente de Espi-ña, tnan-
zanilla, vinos dulces, cerveza Salvator. 
BIANIN estima la protección que el público en ge-
neral le dispensa á cuyos favores corresponde, y es-
per* doble proteoclóq con motivo de la nuevít refor-
•m'i adniitiislrulind puesta en planta en favor del 
púfdico coiiHurcídor. llábana, julio do 1893,—Rute 
Jiuihí». C1181 4d-8 2a-8 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco que sea ttahajadnr y 110 tenga pro 
teuoiones, pretiriendo un muchacho, que tciga bue-
nos Informes, Animas !• 5, 8184 4-9 
• p O R T R E S DOBLONES EN ORO ESPAÑÍJÍL 
JL cada me», so ofrece un profesor de primeras le-
t ;.- para instruir niños cu el campo, es hombre de 
odad y sin vicios do ningún género: informarán en la 
calle del Inquisidor u, 24, entresuelos, cuarto n 3. 
8168 4-8 
Q E DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UMA sala 
(Oen punto céntrico de esta población, propia para 
un laboratorio dental: darán razón Galiano 64. 
8197 4-8 
$ 4 , 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
se dan con hipoteca y so compra una casa en Gua-
nabacoa.—Sanid núiuoro 23, librería. 
8173 
CO.W IEiXK LKKRLO. DESEAN COLOCAR se tres manejadoras jóvenes y 2 criadas do color, 
3 oriodos blancos con referencias, 1 portero, 1 jardi-
nero, etc.; necesito 2 eriadas blancas á $15 y 17, 1 
cocinero 21-20 cts,. 1 cocinera, 1 caballericero. D i r i -
kirse 6. M. Valifia, Tcuicnte-Rey 100 entre Zulueta y 
Dragones. 8199 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera peninsular ó de color ó nn coci-
nero do la misma clase: ha de tener persona que in-
formo de su buena conducta. Rayo n, 11, 
8205 4-8 
S E N E C E S I T A 
Tomar con hipoteca sobre una vega en Vuelta 
Abajo $15,000 por 4 ó 5 años; estl libre de gravamen 
18,J cublls. grandes fabricas de vivienda 14 do taba-
cos nuevos gana $6000 de renta al año se paga el uno 
por 100 interés: dirijanse Aguacate 54 Alvarez y Ro-
dríguez «1K1 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una pardita de tres me-
ses de parida; inforniará.i Salua 144, al lado de la 
curnicevía, 8151 4-8 
2 , 0 0 0 P E S O S 
«e desean imponer con hipoteca y ae vende una en la 
calle do la Zanja on $2000. Virtudes 22, 
8174 4-8 
T7IN AGUACATE 54 SE F A C I L I T A N D E MO-
JCjtnentÓ buenos cocineros, catendidos criados y 
criada?, manejadons, porteros, jardineros, camare-
ros, oochoros, crianderas, costureras, modistas, de-
pendientes para toda clase de establecimientos. Ocu-
rran á Alvarez y Rouriguez, Agucala54, 
8182 4-8 
8 , 0 0 0 P E S O S 
se toman con hipoteca sobre una casa do alto calle 
del Prado que costó $30,000; puede dejarse aviso en 
Concordia núnicro 99, 
8172 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do manejadora ó criada de 
mano; tiene quien responda por ella; sueldo 3 cente 
nes: impondrán San Isidro 41, esquina á Habana, 
8153 4-8 
~ S E S O L I C I T A 
una cocinera Empedrada número 41, 
8201 4-8 
S E N E C E S I T A N 
orladas, manejadoras, cocineras, bien sean blancas ó 
de color. Ocurran Aguacate 64, Alvarez y Rodríguez 
8179 ' 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA acubada do llegar de Espafn, con buena y abun-
dante leche para criar á. leche entera: tiene "dos me-
ses de parida y quien responda por ella: impondrán 
calle del Prado 25. 8186 4-8 
A V I S O . 
Una joven desea colocarse para acompañar duna 
f.'i'or.i ó para ama do llaves en la población d el 
campo. Informarán Belascoaln 66. 
8185 6 8 
S E S O L I C I T A 
un tejero que sepa su obligación y tonga buenas re-
ferencias, en Prado 67, Haños de lielot, 
8162 «-8 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJADORA _ ó criada do mano peninsular aseada y do buenas 
referenbfas darán rafoíi San Ignacio y Lamparilla, 
cafó. También desea colocarse una buena cocinera 
v repostera peninsular aseada y do buenas costum-
bres tiene quien responda por ella, bien para estable-
cimiento ó para casa particular San Ignacio y Lam-
Ua cafó 8192 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un joven do 18 años para el servicio de criado de 
n u n o muy formal, activo é iuteiigente y con perso 
n a t n i i e respondan por él: Teniente Rey núm. 50 
preguntar por doña Catalina 8188 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora poniiisul.ir de criandera la que tiene 
buena y abundante lecho tiene poco tiempo de parida 
y tiene persona que resnonda ñor su conducta: in-
tormarán fonda La Perla del Muelle San Pedro 6 
8189 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 25 DIAS de parida, desea colocarse do criando a á loche 
entera, la que tiene buena y abundante, desea una 
casa de familia respetable, tiene quien responda por 
ella. Informarán San Nicolás n. 20, bodega. 
8166 4.8 
S E S O L I C I T A 
un piloto, práctico entre ó»te puerto, Sagua v puer-
tOB intermedios, para la goleta María, patrón Veigel, 
Impondrá ci patrón abordo. 
8161 la-7 2d 8 
f\1HCE M I L F E S O S ORO S E D E S (SAN TO-
vj 'n ia r por 3 ó 4 años con hipoteca sobre una buena 
tinca rústica do 15 caballerías, cercadas d-piedra, 
bien situada, magníücus casas de vivienda, pozos y de 
gran porvenir y próxima á una buena población. De 
Dl&a informes, en Mercaderes n. 6, los Sroa. Villaes-
cusa y García, 8143 1-7 
C R I A D O D E M A N O , 
Se solícita uno para Mañanan, que tenga recomen-
daciones indudables. Presentarse con ellas Teniente 
Rey n, 4. 8149 l 7 
C O C I N E R A 
Se solicita una que tenga ivfi rene as, si no os asi 
que no se presente. Sueldo al nteá, $12.75 oro. I." efu-
gio n. 8. do 12 á fi. ,«111 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muohacho para ayudar á la limpieza de una casa. 
Consulado núm. 26. 8135 4 7 
¿ B O C I N E R A O COCINERO DE COlTo i rSE 
V^solielta: ha de ser aseado y sabor el olido; tino 
retmo estas condiciones que no se presento. Amnrgu-
E X C U S A B O S - I S r O D O R O S . 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 1130 I -J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mauo ó manejadora peninsular, tiene 
quien responda por su conducta y sabe trabajar, por 
haber estado en casas buenas. Informarán calle du la 
Gloria n. 237, 8134 4-7 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA P E N I N -sular que sea formal y cariñosa con un niño, y que 
no tenga inconveniente cu ayudar á limpiar y arre-
glar una casa pequeña y de muy corta familia. Suel-
do 16 pesos y ropa limpia. Darán razón en la ferrete-
ría La Campana. Galiano 117, esquina á Barcelona. 
8120 4-7 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para criada de mano y 
además sabe coser y es inteligente en hacer flores ar-
tillcíales: tiene personas que recomiendan su con-
ducta ó informarán en la calzada del Monte 199. 
8148 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina número 21, 
8111 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para cuidar un niño de dos años. Ve-
dado, calle de los Baños número 12. 
8133 4-7 
UNA MUJER BLANCA O DE COLOR PARA el servicio de una corta familia, so desea tomar 
en la calle de O'Reilly 87. librería; tiene que dormir 
en el acomodo y tener persona que informe de su 
conducta y moralidad. 8119 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, calle de 
las Damas n. 27, entre Paula y Merced, 
8118 4-7 
T T N A SEÑORA PENINSULAR REGULAR 
\u cocinera desea colocarse en casa particular ó 
mejor en un es'ablecimiento, prefiriendo no sea muy 
lejos, y en la misma desea una señora hacerse cargo 
de criar un niño recién nacido á pecho Teniente-
Rey 48, 8121 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano: tiene quien responda por ella. 
Aguila 40, M28 4-7 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y re-postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle do San Rafael 131, 
cutre Gervasio y Belascoain, 
K122 4-7 
SE SOLICITA UNA KUENA COCINERA para cosinar ea casa de poca familia en el Vedado, La 
que no sepa su otdigaeión y no tenga quien la garan-
tice que no so presente, Teniente-Rey 26, esquina á 
Cuba informarán, 8104 4-7 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad, aseada y de moralidad 
pero advierte que es f-olo para la cocina: bien para 
aquí ó para el campo: tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán calle de los Oficios n. 74, 
8101 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ci ¡andera á lecho entera, con buena y abundante 
leche. Calle de la Cárcel número 19, 
8109 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular general cocinera, aseada y de toda confianza 
en una casa que sea buena: tiene las mejores reco-
mendaciones de su conducta: impondrán cal'e de Je-
sús María 97. 8105 4-7 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una parda de mediana edad para 
viajar ó de temporada al campo ó en la misma Ha-
bana. San Ignacio U . «107 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una maneiadora y una criada de mano. Lealtad 44. 
8138 4-7 
UNA SEÑORA CON SU ESPOSO Y CUATRO hijos mayores, deso í cuidar una casa de una fa-
milia que vaya de teniparada: es de moralidad y tiene 
personas que la acrediten: sin retribución ninguna. 
Calle do las Animas número 164 informarán. 
8113 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, 
ro 11. Cerro. 8132 
UNA CRIANDERA RECIEN PARIDA SOLI-olto colocarse, ya sea en la Habana ó fuera, á le-
che entera ó media: tiene quien responda p'or su con-
ducta: también ana cocinera. Industria número 131. 
8098 4-7 
UNA PROFESORA FRANCESA MUY 1NS-truida, que poseo el alemán y piano y Meno res-
petables recociendaciones, desea colocación en casn 
de una fimilia respetable. Informarán San Ignacio 
45, altos. 8072 4-6 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE DE criandera una peninsular que tiene dos meses de 
parida y está aclimatada en el país: es sana, de buena 
conducta y tiene quien responda poi ella. Impondrán 
San Lázaro número 271, accesoria. 
8067 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarse de maneiadora: ha servido en buenas ca-
sas y tiene quien la recomiende. Informarán Sin M i -
guel número 181. 8082 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mütio, de color. Muralla n. 68, botica 
"SanHAna." 8090 4-6 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se desean imponer variis cantidades con hipoteca 
en casas y fincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 8126 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cortar y coser. Concor-
dia número 44. 8054 ' 4-6 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO DOS Co-cineras peninsulares do primera, cuatro criadas y 
una manejadora, cuatro cocineros, seis criados, una 
inititntríz; necesito dos lavanderas, buen sueldo. P i -
dan á José G. Larragan. 8079 4- 6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia. Teniente-Rey 
número 14, alfós, 8069 4-6 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLÜ-carsc de criado de mano: tiene quien responda 
por su conducta. Colón número 26. 
8062 4-6 
UNA GENERAL L A V A N D E R A DESEA Co-locarse en nna casa particular. Informarán Vir-
tudes n. 49, altos. 8053 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Monte, Santos Suárcz número 51, una 
4-6 
criadita de mano, blanca ó de color. 
8055 
A LAS F A M I L I A S D E L BARRIO D E CO-lóiiles conviene saber que se despachan comidas 
á domicilio confeccionadas por un maestro cocinero 
de casa parricnlar, no es tren de cantinas. Asco, bue-
na sazón y precios módicos. Consulado 122, entre 
AniniHs y Trocadero. 8060 4-6 
8 P O R l O O A L A N O 
No so cobra corretajo y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
8127 4-6 
DESEA COLOCARSE EN UAA CASA B U E -na de cocinera, una peninsular do mediana edad, 
de toda confianza, muy aseada y que tiene baenos 
informes de su conducta. Impondrán calle del águ i -
la n. 116 A, 8073 4 6 
UNA CRIADA D E MANO CON BUENAS referencias y que sepa su obligación, se solicita 
en Acosta 41, entre Habana y Compostela: se dá buen 
sueldo, 15 pesos, ropa limpia y corta familia, pero no 
se quieren principiantas ni enfermizas. 
8059 4-6 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de botica que se?- honrado y trabajudor, 
para los quehaceres de dicho establcciiniento. Infor -
marán Monte 307. 8063 4-6 
IPtESEA COLOCARSElJN PENÍÑSTrLARlDE 
J^f mediana edad, de portero ó criado de mano, es 
activo é inteligente, sabe cumplir con su obli^jción y 
tiene personas que respondan por él. Impondrán ca-
lle de Dragones n. 1, fonda y posada La Aurora. 
8057 .4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color para dos niñas de 
7 y 5 años, que sepa coser, con buenos informes. Do 
12 á 1 del dia Prado 97, al lado del Hotel Pasaje, 
8050 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora per.icsular recién llegada, do criada' de 
mano, sabe su obligación y tiene quien gazantico su 
conducta: Aguila 114, 49 piso n, 1 darán razón. 
8087 4-6 
M A N E J A D O R A . 
Ho solicita una muchacha de 14 á 16 años para una 
niña de 10 meses: buen trato: ha de traer buenas re-
ferencias y será preferida blanca: Obrapía 22, 
8093 4-6 
Q E NECESITAN TRES CRIADAS BUENAS, 
103 cocineras, un dependiente de restaurant,'un co-
cinero y todos los que de een colocaióa; se venden 
cafés, bodegas, fondas y establecimioutos de todas 
clases: aprovechen M, Valifia, Teniente Roy 100 en-
tre Znlneta y Prado. 8091 4-6 
CONSULADO 68. 
So solicita una criada peninsular para el servicio 
doméstico que tenga buenas referencias. 
7955 10-4 
AGUACATE U 
Directamente con los dueños queremos ontender-
nos; compramos de 10 á 11 casas des le $2000 hasta 
•15,000 los señores que deseen venden ocurran á Agita-
cats 51 Alvarez y Rodríguez 8180 4-8 
S E D E S E A C O M P R A R 
Una casa de 4000 á 5000 pesos, que tenga sala sa-
leta, de 3 á 4 cuartos y azotea, por los barrios del 
Angel. San Lázaao, Punta ó Peñalver: para infor-
mes Maloja núm. 161. NO SE A D M I T E N CORRE-
DORES 8195 4-8 
nmmm mi 
Calle de |á Salud 23, librería. 
C 1125 10-2 
FilliBAS. 
V INIENDO EN UN COCHE DE SANTA María del Rosario por Infanta, Belascoain y San 
Miguel, se ha extraviado una sortija de brillantes, 
dos pares de pendientes de idem y un alfiler de idem; 
.-e tuplica á la persona (iue los haya encontrado los 
cdregué calle de San Miguel 126, donde será gratifi-
cado espléndidamente por ser re uerdo de familia. 
Todo va envuelto en un panol. 8232 4 9 
p E l l D I D A . T f D E . S D E i l L E 8 T A Q L S C I H I E N -
¡. lo "La Complaciente*' hasta la calle de Inquisidor 
se hán extraviado dos abanicos antiguos, barillrje de 
n . v i r , y siendo un recítenlo de familia, se gratificará 
generosamente al que los entregue en Concordia nú-
mero 24. 8108 -la-6 4d-7 
I )ER1)I I M . DE LA CASANEl 'TUNO 253 HA 
I . desaparecido el martes por la noche un cachorro, 
roza Mallorquín, que entiende por Tigre, color ver-
dugo oliscuro. ¡.'Igo cojo de la pata izquierda. So dará 
una buena gratilicabióu á qivon lo entregue en dicha 
casa ó dé razón do su paradero, 
m 8a-7 3d-8 
C E U E B H I N A C O M F 
PREPARADO POR ULRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSEO-OLICERICO, 
sustancias fosfór icas naturales e x t r a í d a s do l a masa cerebral y m é d u l a espinal de vaca, que poseen poder a l imen t i c io completo 
sobro él cerebro y sistema nervioso humano, Á los cuales devuelvo la,parte fosforada que ee pierde l en tamente p o r las enfer-
medades, comunicando e n e r g í a y v i t a l i d a d a l o rganUmo, regenerando v is ib lemente a l enfermo en pocos d í a s y comple tando 
l a n u t r i c i ó n cuando es t a r d í a ó len ta , K O L A , COCA, J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A Ü O , A L B U M I N A T O D E H I E R R O Y 
M A N G A N E S O Y D A M I A N A . 
Es el V I G O R I Z A N T E m á s poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E m á s r á p i d o y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enór í í i co 
de l cuerpo humano y del s is tema nervioso. 
Este v ino es u n verdadero C O R D I A L . Su sabor os agradable . Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
b ien . Su efecto for t i f icante os inmedia to . 
l a D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A produc ida por insomnio , excesos de trabajos inte lectuales 
y sufr imientos morales. 
l a S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes do do rmi r , pereza y s u e ñ o i n v o l u n t a r i o . Desvanec imiento , fa t iga fí-
sica y men ta l 
l a A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques do nervios. M e n s t r u a c i ó n difíci l y dolo-
rosa.. Flores blancas. P a l p i t a c i ó n del c o r a z ó n , 
l a D E B I L I D A D G E N E R A L , e x t e n u a c i ó n , decaimiento, p a r á l i s i s , t emblo r y flojedad do las piernas. E n -
í l a q u e c i m i e n t o progresivo. F a l t a de apet i to por a t o n í a ó d e b i l i d a d del e s t ó m a g o . Dispepsia y dia-
rreas c r ó n i c a s . 
l a E S P E R M A T O R R E A , p é r d i d a s seminales y de sangre. Tr i s teza , d e p r e s i ó n f ís ica y men ta l . P é r d i d a de 
memor ia . Incapac idad para estudios y negocios. V a h í d o s , desmayos, 
l a Db B I L I D A D S E X U A L é impotencia , por abusos de l a j u v e n t u d . Vejez p rematu ra . D e b i l i d a d de la 
m é d u l a espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso do esto remedio regenera l a sangre, de a h í l a r á p i d a m e j o r í a que produce, bastando tomar u n solo frasco para 
sent i r a l iv io y a lentar al paciente á con t inuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la c u r a c i ó n comple ta . 
PRECIO: 90 centayos plata el frasco. 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t e l l s , R o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a 
O T J I R A A . 
O T J Z E ^ A . 
O T J Z E ^ r - A -
AVISO, DESDE HACE DIAS SE HA E x -traviado de Galiano US tina cachorra como de 3 á 
•1 meses, raza mallorquína, color verdugo y entiende 
por Diana, llevándose un collar y parte de una ca • 
deno. El que la entregue ó pueda dar aviso de ella 
en la misma casa terá gratificado generosamente. 
«202 4-8 
HA l)h.SAPAKK(JlDO EN JESUS D E L Mon-to un caballo moro empedrado, marca C.M. Su-
plico A los compradores la detención y á las atitori-
dades, dandi) una liu na gratificacióu al que lo en-
tregue en la calzada de Jesús del Monte n. 612. 
8175 4-8 
O E HA E X T R A V I A D O EN A G U I L A , ESQUI-
>Onaá Zanja una perrita que entiende por Corita, se 
le gratificará ul que la entregue en Gervasio 131. 
8155 la-7 3d-8 
"VIIbTO ZDXO-IBJSTrVO 
DE 
Cíe alquila nna habitación alta con mneliles y asis-
^tencia sí la dcse;in, se da llavín, precios módicos: 
en la misma una señora de moralidad se hace cargo 
de uno ó dos niños luiórfauos ó que sus padres estén 
en el campo ó no puedan tenerlos á su abrigo, Com-
promef ióndose á tenerlos eomo si fuesen sus hijos y 
á enseñarles instrucción primaria por una pequeña 
mensualidad. Sol 73. 8250 4 !) 
En si-te pesos plata Potosí número 11, cou sala, comedor, tres cuartos, cocina nueva, pozo de ma-
nantial dulce y abundante, próxima al ferrocarril y 
Escolapios y con liermoso patio cercado «le nuevo, en 
Gttanaoacoa: al lado estó la llave: informarán de 8 á 
10. Maloja 1ÍU, 8221 4-9 
Se alquila una hermosa sala para escritorio y cua-tro cuartos á contimiación de ella juntos ó separa-
dos: también unos altos muy frescos independientes 
con cuatro liabitaeíones. cocina, inodoro, agua, etc. 
Luz 4. Infonnan San Igmicio 49. 
8237 4-9 
Cuba nilmero 16 
Se alquilan dos posesiones altas con balcón á la 
calle y un local bajo, propio para almacén ó depósito 
de efectos, 8223 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amistad 77, acabada de fabricar á la 
moderna y á todo gusto: la llave está en el núm. 81, 
donde impondrán. 8230 4-9 
ATENCION. 
Con muebles y comida sí lo úeseau se alquilan dos 
buenas liabhacicncs bajas, baño y recibidor, casa de 
toda rejpctabilidad y punto céntrico Consulado 122, 
entre Animas y Trocadero, 8233 4-9 
"TTEDADO. Se alquílala casa calle Quinta nú-
V moro SU, esquina á F, es sumamente fresca, con-
fortable con baño y Indas las comodidaaes apeteci-
bles: la llave en la cal'e P n. 8, donde informarán así 
como también en la ciudad: calle del Inquisidor 35. 
8208 4!) 
Se arrienda una ñuca con 6 ó 7 cabaüctías de tierra de labor y monte con árboles frutales y cantera de 
piedra de ronce y cal con su horno, casa de vivienda 
de mampostoría y tejas, situada en lo más pintoresco 
del litoral de Cojíraar, en la misma calzada, la l aña 
el rio de la Lajas: de má' imponen Soledad número 
3/, Gtianabacoa. 8215 8-9 
Cíe alquila un piso alto con sala, comedor, cocina y 
>Ocinco cuartos, todos con vista á la calle: entrada 
independiente; y una casa de tres cuartos en Suárcz 
casi esquina á Monte. Amistad 49, impondrán. 
8339 4-9 
En San Ignacio 96 (altos) se alquilan dos frescas y espléndidas habitaciones con balcón á la calle, 
pisos de mármol, derecho al comedor y cocina. En la 
misma so venden 4 lavabos, 1 escaparate de hombre 
(anuario), 1 bufete y otros muebles: todo barato. 
8240 4-9 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles ó sin ellos, en casa de familia, á per.-onasde 
moralidad, ¡irecios módicos 8218 4-9 
S E A L Q U I L A 
una fresi a y amplia, sala para escritorio y otras ha-
bitaciones contiguas en San Ignacio 40, punto inme-
jorable por lo céntrico. 8236 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Guauabacoa, la sala, el comedor y los tres prime-
ros cuartos, juntos ó separados, en la fresca y venti-
lada casa Pepe Antonio n. 6. Se toniíin y dan refe-
rencias. En la misma se venden tres chivas paridas. 
8228 ' 4 9 
Cíe alquilan habitaciones altas á hombres solos con 
Kjó sin muebles, con limpieca, gimnosio y baños 
grátis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, 
entre Sol y Muralla, gimnasio de .Romaguera. Hay 
dos con balcón á la calle. 8231 4-9 
Hermosos habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, b .ños y demás cemodidades, á 
personas decente-» y con referencias. Zulueta número 
3, f.ente al Parque Central y Propaganda Litejaría-
8 76 4-8 
S E A L Q U I L A I S 
dos hermosos onartos altos y muy frescos á señoras 
solas á matrimonio sin niños ó á hombre i solos. Luz 
n. 9, entre San Ignacio é Inquisidor, 
8200 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 77, con sala de piso de mármol, co-
medor, tres cuartos bajos, comedor, cocina y agua; y 
cuatro cuartos altos. Impondrán Aguiar 67, altos. 
81B3 4-8 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
(Fermento digestivo de la Pifia: Broraeiia Ananas: L.) 
P11EPARAD0 POR ULRÍCI, QUÍMICO. 
La PIÑA, cuyas propiedades saludables son bien conocidas como fruta, también posee cualida-
des medicinales muy notables; pues conlicne un principio ó fermento digestivo denominado BRO-
MlíLINA, el cual ha obt«nído gran boga en los Estados Unidos, para oomb-tir con éxito la Dispcp-
siuy males del aparato digestivo (áun en casos rebeldes á la pepsina, papayina, etc.,) haciendo cesar 
aquellas ( nfermedades o n prontitud según 1:> han probado experimentos hectos en aquel país, de-
mostrando que la PROMlíLINA está dotada de una acción enérgica y especial para digerir los a-
límentos sin necesidad de ácidos y transformarlos en un líquido j)ej)Mn ico de extraordinario poder 
nutritivo que se asimila completamente; de ahí que, los enfermos que han hecho uso de este nuevo 
producto, se nutran en corto tiempo y recobren las fuerzas vitales en poco días. 
Este vino-licor posee el exquisito sabor de la Pina, cualidad que lo hace agradable hasta por las 
personas de paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cuebaradítas después déla leche, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. 
Los enfermos de! estómago que prueben este nuevo digestivo lo preferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría que sentirán con su uso—La coiistancia en tomar esle producto devolverá bien 
pronto al esiómago todo su vigor y hará desaparecer la dispepsia.-—Siendo un producto tan saluda-
ble, puede tomarse diariamente después de las comidas, para completar la dUjestión de las mismas. 
Es útilísimo para combatir la Anemia por falta de nutrición. 
Tómese para curar la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catarro crónico del estómago, 
YOmitesde las embarazadas, Gastralgia, 
Diarreas de los niños, 
Acedísis, Emptos, Gases, 
Debilidad del estómago, 
Digestiones lentas y penosas, 
Conralecemias 
y en general como el DIGESTI VO unís agradable. 
Precio: 90 centavos plata el frasco. 
SE P R E P A l l A Ú N I C A M E N T E POR 
O . J " , T J L K v X O X , Q U I L I C O . 
líüe vende por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, ilovira y Botica SAN 
CARLOS, San Miguel lOlí, HABANA, 
¡QUE TODOS LOS COLEGAS! 
M A Q U I N A S BE COSER 
A M E R I C A N A N . 7 , conocida como la mejor de 
todas po r sn í iHAZO A L T O y senci l la constrnc-
c ióu . 
J - J I B S H T I T , imlgü i f i ca m á q u i n a , la m á s bara ta del 
arando 
Acabamos de establecer esta capa con el solo ob-
je to do que t o d o s / o ó ' j í / ^ r e s puedan por p o q u í s i m o 
dinero comprar u n a c x c c l o n t o m á q u i n a do coser, co-
mo son l a A M E R I C A N A N . 7 y í'a L I B E R T Y . Nues-
tros precios son los m á s e c o n ó m i c o s . V i s i t a d las de -
m á s casas que venden m á q u i n a s de coser, t o m a d 
precio y luego ven id á nuest ra casa 
í)4, OBISPO, 94, 
EL BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis de que nadie vende m á s barato. 
Garantizamos por 10 añ »s nuestras máquinas. 
A d e m á n timemos sur t ido completo de piezas suel-
i t ^ ^ ^ ' V tas, sedas, hilos, agujas, aceites, correas, etc. 
¿̂TCOMÍWO) Novedades americanos en relojes, b i s u t e r í a y a r t í -
^j» culos de qu inca l la y de arte. 
En $4700 se vende una de dos caballerías de terre-
no de primera para tabaco y toda clase de cultiva, 
casa de vivienda y para tabaco y otras más, cercada 
de piedra y pifia, frutales, palmares, á dos kilómetros 
de carretera: de más informes Mercaderes u. 6, de 12 
á 4, Esteban E. García. 8142 4-7 
EN GANGA. VENDEMOS TRES SOLARES en el Carmelo calle 17, esquina á 20, bacen 2500 
metros planos, libres de gravámenes en 1300 con con-
tado y plazos. Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
8146 4-7 
ÍCIOSA FINCA 
En $4,500 so vende una do una caballería de terre-
no, con una magnífica casa de vivienda, de tabaco y 
otras, muchos frutales, pozo, con portada ó la carre-
tera de Gttanajay á Artemisa, pttdiendo comunicarse 
tres veces con esta ciudad. De más informes Merca-
deres n. 6, do 12 á 4, Kstcban E. García. 
8141 4-7 
B A R B E R O S 
Se vendo un salón por ausentarse su dueño: infor-
mes San Miguel 6. 8112 4-7 
OJO A L ANUNCIO.—EL C¿UE QUIERA Es-tablecerse y ganar mucho dinero, que pase por 
esta su casa, café callo de la Salud esquina á Manri-
que, que no perderá el tiempo: tengo bodegas de to-
dos precios y sin competencia, y cafós, etc. De ocho 
de la mnñana en adelante. 8117 4-7 
S B V E N B B 
una casa en la calle de Luz. Informan en Aguiar 
número 61, de doco á cuatro do la tarde. 
8088 8-6 
V E D A D O 
So vende la gran casa callo do los Baños n. 11, sin 
intervención de corredor. Se puede ver rte ocho á 
diez de la mañana. Marqués González 51, inlbimá-
ráu. 81//0 8-6 
S E V E N D E 
el taller de lavado de Aguacate 86, por tener qite au-
sentarse su dueño. 8065 8-6 
Café y billar 
Por no poder atenderlo su dueño se vende ó admi-
te un socio: informarán Mura'la 18 de 4 á 8 de la no-
che. 7829 8-1 
S E V E N D E N 
preciosos gatitos blaticbs, legítimos de Angora. Sa-
lud 53. 8229 4-9 
PÁJMOS i r n o s 
Gran coieci ión de los más hermosos do aquel país. 
Soberbios Clarines de la Selva, Jilgueros de Barran-
cos; Gorriones degollados excelentes para cria con 
canarios); Oardenalitos padrrs; Chichimbacales, 
Turpialcs; Chinos ma caritas; Sinsontes, excelentes 
cantadores, ele. etc. 
Se venden muy baratos y se oyen proposiciones 
por toda la partida. 46, O'Reillv, 46, entre Habana 
y Aguiar. C 11 ^ 4-9 
G A N G A . 
Se vende una jaca acabada de Hogar del campo: se 
puede ver en el establo Bernaza 46. 
8251 4-9 
EN MARIANAO, F INCA " L A M E R C E D I T A " se recit en caballos á piso que so cuidarán con es-
mero, d á n d o l i i h maloja y buenos pastos labrados. I n -
formarán en dicha linca" y en la calle de la Amistad 
n. 85, Sr. D. Pedro Eebegoyen 8i2!1 10-7 
G A T I T O S D E A N G O L A . 
Se venden blancos y de color, respondiendo á lejí-
timos y estando los padres á la vista. Calzada de 
Jesús del Monte esquina á Santos Suárcz, estableci-
miento de víveres, infonnarán. 8130 4-7 
Q E VENDE UN ( ' A B A L L O CRIOLLO D E 
kjtrote, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, de 6 años 
de ciad, color colón. Puede verse en Beloscoain 22 6 
iu orman en Habana 114, a'tos. 8089 4-6 
S E V E N D E N 
un caballo rriollo grande y una duquesa casi nueva. 
Sun Miguel n. 100. 8046 4-6 
S E V E N D E 
un perro mastín de poca edad y criado on una quinta 
de la (lite era inmejorable guurdián. Informarán en 
Guanaliacoa Heal n. 7. 8 *83 4-6 
Espec ia l idad en q u i n q u é s y l á m p a r a s - p a n t a l l a s , de varios estilos y de a l t a f a n t a s í a . 
Catres higiénicos, propios para colegios y hospitales, son m u y c ó m o d o s , frescos y no 
ocupan lugar; d e s p u é s de plegados sé a r r i m a n en cualquier pa r to s in temor alguno de 
que se ensucie ó deter iore. 
Se componen m á q u i n a s do coser y todo lo que vendemos es muy barato y garant izado. 
G A N G A . 
Se vende muy barata, por no neccsitarli su dueño, 
una pareja de caballos americanos. En Habana nú-
mero 198 informarán. 8030 8-5 
G A N G A . 
Se vende un caballo del Camvlá, dorado, sanoy sin 
resabies, maestro de tiro s>ilo y en pareja. Barato, 
por haberse au-entado MI dueño. Puede verse en ('ar-
los I I I n. 14, Quinta de Toca, y para ajusto en Mer-
cad res 2, escritorio de llamel. 
8035 8-5 
ATENCION.—Se vende duquesa, caballo ameti-caim, garantizando sano y precioso en estilo en 
tiro, ropas superiores, sin intervención do corredo-
res. Un tílbnri vueita entera, casi nuevo, arreos 
y dos caballos para viajes de cinco leguas diarias con 
prnoba. Munluras 4. Uu tronco. Una pareja ameri-
ciina. Colón v, 1 8231 " 4 9 
SE VENDE UN M1LORD EN BUEN ESTADO cou cuatro caballos ó con tres y se da en propor-
ción: se puede ver de seis á ocho de la mañana y de 
tres á cinco de la tarde: CJ la calle del Hospital n. 5. 
8151 4-8 
"F)OR NO PODER ATENDERLO, SE VENDE 
JL una duquesa y un milor con seis caballos y arrees: 
pueden verse de seis á nueve de la mañana en Con-
cordia número 183. > squina á Huspita!. 
8109 8-7 
S E V E N D E N 
un bonito faetón, acabado de remontar de nuevo, de 
cuatro asimtos. ó se cambia por otro carruaje, y un 
tílburi de 3 aaieutos. Salud 10 darán razón. 
£004 5-5 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, se da barato. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán, bodega. 
7717 10-29 
704 
P a m p i l l o y C o m p . , O b i s p o 9 4 , f r e n t e á E a F a s h i o n a b l e . 
alt, 13-19.A 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro, en casa de familia de toda mora-
lidad, un cuarto alto á caballero respetable ó matri-
monio sin niños. Se dá llavín. San Miguel 32. 
8f)52 4-6 
E n $ 3 4 o r o 
y fiador solidario, se alquila la bonita casa Lealtad 
número 61, tiene cuatro cuartos, uno alto y es toda 
de azotea: la llave en la bodega. Informarán Campa-
nario 33. 8066 4 6 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y f l -
gibe y árboles frutales: Impondrá su dueño Cicufue-
gos 53. de 7 á 8 de la mañana y después de las 6 de 
la tarde. 8-H9 6-9 
S E A R R I E N D A 
Una finca de caballería y cuarto de tierra tórmino 
San Miguel del Padrón cerca de Guauabacoa tiene 
casa agua buena arboleda frutales el terreno es inme-
jorable: informarán Aguila 213A Barbería 
8193 4-8 
CARCEL 17 ALTOS 
Con asistencia ó sin ella, se abiuilan frescas habi-
taciones á caballeros solos también hay dos propias 
para bufete 8194 4-8 
V I R T U D E S 4 . 
Se alquilan habitaciones muy frescas y cómodas. 
Hay también una hermosa sala con dos ventanas á la 
calle. 8177 4-8 
Se alquila con muebles ó sin ellos un hermoso cuar-to con derecho á cocina, sala y patio, en una her-
mosa casa de muy corta familia: puede vivir un ma-
trimonio con toda comedidas; se quiere sea un ma-
trimonio decente y sin niños, pues se hace por estar 
acompañados. Damas 45. 
8ir.9 la-7 3d-8 
CI e alquilan los ventilados altos de la casa situada 
O e n la calle do Acosta número 86, propios para un 
DialriiiKinio. Impondrán en los bajes de la misma ca-
sa ó on la calle de Cuba número 135. 
8C98 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos bajos San José n. 32, con sala, zaguán, come-
dor, dos cuartos, agua 3' demás servicio, á matrimo-
nio con poca familia ó señoras de moralidad: se i n -
forma en los altos. 8116 4-7 
Calle 2 entro 13 y 15, se alquila una casa compues-
ta de sala espaciosa, dos hermosos cuartos, cocina y 
buen pozo, acabada de construir: se dá hasta el últi-
mo de teptiembre en seis onzas oro, adelantadas. I m -
pondrán los trabajadores al lado, ó enfrente después 
de las cinco de la tarde Su dueño calle 9!.1 n. 106, 
entre 4 y 6. 8123 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Se alquibu los espaciosos bajos y entresuelo do la 
casa calle de Paula n. 47. En ta misma informarán. 
8095 4-7 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas ns. 46 y 48 de la Linea, entre 
Baños y F Impondrán en Amargura 15. 
8144 10-7 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos los espacio-
tos entresuelos de la casa calzada del Príncipe A l -
fonso 181: en la farmacia San Pablo informarán. 
8121 4-7 
G a l i a n o 1 2 2 A . 
Se alquila á persona sola una espaciosa y fresca 
habitación en casa particular. Se exigen referencias. 
S097 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Factoría número 68 con entrada inde-
peadiente. 8094 4-7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala esqu'na, vistas á dos calles, muy 
fresca, seguida de un cuarto: se alquilan juntas ó se-
paradas, con muebles ó sin ellos: no es casa de hués-
pedes. Trocadero n. 57. 8099 4-7 
A g u i l a n . 1 8 5 . 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para nna 
familia de gusto. 8078 4-6 
En una onza oro se alquilan los ventilados altos Crespo y Bernal número 15, con llave de agua, 
entrada independiente y demás comodidades. Infor-
marán on la bodega. ' 8083 4-6 
Consulado 21 
Se alquila una espaciosa y ventilada casa de altos 
y bajos, pozo fértil: informarán Mercaderes 37, altos. 
8040 4-6 
VENDESE UN ESTABLECIMIENTO CON un millón de artículo1» por poe" dinero en una de 
las mejores calles de la Habana: También se vende 
una máquina de fabricar sellos de goma con todos 
j sus accesorios. Obispo número 67 E. 
8;m 4-9 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Inquisidor n. 40, de mo-
derna y elegante construcción, con 8 cuartos, piso de 
mosáico, patio y dos traspatios etc. etc. Informan en 
Acosta 6 ó Ldo. E. Qavaldá. San Ignacio 50. 
8014 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Galiano 136. 8017 4-6 
A g u i l a 6 2 
entre Concordia y Virtudes, con seis habitaciones 
muy grandes bajas y una alta para eervidembre, es 
casa muy feesca y seca: la llave en el 64, el dueño 
O'Reilly 75. 8076 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N DE COliREDOK SE yende uua casa en el punto más alto de la calzada 
del Cerro, con portal, sala, saleta, seis cuartos y m 
cho fondo, libre de gravámenes y dutño mayor de 
edad; informes en Gervasio n. 149, entre Écina y 
Estrella, de 9 á 11 de la mañana. 
8225 4-9 
SE V E N D E MUV RARATO en la calzada de To yo á legua y cordeles de la Habana, al lado de la 
quinta La Gloria, un terreno como de un cuarto de 
caballería ó más, con buena casa de vivienda, propia 
para fábrica, establecimiento ó depósito. Impondrán 
de 1 á 4 en la calle de Cuba 116. 8201 4-9 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bien situada casa Manrique 3, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, de azotea, cou 
cloaca, baño y demás comodidades: la llave en la bo • 
dega ilc la esquina de San Lázaro; tratarán do su a-
jubte y condit iones en Cuba 37, de 12 á 5 de la tarde. 
8048 4-6 
E N P R A D O 1 3 
se alquila un hermoso y fresco piso alto amueblado; 
hay habitaciones bajas también amuebladas, todo con 
asistencia ó sin ella: comida en familia. 
8003 6-5 
SE TRASPASA UN LOCAL EN UNO D E LOS puntes más pingües de la Habana para cualquiera 
industria ó comercio, y se desea hablar con los seño -
res que hicieron proposiciones por él Depósito de c i -
garros y tabacos La Honradez, Obispo 15 F, frente 
al Palacio, tratorán. 8213 4-9 
A Y O L ™ DE m 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sas habitaciones altas, con asistencia. Precio módico. 
Lamparilla n. 31, entre Compostela y Habana. 
7983 8-5 
PARA TEMPORADA. 
Se alquil i en el Calabazar, en el punto más fresco, 
lina buena casa compuesta do sala, cuatro cuartos 
seguidos y uno para criados, lavadero, patio y tras-
patio, un hermoso zaguán y caballeriza, además un 
gran baño de manantial. Se dá barata y está acabada 
de pintar. Precios y condiciones, dirigirse á Drago-
nes 90, altos, 6 á Reina 31, La Parra. 
79^7 6-5 
Se alqutla la elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, enano de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Trataran Neptuno 94, de 9 á 2 do la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 79(56 12-4 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado 33 á familia sin hijos 
hay zagtun, caballeriza etc. También se vende varios 
muebles de poco uso, por no necesitarlo su dueño 
7963 6-4 
VEDADO. 
Se alquila por año ó por temperad i una hermosa 
casa en la calzada esquina á 12 con baño etc. I m -
pondrán Prado 33 7962 6-4 
Se alquila una casa quinta en al Carmlo, con jar-dín, toda clase de frutales, con fruta de cogerse, 
y plátanos, patios para crias, gallinero, toda bien 
cercada, y en la línea del Urbano: Dan razón, San 
Ignacio, núm. 78, alto, esquina á Muralla. 
7928 15-4 
Se alquila la casa calzada del Cerrn número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el por-
tal, sa'a y sale'a. trece habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7857 8-2 
Z U L U E T A 3 6 
En esta respetable casa hay dos espléndidas habi-
taciones á la brisa con toda asistencia, contando con 
un buen cocinero, un buen salón para las familias, 
precios módicos. 7863 8-2 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos piezas grandes y dos pequeñas y 
balcón á la calle de la Estrella número 85, muy ven-
tiladas y frente al Norte. 
8056 4-6 
P a r a b u f e t e ó e s t u d i o 
so alquila en Empedrado 18, próximo al Colegio de 
Escribanos, una magnífica y espaciosa Bala. En 1* 
TENEMOS ENCARGO D E COMPRAS Y ven-ta de casas, bien situadas dentro y fuera de la ca-
pital cuplquiera que sean sus precios, como de arren-
dar un ingenio y dos potreros de 15 á 18 caballerías 
de tierra, estos últimos lo más próximo á la oapital. 
Aguacate 58. Telsfon9 J . Martínez. 
se vende en la ciudad de la Coruña, capital de la re-
gión gallega, uua magnifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tieue 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
El edificio es de sólida construcción y está situado 
en la vía principal de la Coi uña con vistas al hermoso 
parque de Mcodeí Núñez y á la bahía y so comi one 
de bajo, entresuelo, tres pisos, divi lido el tercero en 
dos y dos espaciosas guardillas. 
La persona que desee comprarla, puede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida propiedad. 
7127 alt. ]2-Jnl6 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 26, C A L L E de Escobar, libre de cravamen en 2500 pesos l i -
bres para el vendedor; sin intervención de corredo-
res: su dueño en la calzada de Jesús del Monte 392. 
8150 4-8 
SE VENDE O A R R I E N D A UNA ESTANCIA entre el Cerro y las Puentes de uua caballería de 
tierra, cercada en cuartones, con agua corriente, co-
rral, tiene un cuarto de caballería sembrada de Ma-
loja, boniatar, tomatar, hortaliza, plátanos, cocos y 
varios frutales más, buena casa de vivienda y casa de 
openirios. Obispo 102. 8196 4-8 
S E V E N D E 
la casa calle de los Sitios n. 111, con cturenta y cua-
tro varas de fondo con más de siete de ancho; tiene 
sala, saleta, cuatro cuartos, uno es un bonito alto al 
fondo y demás comodidades; el terreno es propio y 
no tiene gravamen: el que la vea y desee comprarla 
no haga cuso de que le digan que está vendida: su 
ptecio $2300 libres para su dueño que vive Manrique 
58. Se le puede ver de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 5 
de la tarde. 8161 4-8 
S E V E N D E 
una casa en la calzada del Monte con establecimien-
to y dos solares que cada uno produce 5 onzas oro, y 
se dan los dos en 12000 pesos oro. Informarán San 
Lázaro 358, ó separado si conviene. 
81G9 4-8 
O J O . 
Por no poder atenderla se vende con ó sin existen-
cias una peletería, local y punto propio para cual-
quier giro y por poco dinero. También se venden t i -
nos armatostes con sus vidrieras todos nuevos y de 
ganga. Informarán O'Reilly 69, Habana. 
8170 10-8 
SE VENDE UNA CASITA D E L A D R I L L O Y tabla calle de Madrid n. 7 en Jesús del Monte, 
media cuadra de la calzada, con sala, comedor y tres 
cuartos, acabada de rediticar; no tiene gravámen y 
gana de alquiler 3 doblones. Se da en 1000 pesos. Su 
dueño calzada de Jesús del Monte 491. De 6 á 10 
tarde. 8165 4-8 
VENDO 
Una casa con 3 cuartos, techos do cedro en $2000; 
un potrero 12 caballerías á 3 leguas $5,500; uu te-
rreno 23 varas frente por 37 cou fachada arrimos y 
colgadizos en Consulado por Anima ó so arrienda, 
vendo casas y terrenos esquinas á Prado y Zulueta y 
otros; Prado 21 8191 4-8 
A p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d . 
Por tener que desalojar el local y no poderlo aten-
der su dueño, se vende en $3,000 una industria que 
lleva establecida más de 40 años, que es la única en 
la isla de Cuba y que da muy buena utilidad: impon-
drán S n Rafael 24. 8157 la-7 3d-8 
SE V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO, POR tener que ausentarse su dueño y no poderla aten-
der, uua bodega situada en uno de'los mejores sitios 
del pueblo de Regla. Xaformaráa cazada Vieja de 
UN JUEGO D E SALA LUIS X V $10; un esca-parate $15, un jarrero $8, tocadores muy buenos 
á $10, camas á $10, sillones de Viena costura $6 par, 
sofás de id, $6, sillones caoba $3 par, un bufete bue-
no $12. aparadores 3 mármoles $10. Sol n. 84. 
8226 4-9 
S E V E N D E 
un juego de Reina Ana y otros varios muebles. Je-
sús del Monte 169. *8206 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de medio uso fabricado por líoisselot. 
Puede verse en Escobar 156. 8220 4-9 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLES DE una casa, que son muchos y muy bnenoB, y un magnífi-
co pianino de Pleycl; se admiten proposiciones por 
el iodo ó en partes y se dan muy baratos; también 
loza, cristales y todo lo que se pueda necesitar para 
una casa. Damas 45. 816) la-7 3d-T8 
N AGUIAR NUMERO 75 SE V E N D E UNA 
cámara de fotografía de poco uso de la fábrica de 
Scovill, sistema Flammang 5x8, un lente J. S. López 
y su obturador con diafragma Iris. E l portero infor-
mará. _ _8198_ 4-8 
DOS JUEGOS LUIS " X V CAOBA LISOS'Y escultados á $15; escaparates caoba á $28. 30 y 
31; un aparador chico 10, uno idem 12, una alfombra 
7, un escaparate vestidos 30, una lámpara cristal tres 
luces 21.20, una mesa corredera 3 tablas 12 y varios 
muebles más. Precios cu oro Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 8187 4-8 
B I B L I O T E C A S . 
Se realizan muy elegantes y muy baratas, también 
hay roperos para hombres y 6 bonitos bancos para 
colegio Sol n. 60. 8167 6-8 
UN JUEGO DE SALA LUIS X V EN B U E N estado, en 40 pesos: la señora que ofreció esta 
cantidad, pase á recogerlo, pues se dará al primero 
que se presente. Jesús María 60. 8137 4-7 
DE GANGA 
Se vende una vi Iriera niquelada y un espejo de l u -
na veneciana de más de una vara de altura. 106 Ga-
liano 106. 8115 4-7 
J O Y E R I A Y" M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
S, Miguel 62, casi esquina (i Galiano 
E L CAMBIO es muy probable que se vea en la 
necesidad de uu corresponsal exclusivamente para 
contestar las cartas que diariamente se reciben del 
campo pidiéndo muebles y prendas; de la Habana r,e 
recibe poca correspondencia; pero en cambio recibe 
innumerables visitas de familias que diariamente acu-
deu á E L CAMlílO en solicitud de muebles y pren-
das, que E L CAMBIO solamente puede vender tan 
barato, pues no cabe coinpet-ncia con E L CAMBIO. 
Los muebles y las prendas que contiene E L C A M -
BIO es imposible poderlas detallar. De E L CAMBIO 
no sale marchante alguno que no compre algo. E L 
CAMBIO reúne muchas condiciones áfavor del com-
prador. Buenos muebles nuevos y usados, y muchas 
prendas, que unido á la gran baratez, tienen un con-
junto que el marchante acepta con gusto y beneficio 
de sus intereses. 
E L CAMBIO compra y cambia muebles y pren-
das de oro y brillantes y asegura no haber quien pa-
gue mejores precios. 
8140 4-7 
UFLOH DE CÁIPMÁEIO, 
Casa de compra-venta. Vendemos juegos Luis 
X V á 20, Reina Ana á 30, de Viena á 40, escaparates 
de 10 á 40, tocadores á 4 y lavabos á 6, peinadores á 
20, camas á 5 , 15 y 20, aparadores á 8 y 10, 15 y 20, 
veladores á 3 y 5 y á 10 i!0, carpetas y escritorios y 
bufetes á 4 y á 5, 10 y 15. 
Nota.—En la misma se vende un armatoste y mos-
trador y vidriera á precio de ganga. 
En la misma luy una hermosa imagen del Rosario 
con su urna de palisandro que se dá regalada, por no 
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á $30, Luis X I V á $136, Alfonso X I I [ á $119, Rei-
na Ana y Viena baratísimos. Camas se realizan 
500 con medallones y paisajes, do lanza y carroza, do 
8 á $30. Escaparates americanos á $51; gran surtido 
de relojes de pared y lámparas de biblioteca; vesti-
dores, lavabos, aparadores, veladores, Ase. Entenso 
y variado surtido de prendas con brillantes, relojes 
de afamados fabricantes y leontinas al peso. Canda-
ditos, dormilonas y anillos de oro á $1. 
E L PUEBLO, casa de préstamos de Ruisánchez y 
Hno., Angeles 13, entre Estrella y Maloja. Teléfo-
w i f a m i H 
ABASAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
C1138 1 .1 
S E V E N D E N 
varios muebles en muy buen estado en Concordia n. 
97, y en Consulado 69 dos escaparates y un tocador. 
8077 4-6 
MUEBLES. 
Se dán baratísimos 9 espejos nuevos para salón, 6 
tocadores de marmol nuevos de barbería, una pila de 
marmol cou 3 lavabos y seis sillones de barbería nue-
vos. Informarán & todas horas San Nicolás 100. 
8027 10-5 
S E V E N D E N 
todos los muebles de nna familia. Pueden verse de 
una á cuatro de la tarde. Consulado número 76. 
8031 6-5 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Se vendo uno magnífico en la calzada del Monte 
n. 347, Puente de Chavez, dulcería La Tomasita. 
8016 10-5 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una á prueba de fuego, cou dos meses de 
uso, costó seis onzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno. bodega, impondrán. 7718 10-29 
R e a l i z a c i ó n c o m p l e t a 
do muebles á precios baratísimos, por tener qne de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiauo. 
7525 26-20 Jn 
l Á P O M i i 
Para los hacendados 
Se vende una máquina de moler caña de Ross. ver-
tical, montado el balancín sobre columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser muy reforza-
da. Tiene 14 pulgadas de cilindro por 4^ piés de gol-
pe. Trapiche de 5 piés por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego da coronas nuevas y la virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. Está cerca del ferrocarril y 
de puerto de mar. Es muy bonita. Tres calderas de 
acero multitubulatvs que han trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 piés diámetro por 18 piés do largo; 
fueron construidas por encargo; tienen todos sus ac-
cesorios completos, están en un paradero; tanto las 
máquinas como las calderas se dan muy baratas. Un 
tacho horizontal de Merik y Son, de Piladolfta, con 
sus tubos de cobre. Hornos para quemar bagazo 
ver e blindados de acero con ladrillos refractarios 
especiales, ni se agrietan ni necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. Se vendo una desmenuzadora 
de caña La Nacional cdti su míquiuj , muy barata. 
Informarán de todo>í • {j, 
8203 15-9J1 
Máquina, de moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapicho y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y emeo do 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La Anca en que so encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se yedden tíos 
calderas de dos fluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones D . Carlos Vil la , en Cárdenas, calleReal 
esquina á Cossio. 8061 26-6^1 
Do C O K I B S y Mlki 
Fábrica de dulces L A COLOMBINA 
San llafaol número 61 
Acaba de recicir un riquísimo melado que detalla 
en garrafones y botellas á precios módicos; 
Hay de venta frutas del país en almíbar en latas. 
Pronto lo habrá en pomos. 
8145 10-7 
Éli'Mco. Btt correas debajo <tn los mu.'loK, para varico-
celes, hidroceles, etc. - KZIJOM el wvlo del inventor, 
Impreso sobre cada suspensorio. 
LE G O i V I D E C 
SUCCKBOa 
Hondas isla 
13, mo Itiecae-Marcel' 
DEPOSE 
FILTROS r»), PH FS1 1 1 A.Ml E H L A N S I S -tema P<V.Mi„ Tan.Wn ' ' • 1 ,,e pnrMnypte-
ü rade ren , , , Moílfas <•>«•• : " l'81"11 'os mismos, 
r^ ' ^ i t o fr, , . -.^,¡,,0 Abo . • 1' ' < loz:, solesquina 
8131) 15-7J1 




w ná uii 
nhiTnbrado 
Pdn 
A los Haeou^Mlos. 
Se venden muy eupr> > ¡roí i t 
bre de 14 p'és largo por? > t i ; •. J 
dos á los Estados-Unidos, * 11 < 
Pueden verse en los Alma«i i M 
Habana é informarán de 11 11 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 
11».- !. t l l l i : • r c o -
• ti i etr > pedi-
s i • •veo. 0*1 i b s. 
i^) d é l a 
h Í J i y 
de Vicia i o. 
Son los motores más baratos para e^tn-.u 
de los pozos y elevarla á cualquier i Hura, 
por Amat y C'?, Comerciantes 6i np ) r t i l u 
da clase de maquinaria y efectos para I x i ; • 
Teniente, Rey número 21. Apartado '. ' i 
215. Habana. C 1140 alt 
Se vende una casa de calilf;ni ? 
completa. 
con todos sus accesorios de batey, capaz > v.-'v 
jar 30 000 arrobas de caña diarias en '20h): u , > '. > > 
arrobas por hora, con 70 por ciento do > í ';r t ) ; l i i 
Cucnt '. con ca'(leras de dos fluses, doblo ai )Uda, d J 
fecación, cachaceras, aparato de evaporación, (v.ioí» 
seco) tacho de punió, (vacío húmedo, máquina vertí 
cal) tubería completa de vapor, guarapo, raol.niiira, 
etc, tauquería do guarapo crudo y defecado, melada -
ras y mieles, centt¡fagas, carritos para azúcar de l ' 
y gavetas para el de segunda, enfriadero, plataforma 
para carros y carretas, bombas de alimentación dea -
goa de los pozos, carrilera de batey, carros do sor/i -
ció etc. E l edificio de madera dura del país, con to-
jas, tiene capacidad amplia para recibir el doble do 
maquinaria existente. Esto ingenio tiene chucho á u n a 
de las principales vías férreas, lo qud facilitaría el 
transporte de esa casa de calderas á cualquier punto 
de la Isla, pudiendo llevarse fácilmente á puerto y 
embarcarse para la costa ó cualquier isla vecina. 
Convendría A un ingenio en fomento ó colonia impor-
tante que quiera moler su. caña en la próxima zafra. 
En cinco meses podría arrancarse é instalarse en 
donde se desee. Se daría todo en $65,000 contado y 
plazos garantizados. Para más informes dirigirse al 
ingeniero Descamps, Teniente-Rey 4, altos ó por 
correo. Apartado 595, Habana. 
8074 alt 4-7 
D 
y G r a j e a s d e Gíbert 
AFECCIONES SIFiüTíGAS 
ViCi®S DE LA SAtfGRE 
Productos verdaderos fác i lmenle tolerados 
por Cl e s t ó m a g o y los intestinos. 
Eíü'ijanse las Firmas del 
D rGaBE:nTy( l . jSOüT!QSíY,Farn i sc¿u t ico 
Prescritos por los primeros médico» DESCONFÍESE: DE I_AU IIVÍÍTACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
i . J 
FABRICANTE DE PERFUÍflEFUA INGLESA 
E X T n A - T i N A 
V E C T O F t J A E S E N C I A 
Fl perfume cl mas exquisito del mundo. 
Y una ¡rran colección de extractos para cl 
pnfiuf.lo, de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla qu ímica , p a r a d 
cuidado de rs cara, anherente 6 Invisible. 
C H E R m 8 A T Í F 
Se conserva en todos los climas; u n ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A S S O R I O N E S 
Tónica y refrescante, éxce len te contra las 
picaduras de los Insectos. 
& L I X m Y P A S T A S A m O H T I 
Dentífricos, an t i sépt icos y tónicos , blanquea 
los dientes y forlelace las enc ía s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R "3 
DeüOüiíarlO en la Rabana : JOSÉ SARRA 
mmm mmm 
c SK|O< f el roa* par« «uprime copaiba y ai. • 
bohi>, na* le* dumnxa, al» temor 1« r«eid(TL 
S» «nqiiva «cío 6 *i mii.mo tlemjn qn« la I n -
tji:c al i r r i i a n t e , 
Mk, •.i*cit cuear \on pftde-
sor» IM»;' uronto y mas 
•la RA 
U 
.> ¿ r.pH/'rlUa colo~ 
>- <IIH«« (ie loe ilepn. 
••uu it ü y- ctí. Slüiis. 
• .. ia MM. 
1*1 KvsmcAirai 
. tu íes tSiUrs, PREIS 
I.A.8 EUKNASOASAS 
y v onoooimiA 
del R t E C T O , 
i ^ - . a ¡ aki*i «s r« ES rn m-acion con 
® 1 P 0 Ü A E . 
(Exigir on csrfa caja el sello de garantía de In UlllÓN DE LOS ' i "¡RICANTES) 
farmacia A , B Ü P U Y . ^ S S , JRuo S t í í t x t - M a r t i u , If A H l t í , v Lodás las Farmacias. 
Depositarios en la i r n b f u i f c JOSÉ SARRA; LOBÉ y TOX*RALBAS ; E • .TOHNSON. 
n i B l 
Curados con loñ oxa>.axizx>aboa o Sos P O K V O f l 
O P R E S I O N E S - TOS - R E U M A S H E U R A i . U A S ^ 
Venta por aiayor : J . S i S S ^ X O , ííO, callo St-l-aznre, PAflIS. Exijaso ia tima ; 
^̂ ÍÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DK FRJ4»SÍiA Y DEL 1 T K / I, t» ER O 
H 
XM.vproi, AÍISOI.I 
f r o SIN n i v % /»EniCA /»E\J ro SIN fíiVAi. PARA LA CUÍlAOnl: TOS PERSISTENTE * BRONOOITSS * SATARHSS 
I c A R I N O I T I S * E N F R R M f S D A S E S D S fiSECHO» 
I£xii|ir laa verdaderaB CAPSULAS COGNiST, COQ vivma del Invontur cobru la etiauiílu 
P a r i s . 4 , H u e de C i i a r o n n e . - En Habí»! »;.J. 3i i i i t iu . LÔ K .V TOSBAUMS, ytocLis iaslvrql 
! A S 0 ¥ á L A S E. G O ñ ü ^ l 
3¿i, R e o ties PVanos-jBourcreois — j P A H . f í HVConciorv ü c r x o r a i a J e, TSrjcjposji-Clon. 
La hechura «lo cita 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorlmr 
le d« una apariencia mas 
roáiiciila que ¡a de todas 
las que „EC conocen, y 
su capaciilsd 03 sin era-
bargo mucho mas grani'.c. 
BnÉYET£ 
La mAquma de cerrar 
(Vtae Obleas so reco-
mienda por su slmpU-
ciüad, BU rápidez do cer-
rar varios obleas a la vez, 
y por su precio módico-
iy« 
Deposliarloen LA HABANA: 
JOSÉSARRA 
Oad» Obloa podlcndese cerrar a voluntad por medio de una parle ehata o redonda, los 2 tamaños 
áo las oblan dan en realidad 4 capacidades t'lferentcs. 
P r e p a r a d o \ 
E N F R Í O / 
El IODO, combinado con loa Jugos do la» plantas antleacorbútlcafl , 
presta á los niñón entarmoa los m á s grandes aervlclos para combatir las 
* % <¡¿ltiii<í.n.ías ' le ! c u e l l o — X t a q u i t i e m o — I n f a r t o s e»cro-
¡SH ^ f u l o a a * — J E n f e r i n e d a d c a l a » l e l — C o a t r a B d l e leche ,e la . 
^ ^ C Z ^ S i r A Reemplaza con ventaja los aceites de 
"̂ ATCUSyÉliTSJIÍL<('HMhígado Ae bacalao; no es solo un* 
-- ; í" ^ t Ciiaj fln«di£eaafte sino t ambién un de-
* FARI», 22 ir í 9 , &ua oaonoT tr FAB1". 
CONSERVACION y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta p reparac ión es la ún ica recomendada por los 
Módicos por sus Calidades Ant isépt icas; emLlanquoce los 
dientes sin alterarlos y entrotione todas las partes do la 
boca on el mas perfecto estado de salud. 
Los domas productos de Vi S C C S S T Í S HTTGESSrTQTTE, 
tales como el J a b ó n J í a l o d e r m a l p a r a e l tocador, el 
Aceite FÍIOCOTXIO, los P o l v o s de A r r o z E x c e l s i o r , 
etc., etc., son siempre upreciado» de sú elegante clientela. 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
5 5 , R U E D E R I V O L I Perfuma exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casa do JOSÉ SARRA, en La Habana,ycn las principales casas. 
C O IT 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a r 
SUE • oí?0* 
i 
de una M M i J H I i > A . de sabor agradable 
T Ó i S i í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E ! 
c o n . 
E l modo d.o empleo acompaña 
á cada P A S T I I . I . A 
t, P H E P A R A C I O N F A C S l . 
T É X I T O G A R A N T í Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l encasaaeGi-. S A V - A - i e ' " » ' , F a r m a c é u t i c o en R . o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en 1n H a b a n a en casa de J O S Í í S A R K i V 
IUENA& CASAS 
I m p t a m " Í T i a r í o d e l a M a ñ n a , " K i c l a 89. 
